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XUMGKLHtT
WettM A?e ergZe У????;???ег е7мег pertoAtgcAe?? Merr^/eM/ZteAttMy ergcAetMÍ, 
.so зме7А ?7e?' Aeger мм7ег ?7ем гм r/?'e.ser А'м?мм;ег Aer?t??gyeyeAe?te?? ^??/ея7сем ???tZ 
?о77е?м Дее7?7е е7ме, Mww ммсА ммг мрргоажяю7;м еи^АМгеюАе Л77йеймюу АягмАег, 
?ое7еАе Z /e/e Ate Де?7аА7е??ге ttttA Ate .V?'Z??rAe?'Zer Aer мемем Zet'ZgeArt/'Z см rer??;?'rA- 
Ксйеи. s??r/?e?t. 77te.se ЖйеДм-му e??ZA??7z Ate 77юм-мее ?7eg F ro y raw w e, Аоз yTetcAeam 
Аем R o/амем Ae.s 7мАаУ7е .so?t'oA7 Sieger егерем, a7.s ????eA Aer gpöZer см erge/tettteoAeM 
#MMtMterM AegZtM?7MZ, ммА ?и yetetggeMt Afogge амеА eAtcAe Zttye Aer 7ямегем ммА 
(ммеегем F?'ye?tarZ Аег е7мсе7ме?г Д7мА7ем M'teAerytAí.
?17e7trere Ftye??-seAa/ZeM Ateseg AroyrotMwg sw A  gc7?OM ;.or7?t?tetM АмгеА уе- 
м?е7меам?е Т7еуеАемАе?7ем AegítMttMÍ, Ate ttM яАуем?е?мем /м г  Ate yeoyrttpAtgeAeM 
7?м7?'7м7е Aer 77oe7?g?/???/eM. AecteA??My.s;?;e?'ge /?7r tAre ДеАгейШе ?<яА .17?'ZarAe?'Zer, 
tAre MAggeMgeAo/AteAett АемЛммуем ммА eZaatye )^его/уеи777еАммуем Аесе?'?АмемА 
stttA.
/1мсА ммг, Ate ÆtZftrAetZer Aer уеоугярАмс7?ем AeAr.sZM7t7e Aer AFttAapegZer 
AorAttA FöZtö.s C/Mtrergt'ZöZ Аоммем tMt мееетАДсАем MtcAZ-s ямАеге-s ям-sZreAeM, 
oíg wog Ate yeoyrapAtseAeM ., Ле/??", ,,?17tZZe7??MyeM'* oAer ttMZer ?/-е7сАе?м A't'ZeZ tMtt/ter 
7?егя?м'уеуе6емем F?tA7tAaZto?teM см verM'trA/teAett ZracAZeM. .477e уАкДсАе perto- 
AtgeAe, yeyeMtt'ärZtye oAer c?<M??/Zty erscAetMewAe ДмА77АмДомем еег/??7уем Aag Zte7, 
etM MttyeMteggettes ForMW. Aer ммеемзеАм/ЖсАем TäZtyAetZ Aer АеДе^/емАем 4яе%яЙ 
см setM, ??7go yetTercetZ etM MteAr oAer мемТуег r??77eg Д77А Aeg CAaraAZerg, Aer AttZe- 
reggeM, Ae.s FereteAg. Aer ДгоА7еме ммА F?/o7ye Aer tM Aer АеД^емАем yÍMsZaZZ 
ye7et.sZeZeM HrAetZ см А:'е/ем.
DaattZ 7?a?tyZ амсА Ate ??-oAZrer.sZäMAZtcAe Дее7геАмму tM емуем? Z?;g???7tM?e?t- 
Аияу, Aagg Ate Aer )*ег0^ем777еАмму ;омгА7уем 'мАмеюзсАм/МАеАеи. Се&7мАеяуАмуе 
Aer tlítZarAet'Zer Aer Ае7ге//еиАем /lMgZaZZ sZeZ.s tM юегААЙммжЯеюу Амгсег Z eti 
paAZtcterZ мегАем. Dt'e Деме7Амму Ateger Ær/orAerM?'s ?7мг/7е ям? Ae.síet; Ate D a- 
get?t.sAererA7?y???ty ttttserer P??A7tAaZto?tsret Ae мм7ег Aer мегее7меАеме??. уеоугярАмгАем 
ZetigeArt/ZeM -steAerM. Аемм Ate.se ZeA.scArt/ZeM Амгммеи Zroic t'AretM Аег; оггяуемАем 
7м7м?77 Аем oAett егм öA??7e?t AetAett ZteZeM: tM.sAe.so??Aere Mvt.s мм-sere ДеАге7мА7е 
ямАе7яму7, ммг t?t АеееАтмА7е?м Jíag ge Деммуе 7etgZeM. F g  er?7Ar?'yZ gteA tte77etcAí 
см Ае?иегАем. Aagg 7м Десму ям / Aa.s У ? rea?? ?7er c?tr Уег0//ем77?еАмму с??уе7аееемем 
FíttAteM ttMgere ИммргмгАе см?м?мАее7 go AoeA ye.síe77Z -stttA a7.s Ate амАегег ?t?tya- 
rtscAer ZetZseArt/ZeM, AttAer АаАем totr Ate Æ syaA e Ateger ДмА/tAaítoM 7.'et?teg;?;eyg 
a?tg ?7е?м Сгм??А Ae.seA/oggeM, м?м ?7te yeZet.sZeZe rlrAet'7 w?7 ettteMt умйАегем .17??g.sZaA 
см tMeg.seM. ÆiAerer.setAs АемАем totr AetMeg?oeyg Аагам, Ate УегЗ#<мййсАмму Aer 
rírAetZett ttMgerer .17t7arAe?Zer см /гетмАем ZetZ.seArt/ZeM аАс?мреггем.
I*
4Æ M te a  /м ВейемА/ j/czoycM, я м ззе г  йем о & м  аууу/е/;'у/<у7еуу </сже/мсяж.ем Д:уе?у- 
seAa/Zeyy у/су РмА/'/АяА/оиси йеу жегмхммйем (7м/жегсйй/ем, f/äy^Ze муу-seye С/м/жсг- 
ж №  ямс/; yeya/s.se /ууу//ж/у/ууе//е Z//f/e я ^ м ж м е м , f/м yyyyZey аууу/еуеуу ÍM f/eyyy Fey 
Aä/Zyy/s.se f/ey Beye/eAe fZey усм'йА/йм GA;eAZe. /уу /Ауеу /íayy/yy/AeiZ зуйяус ZyeZeyy, 
м?уу/ yyyy.seyey Ви&й&яЙ ом м;// r/ey Ze/Z е/уу /ууууууеу яумусруй<у/сусм Руо/*// vey/e/Aeyy.
D/e.seó- Руо/*// Аамуу о//еууАууууг//у/ ммж .sZyy/eyyyfe/se eyyZsZeAeyy, es  уамуу/е у/еууу?уасА 
с м м  лс&мжу Zyfff/Aaye В/ум/мму Aef/eyyZeyy, aoZ/Zeyy w/y f/eyy Gayyy/ f//e.sey ДмйжсА/мму 
/м а//ем /Ауеуу В/уу:е/Ае;7ем мм ж огяис я-м^ус/мсем. D/e Fey ;/ /у-А//еАеу f/e.s ylyAe/Zs- 
руаууяжуна жом /yy.sZ/ZMZ/oMeyy^/yyf/e/yy e^/yye. /еАеууу/е J/eyy.seAeyy. /уу уу/еА/уеу/муеиу 
№ w c  Aäyyy/Z ему f/ey ZaA/, f/eyyy реуномйеАсм /y;Zeye.s.se, WM /Ауеуу /GfA/y/Ae/Zeyy мяу/ 
жоуу //ууеу .iyAe/Zs/yy.s/ ff/у, УУЯУУУУ мяе/ ууяеу/е/ ff ff.s f/ey; yy'/.s.seyy.seAfy/Z//fAeyy Z/e/se^MM 
yeyy. /yy. Ffyyyyy жо?у ВмА//Ая//оууе7У /ff f/eyy Аоуяуууеяйем ./я/ууея жеумуу/./у'еА/ y/eyf/eyy 
Аяууя. D ic  Ве/оууууууу y/Zesey Дуусйуммусуу Acf/eyfZeZ e/yyey.se/Zs, f/a-s.s мму яуй ж-мжйсА- 
/yff//eyyf/ey BeAsZAeAeyy.'.eAyyyyf/ f//e .seAyayy/eyy/fy.se МсуАмууймму pAaHZasZ/.seAey fyyyy- 
yffyyyyyyr yfeyyyye/f/eyy, yyyyf/eyey.sey/.s уу,я//еу; ;ж/у уу/еуууяууу/еууу уже/.syyyaeAeyy, ' f f y AffZ/ея 
м/уеу f/fM Вуо/^ у/ мумеусу РюАйАаЙом Ае/яе &еяйумум/ем. е/уеяеуу Gef/яууАеуу. D ie s  
ууумуу/е уу/с/у/ A/fy.s.s е/у;е AäeAsZ /fayye 4ууни4 ям  ВАяя/яб/е /yef/eyy/eyy, .sayyf/eyy; м.яуе 
муу/еу f/eyy дуеус&емсуу t'eyAfÿ/Za/.s.seyy е/уу/ягА муузуу/ямс/у мум/ е/ууе /asZ мийемААяуе 
В/яуу/o.s/y/Ae/Z Аеуссмсм. [F/e AäyyyyZe е^уяууууу/ gy/ямАем, f/ffss AeAy.sZyÿA/e, f//e жом </яАу 
zyy Jff/yy f/ie В/мууе //ууеу ВогзсА имужм'& ейем /?я жожАмм/м яммяжАейсм ммй мАеу 
f//e /lyys/yy/yyyyyyy f//e.sey В/у'уяе юясА/уйуЙс/у Bey/eAZ ey.sZaZZeyy, f/ae/; реумм/мсйс 
РмМ/АяЙомсм /уеуууууА'уе/уеуу yyyMyy.se/yeyy, f//e jef/ey P/yyyyyyyas.s/f/Ae/Z eyyZAe/yyeyy.
Í F /у АуямсАея /у? f/ey 7'aZ Ае/яе eyyyf/eye Оу/еуу//еумууу, я /s T/Ze/ yyyyf/ /яА я/Z f/ey 
/yy й/ежеу eyg/eyy .Уияуюусг yyeyö^ eyy///e/y/eyy <S/yff//eyy меууя/еуу, f/eyyyy f//e.se f/ем/ем &е/уоу; 
yyyysey-e yf-a/yy.se/;e/yy//c/yeyy Æy.s/cA/eyy f/яум/уеу MMS, Рууу<уеуу уоуу yye/e/yeyyy С/уяуя/'/еу 
/yy f/eyy yyyyyy /o/f/eyyf/eyy .Vyyyyyyyyeyyy f//e.sey Ze//se/;yyy/ яуу/^му/еу/еуу y/ef/eyy/eyy. /y; /lyy 
/ye/yac/y/ f/e.sseyy, f/ff-s.s f//e pf/ef/ayoy/sc/ye yyyyf/ /оубе/;еуу& 4y&eZ( ммссусу Pe/yy-.s/ff/y/e 
f/yy;yyf/.sff/i//c/y ff//ef/efyf/yfy;y/y/.se/yey; !F/.s.seyy.se/yff//eyy. ff/Ze /Aye Zy/e/ye yyyyy/ff.s.s/, жмгоА/ 
/yy //yyeyy yyfffA 7'ypeyy f/e f^yyeyyeyy я /.s яуус/у /yy y/yyeyy уя;уууу//у7уеуу Bey-e/cAeyy, y/A/ e.s 
Ae/yyeyy e/yya/yeyy ycoyyHpA/.scA<!M T/yeyyyeyyAye/.s, f/eyeyy ВеяуАеу/ууууу/ мму /ум wyAiMCtM, 
е/уу/му я//еууууу/ жом ммм умеумея w őy& M . Be/Ag/ soZcAe D/s2 /p//yyeyy /уеуеуу мма уу/еА/ 
/еуууе, ю /e f//e О^еууууоууярА/е, f//e p/'/fyyyíeyyyefyyyap/y/aeAeyy Be.sfyyyf/eyAe/Zeyy f/ey 
/уор/.scAeyy i/y;fä/f/ey, f/ie уууй f/eyy; Z/yyyyAeyyyAfyyy жеуАмууу/еууеуу yf/y/se/ry/Zsyeofyyfyp/;/- 
scAeyy Руяяеуу, f//e мму/ссАй^^соууярАмсАс yyyyf/ pAy/Á-мсА-уеоууяр/у/.seAe ж ом о- 
ууярАмсАе /7yy/ey.s;yc/yyyyyf/ жом Æa-sAff о & у  f/ey Dfyyffí//-/yy.se/yy, оАмо/у/ м'яАу- 
,seAe/yy//e/; Ае/ууеуу; уУйяуАейеу yyyy-seyey Le/yy.síy'/A/e .s/eA /у; яАсеААуууеу Z'M&Myy/E 
Be/cf/сууАе// А/е/еуу уммуу/е, veyZ/e/Ze Уоу^еАмуууеуу f/ey А/еу ffyyf/fpy'fAyZeyy GeA/eZe оу/еу 
РуоА/еуууе r;y yyyyZeyyye/yyyyeyy.
В/сАеу i.sZ ffAey, f/ ям  f//e /yy f/ey wy/ief/eyyf/eyy yVyyyyyyyyey Aeye/Zs teyf///ey;Z//eAZeyy 
BZMf/ieyy .so;ffyA/ p/; ;/.s/seA -f/efyyyffpA /se/ye, я /.s ямсА ff/y/.se/;я/Zsyeof/yf/p/; /.seAe яАеу 
амс/у я//уеуууе/ууе yyyyf/ уеу/оу;я/е у/еоууяр/у/асАе /Ууу/еузмсАмуууеуу мууу/ff sseyy . /у; f//e.seM 
BZffí/Zeyy /yy'/Z fy/e/cAze/Z/y íMícA e/yy /yyZeye.s^e /йу so/cAe РуоЬ/суме, ме/еАе f//e pyffAZ/- 
&cAeyy Z yy.eeAe y/ey Byof/;yAZ/o?y y/ieyyeyy, .sou /e я;уе/у /Z/y yr/.s.seyyee/yff/Z-ZAeoyeZ/.seAe 
Fyfff/ем А/яу ^;;Z'ff/e. D/e.se /еАе?уу//уем Bf/.sp/e/e ffe/.seyy ж/е/ ууяе/уу/уу'/еА//с/;еу f/яуям/ 
А/я, yy'fy.s м./y 2M A/eZeyy AeaA.s/c/;Z/yeM, а /s /ууеууу/уяе/е/уе .scAöyy .sZy//.s/eyZe Fey^pyee/умм- 
yeyy AfyeAZyffAeyyf/eyy Pyoyyayyywe.s.
D a c  Aeye/Zs жсу^Уем/йсА/е AoMAycZe JíaZey/a/ мгойем мм-у му/Z f/ey я /.s Fey- 
А'руесАмууу ye/Zeyyf/ея ЛммусМмму сууймзем, f/a-s.s (//е FieZ/aZZ/f/Ae/Z f/ey A/ey a/.s ДЪ-sZ-
probe berüAriea ТАеама амсА/мг die ZaA-aa/i besieAea Zdeibi, jet soyar иосА Жоу- 
ZicAA-eü aocA brewer a^esyesiaZiei ;eerdea w ird ,de yrösser die ZaAZ der erscAeiaeade;; 
Nwatwera, M?a.so reicAere ÆôyZicAAeiiea Ьмйж aicA da/är, dass a a  der Feiie der 
pA?/sis'rAea DeoyrapAie die ÍViris;;/ía/Asyeoy rapA ie aie A i bZoss ia  aZZyeraeiaea Fra- 
rissea rerireiea .sei, soadera амсА iaaerAaZb der pAysiscAea CeoyrapAie aie Ai bZos.s 
die Ofo/MorpAo/oyie, oder die pAysiseAe DeoyrapAie der H/A)7?o.spAöre, soadera 
змж Beispiel амсА (He Fraye der F/MssZerrawett, die Farsia;orpAo/oyie, aonde die 
äbriye?; Za.eiywissea.seAa/iea oAae Faier.seAied sa  ii^orie Awa/aea. Dew:e?;/.spre- 
cAewd där/'ea wir мяз aicAi dawii Ьеуямуея, iryewd eimer мяг^сАа^еуеоугарАмсАем. 
Fiadie vő?! Zeii зю Zeii м яея FZais мязягймжея, wir wtőwe№ амеА da/ar Forye 
irayea, dass мм der <S'eiie der DeoyrapAie der Faadwiri.seAa/i oder der /adasirie 
ммсА die <S'iedZ;t;a/syeoyrapAie ямМ ia  dea D iaieryraad yedräayi werde. Der öber- 
iriebeae;;. f  ieZ/ä/iiyAeii der TAea;ea, sayZeieA мм e A der fo/bsMiw/iyAeii der ЛмА- 
ммАА sieZZi aaiär/icA yewM.se Dreasea die beseZ;räaAZe Za Ai der .Wiiarbeiier der 
AeAr.siiiAie. F iae an'i der Zeii eiaseiseade yewi.s.se Æod?yirierMMy der TAeaiaAreise 
//Írd Ам7<p/.socA/ieA dadareA ye.sieAeri, dass eiaseiae TAea:eaZ;reise aasyescAaZiei 
werde?;, iÂr F ia is to?? a?;dere?? ТАежем eiayeaowwea wird, wie ммеА die J íi ia r -  
beiier aZZ?aäAZicA м-byeiösi werden.
i f i r  Aq#em, daee dieser ?ммудаже Fe?so??eaweeAseZ s?;yZeieA aacA die aZZ- 
?;;aAZieAe ZaaaA/ae de.s Fer.soMa/s der FeArsiäAZe, ;;?;d Zeisie?; Fades de??aocA die 
/aaysa?ae sl?tsbreiiaay der Frei.se der bearbeiieiea FAe???e?; bede?;iea wird, Zfir 
sprecAea aicAZ über yeae /ÍMsdeAatMiy der TAe??;abereieAe. d;e a;ii fier FaiaicA - 
Амюу der t f  i-sseaseAa/Z seZbsi rerbwade?? isi.
Dayeye?; ??;?ïs.se?; a ir  über ай das .spreeAea, wvts aasere ersie ^Vaa;?aer weye?? 
ei??/aeAe?;; FiaFa;aaye/ aieAi sa bieiea rerarocAi Aai, i;a /^royra;;; a; der spaier 
er-scAeiaeadea JVMMtaera aber 7/aArseAeia/icA зм /if?de?< sei?; M.*ird. Der /är die 
reyioaa/e i f  iri.seAff/i.syeoyrapAie saoa;caiaa recAi Aary bevae-s-seae F/a/s A'aaa Aeiaes- 
wey.s ai.s s/äadiy f;ad ab.sieAdirA aaye.seAea werdea. 4 ' iea o/d a ir  ма-s aaiäriieA aa; 
Аам/iy.siea a;ii ммуагмеАея УАеи:а(а beseAä/iiyea, woi/ea a.ir Aeiae-sfoeys die ;aoao- 
yrapAi.seAe F?de;.saeA7f)!y /re;ader Fäader reraarAiassiyea, aie амеА der a;oao- 
yrapAiscAe FaAatea i?? Fesay aa/ Day ara aieAi b/oss a;</ dea; Debieie der tf ir i-  
seAa/isyeoyrapAie eiae siaaeadaay /iadea diir/ie. ii 'ir  aodea b/o.s.s erwaitaea. 
dass aaier aadere;; aaeA die a;aiAea;aii.seAe CeoyrapAie aad aas.ser dea yeoyrapAi- 
seAea i f  isse a se A a /F a aaeA die .iAeiodoioyie des yeoyrapAisrAea FaierrieAis aie Ai 
rerye.s.sea wird.
i f i r  Aabea rerAäiiai.sa;ä-s.siy aie/ darüber ye.sprocAea. we/eAe ТАежеа a ir 
yerae beAaade/a wo//ea, aad sa  weaiy aber die Fraye, a ie  a ir  seAreibea so//ea. 
i f  ir yedeaA'ea Aeiae.sa ey.s aa s Aier a;ii Fiy/prob/e/aea ia; eayea F iaae des i f  orie.s 
sa brasse;; /oba o/d aae/; die.se A'rayea aie/;i reraae/da.ssiyi a.erde?; dar/'ea) soadera 
AaapisarA/ieA a; ii der Fiyeaari der ü/eiAode, dere?; -sieA aa sere .iiiiarbeiier bei der 
i eryassaay iArer .ir/iAe/. ya -seAoa saror ia  der eia/eiieadea aad eorberei/eadea 
For.soAaay.sarbei/ bedieaea aerdea. i f i r  där/iea aas Aaa?a daria irrea, dass a,ir 
ia  dieser DiasieAi aaserer Fab/iA'aiioa, die diesa;a/ saw; ers/ea Жа/ er.scAeiai, 
ia  der ZaA aa/i eiae wieAiiye йойе saseAreibea. D eaa sweÿe/Zo.s isi diese FabZiAa- 
iioa dasa bera/ea, die 7/oZZe eiaes FpraeAroArs der aa aaserea FeArsiaAZea ye/eisie- 
ie?; rlrbeii sw spie/ea, ?aii aaderea ifor/ea aZZea a isseascAf;/ZZicAea Ж?/агЬе:7ега 
DeZeyeaAeii dasa s?; bieiea, iAre DedaaA^ea a ad Adeea aae/; JfôyZieAAeii oA ae 
fersay der ais.seaseAa/iZieAea 6^/eaiZieAAeii /aiZsaZei/ea. aad daa;iZ eia aiôyZicAsi
буе/гемез Д/меуе/А/М (/er имззе/меАн/^/еАеи /1г/<ей (/е/ уймгем Ао//е/' г^е -м /м'е/е?;.. 
^1)м/егегзе;7з ?((м/ Ам е?(^ уеуеиуезе/д/е?; Жиме зо// з/е мАег ти// (/er Ze// е/ме .síeí.s 
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The followers of traditional geography group around three fundamental 
trends. One of them is Me scAoo/ o/ sprcadëny according to which geographical 
sciences are engaged in the research of the spatial spreading, position or in 
other words with the scattering and arrangement of phenomena in space. 
The other is the scAoo% o/ reywns, that does not consider geography as the science 
of the spatial extension or distribution of things but as that of space. spaMa? 
compM.w.s and spatra? мнИл. The third school is Me science о/ ге?а(мял/м'рл. 
thats of those are of the opinion that geography examines rcaltionships and 
interrelationships between nature and society, natural and developed structural 
units.
The representatives of the three schools have been engaged in disputes 
over several basic problems of geography for about seventy-five years, without, 
seemingly, gaining any notable result. The aftermath is the more conspicuous. 
There arc many who have renounced solving theoretical problems and the 
opinion saying that geography is no science at all but a subject to be tought 
at school or a collection of data for the purposes of general education, is gaining 
ground. Furthermore, the development of geography is certainly lagging be­
hind any other sciences.
The above short framework of geographical schools shows that the theoret 
ical problems of geography arc in the first place connected with the inter 
pretation of space. In every definition we come across conceptions as space, 
spatiality, spatial units. That is why it is right and necessary that geographers 
should take a position in the question of space. And this is where we would 
join in with a few ideas.
йрасе ёи уеиегаё
". . . space is the objectively real form of existence of material in motion", 
says the textbook "The Rudiments of Marxist Philosophy", where we get 
also more detailed definitions of space e.g.: "The idea of space expresses the
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co-ordinated existence of things and their separation from one another, the 
extension of things and the order of their relative arrangement. ' (f, p. 157).
W e can prove, that this space perception is really helpful in solving the 
disputed problems of geography, on the basis of the definition quoted. It 
is known in generally that according to the followers of the school of rcions 
research into the spreading and position of things is beyond the sphere of 
geography. They are of the opinion that geography is the science of space.' 
the filling-up of space.' the regular grouping of things in space," of the so- 
called spatial complexes.' The representatives of the school of spreading con­
sider the latter definitions of objectives unacceptable.
If we admit that the idea of space expresses, among others "the order 
of the relative position of things' or in other words but with the same meaning, 
the order of their relative spreading, then we have to support the opinion too. 
that research into the position and spreading of things means at the same 
time the examination oi space, and vice versa, that the science of space in 
eludes the doctrine of the position and spreading of things as well. < onscquentlv. 
from the point of the space perception of dialectical materialism, the opinion 
that geography as a science of space does not include the doctrine of position 
and spreading is to be rejected as illogical. Similarly, also opinions according 
to which geography is engaged in the investigation of the spreading, of the 
spatial dispersion of things and not of space itself are also to bo opposed.
1'he viewpoint in question of the school of regions originates from Л. /MC 
/ter. What induced /Zdl/mr in forming his opinion ? The space perception of a 
man partly subjective idealist, partly mechanical materialist, i/c/Cicr was 
conviced that space as such is я prw/'f form of perception, a dean form that 
comes to real significance only by it being filled up tty material. (2. p. 133). 
Thus he separated space and things, ami with it the science of space from thc 
science of the spreading and position of things. /Miner, from his own point 
of view, followed a logical trend of thought, yet he begun false.
The right interpretation of space helps also to locate the place of the school 
of regions and position within geography itself. Spatial groupings, spatial 
complexes do not mean anything else but the forms of the positions, the co­
ordinated existence and segregation of things relative to one another. Thc 
doettine ol forms must be based on the doctrine of purport, consequents, 
the doctrine of position must precede that of regions. Here we are not naturallv. 
speaking of the traditional, mostly primitive, positioning of things, but of such 
that arc based on the right interpretation ofthe conceptions space and position.
./M.rfupo.s-dmc
According to //eye/ juxtaposited and consecutive are the forms of apart 
ness (И. p. 54). Co-ordination means spatiality, consccutivity it means temporal 
ity. Consequently juxtaposition is the non-temporal apartness, anon-con 
secuti ve segregation of things.
' 2. pp. )24 -  H '.: 
- p. )33:
3 pp. 3 7 - 3 3 :
3.7. p. S3.
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t he idea, of juxtaposition comprises that things can onfv and always 
exist simultaneously to something else and also that these other things are 
also objects since there is nothing besides their totality. Thus juxtaposition 
expresses the continuity and discontinuity of tilings as well But as the iuxt 
aj.osition of things it reflects both mechanically: as the discretion and conti 
nuahty oi cnticrcly isolated and independent existence.
Practically things do not exist only so simply in themselves but also 
juxtaposed as contrary to each other and as internally complex. This a<?ain 
means that their isolation in their juxtaposition is apparent and their sem-c 
gátion relative as things like unities of contraries are firm and individual forma 
tmns 'nit temporarily. Therefore, from the point of other moments but also 
of that of its relation in question we find it more adequate to regard /alapos, 
/lOH a.s' //a /arm a/ appearance o/ .s/madaaeaa.s- co/drar/e.s. a.s Me em/wdimen/ a/ 
Me firea^rny rnM сояМагу dc/ermMafMas o/ Me mafer/a/ This makes smooth, 
e.g. the transition to extension, another moment of space, the "forecast" of 
spatial motions and permits a distinction between the types of juxtaposition 
It is by no means negligible whether it is about the simultaneous segregation 
of pofar contraries mutually supposing and excluding each other or about the 
juxtaposition of contraries among which one or both can exist without the 
other. It is obvious that as to the contrary centres of motion of space for 
example, it is the juxtaposition of jiairs of contraries that have a decisive 
role. In economy the juxtaposition of production and consumption is of this 
type surpassing in importance simultaneous segregations within production 
itself and consumjition itself. The real contraries pass over to each other, or 
cven more they are at one and the same time different in one relation and in 
another. Ihat which appears a site of production from one point is that of 
consumption from another, or what e.g. is the place of erosion at a certain 
period can turn into a place of accumulation in time and at the same time it is 
a place of accumulation as regards "ж" and that of erosion as w ards "у". 
In such relations we can speak about the relativity of juxtaposition^From the 
point, however, t hat the segregation of material can not ever cease into contra 
nes. juxtaposition is absolute.
Juxtaposition has two moods of existence: in motion and in rest. Juxtapo­
sition can be defined also as simultaneous motion. The most important amoim 
simultaneous motions are attraction and repulsion. Attraction and rejmlsion 
arc the quantitative bearers of simultaneous segregation. Identical finalities 
mutually rcpcll, different ones mutually attract each other. In really contrary 
qualities both attraction and repulsion are mutual, since they pass over into 
each other and exist at the same time as their own contraries. Let us considcr 
for instance, the relationship between production and consumjition. The pro- 
(hiction of material goods can be considered from certain respects as con- 
sumjit.on as far as other material goods, labour and natural things are con 
sumed m the process of production. Thus one branch of production is attracted 
to another as to its consumer, that is to the one that consumes its jiroducts 
It is attracted to the resources of labour, and on the other hand it attracts 
labour as something it consumes. At the same time every branch of jiroduction 
repu ses the other from the point, for instance, that all of them consume labour 
and labour is available only to a restricted extent everywhere. Individual con­
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sumption as such attracts th<; various bnrnches producing materiat goods. 
The consumer himself is attracted to the production of materia) goods in gener 
at and atso attracts them. < onsutners as labour repett one another at the samc 
time. since the capacity of working ptaccs is timited. Personat consumption 
can he thought of also as the reproduction of working power. In this conception 
as production it is attracted hv production hut at the same time it segregates 
from it since hoth cannot go on simultaneously at one and the same time.
Juxtaposition can he found as simultaneous rest, the equilibrium ot attrac­
tion and repulsion and as a motion of uniform [notion. This is always something 
definite, temporary and relative. Hut we can speak of absolute rest from the 
point that material is in motion in itself, that the material world does not move 
beside anything else.
Space as juxtaposition is well-known to the gcograplucal stucnccs (e g. 
as topography). There are geographers who distinguish it front history by 
saving that the latter studies the succession of things whereas geography )s 
engaged in their juxtaposition.
At the beginning, the school of spreading put the exammation oi the 
simultaneous segregation of things into the foreground, ltdiscussed. for instance 
the appearance of wheat-growing areas related to each other and to certain 
natural places. The simultaneous relation of wheat-growing areas to then- 
markets and to the areas of other branches of production, in other words, its 
existence beside things in internal contrary with it. got lost. The latter came
to the limelight but recently. . . ,
With the schools of regions and of relationships the emphasis was ortgmaiiy 
laid on the juxtaposition of natural and social tilings. Recently, however, the 
juxtaposition of things closely connected anti connected internally as internal 
contraries has also come to the foreground. Thus, c.g.. the juxtaposition ol 
consumer and production site, of working and living places, etc. The various 
schools find it ever more important to consider the phenomena of attraction 
and repulsion as well. Development is characterized by an ever more differ 
entiated and fuller consideration of juxtaposition.
The idea of extension is interpreted on one hand as something that exprès 
ses the constant side of the spatial relationship ot things, the fact that anything 
may exist side by side they are always and everywhere in contact, there is a 
relationship between them, they influence each other (7. p. 72; 8. p. -1 and 
n. H7). The existence of simultaneous contraries supposes a struggle between 
them, a mutual contact. This conception of extension is in harmony with the 
viewpoint that considers the juxtaposition of contraries the lundamental mo 
ment of space.
If we say that material exists in itseli, at the same we mean tune that )t 
exists limiting itself. This is included in the idea of extension too. in the torm 
that every contact, relationship and influence is limited. L'he real limits arc 
mutually*determined by the contraries (e g. production to consumptum and 
vice versa). Everything is basiclv limited by its contrary and cvcrytlnng 's the 
limit of its contrary of the same time.
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The contraries limiting each other are in unity, they mutually influence 
each other within the limits determined by themselves. Limitedness and 
interrelationship are the preconditions of existence in unity. Something is what 
it is only within its limits and by its limits. In this relation extension functions 
as a measure, the measure of coexistence.
As a measure, extension tends toward the optimum, toward the coexis­
tence demanding the least of energy. For example, the lower the input and pro 
duction costs of a plant, the wider its regions of sales and supply, or, if these 
are equal, the higher the investment, expense and production that falls to unit 
area are. Capitalistic enterprises, e.g. do not extend above a certain grade of 
the profit rate neither in the horizontal nor in the vertical, that is, they extend 
in both directions as far as they can make the best use of the capital.
Also extension has its way of existence in motion and in rest. Extension 
as a motion comprises the processes of expansion and contraction, integration 
and differentiation, concentration and déconcentration.
On the basis of existence in unity we may speak of external and internal 
contact and relationship, external and internal effects. From the point of the 
entirety of economy, e.g. production and consumption count as an internal 
contact, while the relationship between consumption and surrounding nature is 
considered as an external contact. From the point, however, that "both pro 
duction and consumption are partly natural processes, the relationship between 
production and terrestrial natural surroundings as well as that between con 
sumption and terrestrial natural phenomena can be considered as internal since 
the Larth as a natural object is considered as a whole. In this respect relations 
with extraterrestrial natural phenomena are considered as external contacts.
The relativity of internal and external contacts can be experienced also 
within economy. Within the frames of a national economy the contact of 
production and consumption is internal, that becomes external from the point 
of the given mut in the form of international contacts to be considered internal 
again from the point of the entirety of world economy.
('ontraries can be divided as internal and external ones on the basis of 
extension, of existence in unity and it is on the same basis the simultaneous 
segregation of contraries can be determined in a more differentiated manner. 
Juxtaposition within certain limits, in a unit takes the shape of co-existence. 
Separate existence, meaning the existence of different units is its opposite. 
(Jo-existence is a direct, separate existence, an indirect juxtaposition from the 
point of the thing making up the unit. We can speak of formal co-existence 
too. in cases when there is no contact between the unities of the same things.
The idea of extension permits the conclusion that geography as a science 
of space cannot exclude the зсАоо! о/ rdah'oMs/u'ps either. Investigations into 
contact, relationship and influence, and through them into the criteria of space 
are part and parcel of geography. At the same time it is equally obvious that 
the conception of the representatives of the school of relationships is one­
sided when they restrict it to the contact and relationship of nature and society, 
natural and artificial areas, that is to the contact of external contraries in 
general.
The school of regions partly makes the same mistake in putting the rela­
tionships of externally contrary things in the foreground. At the same time
! t
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it is undoubted timt its representatives give a great stress to the contact of 
contrarv determinations that mutually precondition one another (e.g. in 
economic-territorial units and complexes to the relationship between produc 
tion and consumption, in settlements to that of working and living places). 
The representatives of the school of regions wore the first to emphasize that 
things do not exist merely side by side and isolated but that within a definite 
extension thev have a mutai influence on one another, they co-exist, they are 
in unitv. From the points discussed so far, the school of regions has largcly 
followed the right way grasping extension as a moment of space.
The initial periods in the development of the school of spreading were 
similarly characterised by putting external relationships into the foreground 
explaining the restrictedness of spreading, of extension mainly by them. Rutzci, 
for instance, who practically identified atnhropo-gcography with the doctrine 
of the geographical spreading of man writes that "the geographical extension 
of man is a result of the common effect of his own nature and of nature sur­
rounding him" (3, ]). 26). i t  is also a peculiarity of the early period that they 
discussed the spreading of various things without considering their unity 
formed with their contrary sides and isolated from them, l ids mistake was 
made especially by the followers of the school of spreading in economic geo 
graphy. Later on. however, the examination of extension as the measure and 
unitv of the contacting field of things internally belonging together has been 
prevailing also here in the form of investigations made into the interrelations 
of production and consumption, into the sphere of attraction and influence 
of producing and consuming objects and into spatial units in economy. Prog 
ress followed also here the way to a better grasp of space.
Rcsi/MW
The third fundamental spatial category is position, since the material 
exists in itself, limits itself, consequently it is positioned within itself. Space 
from the point of the totality of things is equal to Xil. The idea of position 
expresses the existence of things between and in one another. From this view 
point it can be stated that space is between the things on the one hand and 
within them, on the other.
Interposition is the simpler determination of position, it  means that 
each thing takes its position among the others, that each thing has some 
environments, and it makes part itself of the environments of the rest of things. 
In this relation the category of position is linked up with the idea of location.
Existence in one another expresses existence in sonie unity, belonging 
to some definite unit. From this point the category of space position is linked 
up to that of. Space always means some unity, some totality. AM things are 
located in some unity and within this they have a fixed position in relation 
with other things belonging to the same unity. Considering position from this 
aspect, it can be defined as the unity of place and location. Position can be 
determined also as a unity of the stationary and the moving.
The traditional schools of geography differ also in the practical conception 
of position. The school of regions, e.g. considers the location of things within 
regional units grasping position as existence within some unity. In the earlier
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stages of the school of spreading position is considered as existence in some 
surroundings. The schooi of reiationships accepts both points of view depending 
on whether its followers consider the study of matériái branches or that of the 
interrelations between the units of space as their main charge.
Opinions are different also as regards the preference the representatives 
of one or the other school give to various unities. The school of spreading in 
economic geography, e.g. used to put the position in the natural background 
on the first place when investigating into the localization of production, though 
it is obvious that for production as an economic process consumption (as a 
similarly economic process) means the suitable surroundings. Only as a natural 
technical process can the position of production be directly attached to a natu 
ral geographical background. It follows from the above example that the posi­
tion of each thing should be fixed within the surroundings and spatial unities 
suiting its nature: e.g. the position of production as an economic process within 
an economic spatial unity, the position of production as a natural-technical 
process within unities of the natural space. It is especially with the school of 
regions that we come across the mistake that they localize economic phenom 
ena, for instance, according to natural unities of space. The same occurs, 
however, with the representatives of the school of spreading too. With the 
latter it happens also that they localize economic phenomena within admin 
istrative or political units. This is not right either, testifying to a misconcep­
tion of the idea of position.
Дрясс as a slracfarc
In the history of philosophy and also in the philosophy of our days the 
idea that space is a structure can often be met. Some (like put space
as a structure against space as an extension, others (like consider
space both as a structure and an extension.
The conception of space as a structure logically follows from the definition 
that says that space is the form of existence of material. Namely, the form is 
the way of existence of the purport, its internal organization, its structure. 
But we must consider space a structure also from the point hat nothing exists 
beyond space, consequently, space can bo only some internal determination.
We can only think of in connection with material, the totality of various 
qualities, the internal organization, the structure of the purport as a system 
of qualities contradictory, and contrary to one another. This system is at the 
same time the system of their succession and juxtaposition as well. Space as a 
structure means thus, the system of simultaneous contradictions, contraries.
In space as a structure the three above discussed moments of space: 
juxtaposition, extension and position can all be found. Only some definite 
whole can have a spatial structure, consequently extension as a measure is 
part and parcel of it. As an entirety it is characterized by the juxtaposition 
and co-existence of components, consequently space as a structure comprises 
also the moments of juxtaposition and co-existence. The parts take a definite 
place in the whole, and equally definite is their simultaneous relationship to 
one another, i.e. their position. This way also position belongs to the spatial
HI
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structure. Spatial structure can he detennined also as a system of juxtaposition, 
contact (extension) and position.
Within certain limits things existing side by side form a unity and are 
related to complexes of things identical with or different from them, as co­
existent, as existent within a unity. The same relationship could be expressed 
also by saying that things function partly as entireties, partly as components, 
accordingly they arc beside things identical with them as beside entireties and 
that as entireties they are the containing frames of their co-existent parts and 
finally, that they exist as components within a unity of higher degree. All 
this shows that spatial structure is characterized by definite conditions of 
juxta — sub- and superordination, that is, it has a definite hierarchy. From the 
formal point space as a structure appears as a simple network.
The idea of space as a structure can be fount! also with /1. in
geography (10. p. 03). as well as in the Richthofen-type general natural geo­
graphy. Later the problems of spatial structure came to the foreground in 
connexion with the networks, the hierarchy of various regions, economic 
units of space and settlements. The merit to have these trends of thoughts 
initiated and controlled lies, no doubt, with the school of regions. The 
school of spreading has been lagging considerably behind, often omitting 
to discuss even quantitative and formal aspects of structure, and the 
problems of the network
On the basis of what has been said so far we may say that the aspect of the 
traditional schools of geography as regards space and its moments is a one­
sided way. As a whole, however, completing one another, their grasp is com­
pletely. Consequently our aim should be not a rigid counterposing schools, not 
the exclusion of one or the other from geography, but the clear up their one­
sidedness and the building out of a division of labour between them for the 
sake of a many-sided perception of space.
A*;7id.s о/ .space and /Ac r/a.s,s//?'ra/r'o7? o/ ycoyrapAy
Raving fixed its subject, every science has to face the problem to be clear 
with its structure that has to follow the arrangement of the subject into com­
ponents. Let us follow NeMner's way and find the solution on the basis of space 
perception discussed in the foregoing.
НеМяег follows two ways. First he writes that geography as a science of 
space falls into two parts: to the sicence of world space and to that of terrestrial 
space. (2, p. 117). If we follow this idea to the end, we arrive at atomic space 
and its science. //г//нсг, however, stopped at terrestrial space, though the way 
of orientation he has selected was the right one. This procedure is based on the 
conception that space exists in things and that every individual tiling means 
individual space as well.
On the second occasion when he classifies the geographical sciences of 
terrestrial space, he distinguishes the different branches of geography according 
to things that fill up the space. (2, p. 124 and 123.) From this point it is logical 
that in whatever way we divide space as an empty recipient of things, or as an 
a pr?or; form of intuition, we come to equally empty and only geometrically
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determined pail spaces. Thus, upon the basis of the space perception oi the 
mechanica) materialists or the subjective, ideahsts one can speak about various 
"concrete spaces" only depending iqion their material filling-up. 1'his method 
of categorization, however, is contrary to scientific postulates, as it is a contra­
diction in itself if a sutijective idealist or a mechanical materialist speaks 
about spaces in a sense else than geometrical. Heffner as a geographer has 
proved an inconsistent pupil with respect to the philosophical conception of 
space. He did not take into consideration the doctrine of his master, /. Hanf 
who says that " . . .  one can think of a single uniform space only. and if 
we speak about spaces, we mean the parts of the same single space". (8. p. 66).
Consistency is not the strongest side of Heffner. He excluded the school 
of spreading from geography among other reasons also because its viewpomt 
is material, and at the same time it is just he himself, who classifies geography 
:ts a science of space from a purely material aspect; on the other hand, the 
spaces about whose being filled up he speaks are the spreading spaces of defi­
nite tilings. .
Here we wish to point out some other consequences gained from tue 
Hettnerian classification of the geographical sciences. One of them is that 
if we distinguish the various branches of geography according to the tilings 
that fill up the part of space under examination, then from the point ol pri- 
marv things space serves as an empty recipient, a pure frame. From the point 
of secondary things, however, it is already the spreading space ol primary, 
from the point of tertiary things those of the secondary tilings that figure as 
recipients. This results in forcing, e.g. the geography of economic or social phen­
omena into the frames of natural regional units existing independently from 
them. On the other hand some are of the opinion that a given group of phenom­
ena first fills up the recipients given for it and then contacts arc created 
also within the group of phenomena itself. The latter means also that they 
build up the whole starting from the parts, which is just because of this not 
an organic but a mechanical entirety. The space perception of the subjective 
idealist and of the mechanical materialist results in vulgar geographism, 
in metaphysical and mechanical attitudes in many problems of geography. 
The unity of geography as interpreted by the school of regions goes back to 
the same perception of space since the absolute space or space as an a priori 
form of intuition is a single uniform entirety as it was stated by Д. /vaui long
ago. .
All pairs of contraries of the material world belong to some definite iorm 
of motion and make the two contrary sides thereof. Production and consum­
ption. for instance, are two contrary moments of economic motion, economy 
itself is the unity and contrast of the two. The juxtaposition of production 
and consumption is a special iorm of economic motion, not to be found in any 
other form of motion. Similarly, the contacting spheres of production and 
consumption, their extension and relative positions are exclusively economic 
phenomena. The same is evident for the spatial forms of existence proved in 
the relationship between producers in themselves and consumers in themselves 
as economic objects. These relations can be summed up in the idea o/ economic 
jM.ctaposifion. economic extension and economic position on whole in the idea 
of economic space.
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Economic juxtaposition, extension and position arc the essentia) qualita- 
tive determination of economic phenomena. An object of the machine in 
dustrv as an economic entity exists as such, that is. it is what it is o n l y  because 
it keeps contact with the rest of economic objects as producers or as consumers. 
As soon as this contact is broken, it is no more an economic thing hut an accu 
mutation of technical equipment that makes the production of machines 
possible.
tf we consider a plant of the machine industry not as an economic object 
but as a comptex of things that has a definite mass and toad am) as such loads 
the ground and through it deeper parts, further as a thing that collides with 
streaming air. emits cations waves and as anv thing in rest on the surface 
rotates around tin- axis of the Earth, etc. then we have to do with a simple 
mechanical object. As such, the plant of the machine industry contacts othcr 
thmgs m the relation of their mechanical side and takes its position as a median 
teal object m some mechanical system. In this relation we have to do with 
the mechanical juxtaposition, extension and position of material objects. Here 
space appears as mechanical space of which the plant of the machine industry 
makes an integral part. Similar considerations will lead us to the ideas of phvsi 
cal. chemical, biological and social juxtaposition, extension and position 
as well as through a summary of the individual momenta to the ideas of phvsi 
cal. chemical, etc. space. ' '
We are not dealing with theoretical speculations but most realdiffer 
ences that can be easily understood on the hand of the differences in econom 
ical and physical spaces.
For instance, take distance, one of the simplest spatial elements as a 
startmg point. Are the distances between economic objects as such and median 
teal complexes as such the same notions? Definitely not. Among two ore 
mines, e.g. economically the one is nearer to a metallurgical basis from which 
+ ho transport of one ton of ore needs less work and cost. It may happen that 
this is the case just of the mine mechanically more distant if. say, ore can be 
transported by a cheaper waterway. Or take two plants that are in direct 
mechanical contact, are adjoining, that is in this respect the distance between 
them is near zero. Is the economic distance between them the same ? If  the 
two plants are not suppliers of each other, do not produce for the same markets 
and do not rest upon the same resources (e.g. bases of labour and energy) then 
they are economically almost iniinetelv apart. The economic distance between 
them is zero only if they are [Hants of similar line, produce for the same market 
with similar self costs and if they rest upon the same resources. If. however 
their self costs are different in spite of identical basis and market, there is a 
certain economic distance between them. Their distance is proportional to the 
rate of their inputs.
\\ c wish to point out here that also natural objects in themselves that serve 
as the site, medium or means to some economic activity have an economic 
extension, l'hus, e g. oceans and seas as waterways, mainlands as continental 
ways and atmosphere as an airway and the medium of telecommunication. 
Since, for example, transportation by sea as an average is cheaper than that 
by land, it is no nonsense to say that the economic extension of oceans and
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seas is horizontally smaller. that of land larger than their extension considered 
from a mechanical point of view.
The reverse of the above also ascertains, namely that also economic objects 
have a mechanical extension that is not identical with their economic one. 
The mechanical extension of a plant is identical with its mechanical range of 
effect, or in a narrower sense with its mechanical surface of collision. On the 
other hand, the economic extension of a plant comprises the range in which 
its products are sold and its shares are circulated, or. in a negative sense, the 
districts and points of its labour and other suppliers. If several plants have 
the same market and supplying district then their relative extensions are 
proportional to the production of values and the number of staff employed, 
in other words to the value, staff etc. falling to the unit area of the supplying 
and consuming districts.
Similar is the case as regards position. As mechanical objects the various 
plants take a position in the earthly mechanical motion system and their place 
can be located by geographical coordinates. This, however, gives no informa­
tion as regards the position of the plants as economic objects, as economic 
objects as such they are not located in the geographical shell but in economic 
space (world economic, national economic, economic space or rayons, etc.) 
and arc not at one or another height above sea level, but produce above or 
below the socially necessary input level of a given economic space, arc at one 
<r another economic distance from the market, etc. Economic space has special 
coordinates of its own and the places of all economic objects have to be located 
within this system of coordinates.
Or let us take, mechanical and economic segregation, a juxtaposition. 
Production and consumption were separated at a technically verv low level 
of development already. Material goods were generally not consumed at the 
very spot where they were produced or seized. The measure of mechanical 
segregation has skyrocketed since. Hut the essential difference between old 
conditions and present ones does not lie here. Nowadays, under the conditions 
of economy, production and consumption are economically separated, that is. 
the material goods are not consumed within the same economic unit where 
they have been produced. This difference is accompanied by a puite different 
uganization. a mechanism of mechanical segregation and the result is not the 
same cither as when production and consumption are spatially divided within 
a single economic unit (e.g. plant). As a matter of fact, this is the explanation 
why economic geography need not deal w ith the separation of production and 
consumption within a single plant. Namely, this being not an economic segrega­
tion, not an economic juxtaposition, it does not fall within thescopeofcconon) 
if geography.
It seems obvious from what has been said so far what the branches of geo­
graphy as a science of space are. Thus e g.:
I l/ec/iaatca/ jaTfapo.s:Y:oa and extension as well as the order of median 
ical arrangement, that is mechanical space are mainly the responsibilitv of 
astronomical geography ;
2. fAysmaf space, i.c. the physical juxtaposition, extension and position 
of phenomena is the subject of physical geography;
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3. /му(армзМ&)я. extension and nrntngetnent. i .e. tnobgica) 
space belong to the scope of biological geography:
4. TAe ewMown- ;M.Wapo.s;7wH. extension and arrangement, i.e. economic 
space make tile subject of economic geography:
Я. <Socm/ .space in a stricter sense, socia) am) political juxtaposition, exten­
sion anfi arrangement are studied by social-political geograptiv.
We can come to thcconciusionatthei(ieaof<iifferent spaces also tiuough 
the following trend of thoughts: Matter exists only in the form of definite 
kinds of material, in the form of various qualities. Material as such does 
not exist. "Matter is nothing else but the totality of materials from which 
this idea has been abstracted." (14, p. ôttR.) Consequently. space as tin- form 
of existence of material does not exist either. Space as such is similarly onlv 
an abstraction. In reality exist only concrete spaces. < oncrete spaces are the 
forms of existence of concrete materia), of concrete qualities. The conception 
which says that space is the form of existence of material means that no 
conrete material of quality can exist without a spatial form, a simultaneous 
structure. All qualities must have and they do have their spatial forms This 
is embodied individually in things, in their extension and interna! structure, 
specially in the systems of physical, chemical, biological, etc. juxtaposition, 
contact and arrangement. All this is embraced by mechanical space as thc 
spatial form of motion and rest as the simultaneous organization, the struc­
ture of motion and rest.
The conception of a single uniform space and the belief that space belongs 
only to the sphere of sensual perception is based on the recognition of mechan 
ical space, but it gets also stuck there. The unsolved state of arguments about 
space are to be found, in our opinion, in this mechanical perception.
If we disregard the qualitative determination of juxtaposition, extension 
and arrangement we come to the abstract quantitative, geometrical space. 
This is the subject of geometry, (icometry is not geography although it is a 
science of space, Consequently from the fact that geography is a science of 
space does not follow its reverse, that all space science is geography. Here we 
wish to mention that the term "ym-tyrnpAy" is not a lucky one at all as it 
narrows down a much wider sphere (like mechanical or physical juxtaposition, 
extension and arrangement that obviously relates to the universe, to everv 
galaxis, solar system and planet) to Karthand terrestrial spaces.
A similar interpretation of space in economic geography is unfolding in the 
lorm of space economy. In traditional geography we seldom come across ideas 
like geological, economic, social space. Anti if in some, mainlv bourgeois works 
on geography these categories happen to crop up. they mostly mean the mechan­
ic masses of the respective things It happens sometimes that somchodv speaks 
about economic spaces or regional economic units without using, however, the 
category of economic space. ( K. g. Afc/fwrr or a number of followers of the school 
of spreading, who write about economic districts, rayons, etc ). This is a clearh 
illogical point of view, since if economic spaces exist at all. they can onlv be 
parts of the one economic space.
Geographers of the school of spreading mostly determine the various 
branches of geography according to the phenomena whose spreading, arrange­
ment and spatial distributio)) they study. According to them, for instance
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physical geography is the science oi spreading, arrangement or territoria)
distribution of physica), and economic geography that of economic phenomena
as production forces, production etc. )n order to avoid any misunderstandhi" 
we wish to point out that these definitions do not tal)y with ours. Xamelv! 
when the majority of geographers talk about physica) phenomena they mean 
things that tűrve on)y a physica) or inferior determination and neglect superior, 
higher than physica) things. Yet also these have a physical side and from this 
point they take their position as physical things do. Consequently physica) 
juxtaposition or physical extension as used by us comprises the juxtaposition, 
extension and arrangement of a)i things from the aspect of their physica) side 
Or. when the majority of geographers ta)k about economic phenomena, sav. 
about the arrangement of production, they consider the piants not ontv as 
economic objects but in their fui) determination, i.e. also as technical, hintog- 
ical. chemica). physica) and mechanical objects, while they forget about thc 
eeonomic determination of natural objects as such. A consequence of this 
opinion is that they unwittingly extend the tasks of economic geography over 
the taws of the naturat-technica). biotogicat. chemical, physical and mcchan 
ica) juxtaposition, extension and arrangement but at the same time they 
forget to consider natural objects determined also economicatty from the point 
of economy. According to our opinion, economic geography shoutd onlv exam 
ine the taws of the juxtaposition, extension and economic arrangement of 
phenomena and shoutd not investigate into, only rest upon regutarities that 
determine, the mechanical properties of the surroundings in which say, a metat 
turgicat ptant as a mechanicat object shat] he set up at all and with safety or 
thc technique by which some useful plant can be forced to produce use values. 
At the same time we are of the opinion that it makes part ofttu- tasks of cconom 
ic geography to study the economic arrangement of natura) objects within 
technically available limits: what could be gained from them and against 
what investments ant) costs; at what economic distance they arc from actual 
producing amt consuming areas; how )ong they can be kept as reserves and 
when it is useful to utilize them. etc.
/s ycoyrapAy a.s а ясм??мс о/ .space м;м/ог?и ?
Ceographers arc not in agreement about the question whether geographica) 
sciences make a uniform whole or not. The followers of the school of regions 
and that of reiationships, as it has been mentionéi! above, arc for uniform geo­
graphy. white those of the schoot of spreading do not consider geography uni 
form.
Suhjetive idealists and mechanical marxists approve ontv of one sin<de 
uniform space, tt is true, that this space is the unity of Nit. but for the senses 
it stitt serves as a uniting frame of things. For the follower of sucti a space 
perception the unity of geographic sciences as sciences of space goes utmost 
without saying.
If somebody is of t tie opinion that geography studies the fitting-up of space 
and classifies the concrete sciences of space according to the things that fitt 
up the space they have chosen for the subject of their studies, geography as 
something that studies the common fitling-up of space by alt things known is a
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natural outcome. From this point it must he admitted that ЯеМмсг and his 
followers have taken a logical way. .lust tt)at they are wrong in the starting 
point.
Somewhere the wrong st;trt must bre.tk through ;mil the tbllowers of 
uniform geography cotdd not avoid tlieir fate either. They are generativ in 
trouble when they have to face the prohtems of the naturat units of space as a 
whole, of spatial complexes to he studied by a uniform geography. Thus. 
ffcM/ur. finally takes the position that there are many ways of dividing space 
depending on the space perception of the geographer. He says that just because 
of this one cannot speak about right or wrong, only of reasonable or unreason 
able divisions of space. (2, p. ЗШ). This is obviously not acceptable and a 
typically neo Kantian attitude. It was similarly at the spatial units of uni 
form geography that Г. /1. ЛймгА/н got stuck whom D. ,1 ATa.s/u/ddmc asked 
"with what territorial complexes has synthetic geography i.e. uniform geo 
graphv to deal". (12).
On the basis of the fact that we suppose that .spure еам/.s ou/у (Ac /огмм 
о/ rourre/e fypr.s о/ .spure u/fucAcd (о ru г/ом.s /orm.s о/ ;uo?;'ou о/ (Ас /ми/ег/н/ and 
that in these kinds of'spacc it is al)out f/Mu/;7ub'r/7y d///e/cu( -sAupe.s of juxta])osi 
tion, extension and arrangement we are of the opinion that geographical scicnc 
cs differ from one another in the same way as systematic sciences studying t la­
things as <iualitics. i.e. the different forms of motion subject to different laws, 
do. From this point one cannot speak about the unity of geographical sciences. 
From the other point, however, that they do not examine the laws of differ­
ent things as finalities but those of space, they belong to the same group of 
sciences like -fit sciences studying the things as (jua)itics are united into one 
group under the name of systematic or theoretical sciences.
As regards the unity or non-unitv of geographical sciences the correlation 
of different spaces (physical, chemical, biological, economic, social, etc.) is of 
great importance. It can be said about this in general that all inferior spaces 
contain the bearers of superior spaces without comprising the superior spaces 
as such. Superior things belong not as such, only as regards their inferior mo 
tions to the corresponding inferior spaces. Thus, e.g.. man as a biological 
entitv belongs to biological space in his relation to all biological beings, he 
cannot live permanently outside the biological space. At the same time men 
are the material bearers of society and social space as taras society is nothing 
else but the totalitv of relationships between men. Social conditions, however, 
art- not parts of the biological space, and thus social space does not make part 
of it either. What is more, it can be said that social space is not included in 
biological space though, no doubt, it is attached to it.
As regards the relationship between natural and economic spaces the cast; 
is that economic space cannot be included in natural space as there is nothing 
natural in the economic relations of men. At the same time economic space 
is attached to natural space. The contact is created first of all by the lact 
that production is not only a social but also a natural-technical process. In 
this process the productive forces act as natural forces and the entire process 
takes place according to natural laws in natural space. Depending on the inter­
dependence of productive forces and nature, at one spot of natural space it 
takes more, at another less work to meet the material demands ol society.
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!n their totality these spatial conditions can be summed U]) in the id(!a of the 
economic field of force. Rconomy is ])tactically attached to this field of force 
and moves in it. as the ])ro(!ncers generally Gravitate to places where thev can
count with the possible greatest economic ai hievement with the smallest in
vestment.
Ярягспм'//2'??м . .spurc /cme
The i(!ea of space is generally linked togcthci with simultaneity in the 
sense that space is the simultaneous segregation of things, contrary to time 
that expresses the consecutive segregation of things, [ tie question whether 
that simultaneity means a second, a day. one or a thousand years, is usually 
left open. Vet this is important both for the unity of space and for the uuitv of 
the different types of space, consequently for geography as a science of space.
H simultaneity is understood as, say, one second then we can find order in 
the juxtaposition of things only that change within the fragments of a seconds 
or in which the speed of change is very high every second. On the other hand, 
space would seem chaotic from the point of the rest of things. Лтопц others
also economic space would present such a picture.
If we restrict simultaneity to a single day or to a certain number of days, 
then, as follows from the above, we have to meet spatial order in a wider ratine 
and chaos is forced back to a smaller space. Thus, e g. sonte regularities can be 
observed within economic space itt the space of a plant or in the juxtapositions 
within settlements while national .and world economicspaccstill remain entirely 
chaotic. In the latter, it needs some years, the period of a cycle of production 
or an era of economic policy to bring spatial order to the surface. As regards 
the arrangement of cosmic macro-bodies simultaneity over several thousands 
of years does not tell us much either.
It is obvious that in the cross-section of. say. a thousand years we learn 
nothing about the juxtaposition of things that move or change very quickly 
since time blurs and fades the various types of their juxtaposition
1'he position taken by /fedwer in connection with time is essentiallx correct 
when he says that geographical investigation must always be related to a defi 
nite period ol time and as it is shown by the examples he gives, he links up 
this period with things (2. p. ]32).
Hach thing and process has a specific duration of its own and also its 
stages of development, its cycle are given as concrete periods and units of 
time. Consequently. simultaneity can be interpreted also as the totality of 
things falling under the same consideration from the point of duration, stage 
of development and cycle, as the segregation, the juxtaposition, the extension 
of the simultaneous. Since there are not only simultaneous things but also 
events occurring at different times the "juxtaposition of the simultaneous" 
is not merely a simple category ol space but also a category of time expressing 
a unit of space-time.* It is only within such space time units that there is an 
order in the juxtaposition of things and it is only within then) that the juxta­
position. extension and arrangement of things makes a unit. Units in space
* ! inn* is the separateness, the succession of things of homogenous space.
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ate thus alwavs also units in time, that is space as a unit independent of time 
does not exist.
According to tiie iogic of tilings, space-time units are positioned in space­
time that comprises in addition to the juxtaposition of the synchronous and tile 
consecutiveness of things of homogeneous space also the juxtaposition ofthosc 
of asynchronous and the consecutiveness of things of heterogeneous spaces. 
From this point of view space is the juxtaposition of simuitaneous and asyn­
chronous tilings that arc not connected reedy but through various space- 
time units witii one another. As such space is not a unit hut a mass, i.e. extra 
unitarv Only tiie units of space-time make superior unities within one another 
and in space-time.
A good example for the reiationship of space and time and of space-time 
is given by а sed/enter?/ that for the outsider means oniv the juxtaposition of 
working and iiving places, for the worker, however, it comprises the time of 
motion between working and iiving places as weit as the definite succession 
of work and other activities. Thus it is not only the spatial tint also the temporal 
extension of a settlement that is determined. The spatial extension of settle 
ments depends partly on the dimensions of unity working place falling to unity 
living place that changes with the forms of activity and fundamentally limits 
the average distance between working and living places, the path to be laid 
behind. Time joins in here partly from the point of the speed and frequency 
of motion between working and living places and partly from the point of the 
time that can be used up at all by socially and economically improductive 
changes of place and if the actual time demand of the change of place is above 
or under the social average. The latter is essential because met) as social beings 
have the interest to gain possibly more time for other forms of social activity, 
and under otherwise similar conditions they will stream off from settlements 
in which working places can be reached in times above the social average 
and settle where the change of place takes away less time from them. It needs 
no special argumentation that the relations of time in question are at the same 
time functions of space as well (e g. that of the juxtaposition of working and 
living places, of ground plan, the network of transportation and of settling, 
of the spatial conditions affecting the productivity of work. etc.), so that the 
spatial and temporal extension of settlements is interconnected.
A settlement as the juxtaposition of working and living places as well as 
the succession of work and other times can be defined as the space of every 
dav life, and as such it makes a definite space-time unit. The settlements itself 
tall into space-time units themselves. Such smaller and shorter space-time 
units are made up of living quarters with their grocers, artisans, primary 
schools, nurseries, playgrounds, etc. Here the time moment shows with the 
most frequent and often ad /me demands, with activities more limited in time 
on the one hand and in connection with the youngest and the oldcs age groups 
on the other.
On the hand of these examples it is also easy to see that the units of 
space-time in their concreteness arc inseparable front the various qualitative 
forms of motion, of activity Thus c.g. the dimensions of unit working place 
or working place falling on unit living place or living area (hange together 
with the form of economic activity. It is the largest in the looting way of life.
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smatter in stiictly con,sillered agricuttuic amt consi(tcrat)ty smatter in industry 
where comparatively many working [daces are januned together in unit spacc 
and as rotated to them the compression of tiving ptaces fatts retativety out. 
Or. e.g. if we consiitcr the space-time units of settlements, we see that in these 
the choise in sociat-economic activity is poorer t ton in the settlement as a whote. 
The space time units are atso the units of the various forms of materiat motion.
[loin att the above it is obvious that in the ctassification of space units 
besides materiat [notions h'?HC attached to them has also an important role. 
And that in some branches of geography the disputes about space units are 
sometimes unneeessarity dragged out is. in our opinion, due to the fact that 
space units are not considered in their retations to time units, not as one side 
of space-time units. Simitarty. the dispute about the unity of geography and its 
relations to other sciences has been going on for welt over half a century be­
cause there are some who do not see it quite clearly that space in itself does 
not make any unit, and that att concrete times betong organicattv to the cor­
responding concrete time and form of motion.
7'/;c pn.st/àm «/ //n'm/ id/ .4рык . ta h'mr or ta .spaic-bwc
tn evervdav tanguage we speak about the spatiat or temporat location of 
things, or about the position things take in space or in time. Which of the two 
is correct or whether either of them is correct, depends on the character of the 
thing itsetf. There is no doubt about it that in one-dimensioned time only single 
dimensionat. it) thrcc-dimensioncd space onty three dimensionat things can take 
a position. Space-time units as such cannot find place along the same trend of 
thought cither in space separately or in time atone. Consequcntty, if things arc 
space-timc units, we can speak only about their arrangement in space-time.
There is no doubt about things being space time units since their three 
dimensional extension is compteted by duration, i.c. by extension in time. 
Things can find a position onty in the space-time ! Hut what does find a posi 
tion in space and in time? In space onty concrete spaces; in time only concrete 
times. So we can onty approve of definitions that speak in connection with a 
settlement as a concrete space, not about plants and fiats but about working 
and tiving places (t4. p П ). For the same reason we have to agree with Думио-Ю 
when he defines space as the system of places (7, p. 70).
It belongs to a correct judgement of the problem that the concrete places 
in question are nothing ctse but things as spaces, i.c. they ate things regarded 
ontv from the point of the extension anti spatiat structure. This abstraction is 
bv no means tess reatistic than those which consider things onty as quatitics 
or ontv as quantities. Amt this abstraction agrees very wett with geography 
as a science of space. The essential ])oint is onty that this should he done with 
the unity of time and space always kept in mind, lor only this witt enable us 
to grasp the regular extension amt spatiat structure oi things.
tf things are at the same time also concrete spaces, the definition oi geo­
graphy as a science of space embraces rather a wide ficht. The same holds true 
for the definition of geography as the science ot spatial (territorial) comptexes, 
too (4 . p. 241 h as things can tie regarded also as spatiat (territoria!) comptexes. 
Practice shows that the study of things as individual spaces, respectively that
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of individual as scares merges. that is. (toes not omette iron) ttic concreto 
sciences that study things from every side in their qualitative, quantitative. 
s])atia). tempora) an<) spatial-temporal determination. Ihisiswell understand­
able as the individualization of sciences, a division of tabour between them is 
not an art for art's sake process tint is made for the sake of a better knowledge 
of reality by comparatively less trouble. Thus geography in going to exist 
individually as the science of the spatial existence of tile individual or of 
various /)/ M rn /; ife.s.
.d//w/; 'oH м;л/ ггрн/.s/oH n.s /инг/й/исн/й/ /оги:.х o/ ит//ои
Attraction and repulsion, like space itself, are often restricted to their 
mechanical forms. In reality attraction and repulsion have several. f)ualitativelv 
different forms. Such are. e g. physical, chemical, biological, economic anil 
social attraction and repulsion. Without attraction and repulsion space in 
general and any kind of place is inconceivable, and the same holds true also 
as regards time. Attractions are the spatial temporal forms of appearance of 
material "breaking up" into its contraries, of the connectedness and struggle 
of these contraries, of unity and the disintegration of unite
The law of attraction and repulsion enforces itself also in cconom v. ( apital. 
e g. goes where it can come to a better value. Under otherwise identical con 
ditions capital settled nearer to the market may achieve profits above the 
average. ( onsumer's market thus attracts production. The force of attractum 
is. however, not uniform. Market attracts branches of production more force 
hilly in which the mass of goods falling to unit plant is larger and relativelv 
highcr specific transportation costs fall to the local value of unit goods, lhanches 
of production attracted more forcefully move at a higher speed and close up 
at the immediate vicinity of the market. Here they "fill in''space. bind labour 
and by this they hamper also materially the intrusion of branches of produc 
tion gravitating to a smaller extent. In other words, among branches of pro­
duction moving in one direction, towards the market, those that are more lorce 
fully attracted precede and beyond a certain limit repulse the less attracted 
ones and do it with a force identical with the one that attracts them to the 
market. It holds true also in economy that opposites attract one another (c.g. 
market attracts production) while similar ones repulse one another t he limit 
of the range of attraction of the market is where attracting and repelling forces 
cancel out.
As economic attraction is linked up with a definite economic form -  under 
capitalist conditions with profit, repulsion also has its special economic form of 
appearance: угомя// ген/. in the given relation /Ac геи/ mro/y//;a/ /о м/мя/:он. 
When approaching the market this is ever higher and under otherwise iden 
tical conditions it is the highest in the closest vicinity of the market. The rent 
according to situation is identical with the extra profit to unit area correspond­
ing to the differences in transportation expenses, which is another example 
lor the identity of economic attractive and repulsive forces.
И is. however, not only markets that can act as centres of attraction but 
also Iilaces where the production of a given group of goods needs less than thc 
socially needed work and by this — irrespective of transportation costs —
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the investment olea[)ital at the given [tiacejtromises an extraprofit. Here
theform cr[)rocessisexactlvre))cated. with ade([uate changes: the most at
tractcd branchesof])roduction are those whose in))ut at the so-called o])tinmm 
ptacc of [troduction are relatively the lowest as eompare<[ to the input of other 
places of production and in the ease of changes of identical proportions those 
in which more capital is invested, respectively consumed in unit time in the 
relation of unit area. They have a priority and the rest of the branches of 
production are partially or fully ousted to less favourable areas of production. 
In this cases the extra prolit (ailing to unit area changes into 
renf. that represents the repulsive force. (The optimum of producing [daces 
depends besides their qualitative also on their quantitative properties as. 
e g. input change also according to the volume of production.) '['his case gives 
also a notion about the role natural-geographical factors may and do have 
in the arrangement of production: that certain natural-geographical spots 
can become centres of economic attraction and under given conditions thev 
do also develo]) into such.
If after all the above we consider that all places of production are [daces 
of consumption as well (consuming places of means of production, labour and 
for the most part also of consumer's goods) and in this relation thev have an 
attractive force upon certain branches of production as well as on the spatial 
motion of labour, of the population. further that every place of consumption 
is at the same time a place of production (producing labour if not anything 
(dse) then the significance ol attraction and repulsion in the forming of the 
spatial structure of economy becomes quite obvious.
In each delinite era of the <lcvclo))ment of the forces of production the 
[daces that can become centres of production are given and in most of the 
cases they also become that. In the era of the autocracy of the steam engine 
the areas ol coal fields, the termini ol steam shipping and railwav junctions 
developed into such centres of attraction. Before the age of the steam onginc 
comparativcly larger economic agglomerations developed at spots where water
power could be utilized in connection with shipping and with the development
ol means o) production transferring water [tower to various mechanical devices. 
At the same period biological energies and sources of energy were also of great 
importance, namely according to where relative to unit work and unit area 
the highest values in calories (and proteins) could be produced in the form of 
animal and plant use values, and where the mechanical motion of animals, 
could be best or at alt utilized. In the era of the exploitation of electric [tower, 
minent) oil anti natural gas we can see other trends again in the structural 
development of economic space since the places of production of such types 
o) energy, because ol their specific transportation cost being lower than that 
ol coal, are less attractive for the consumer and permit other factors tat come 
to lorce anti result in a loosening of the economic space.
We have a specific form of attraction and repulsion to do with in the rela­
tion of settlements which are space-time units of social space on the one hand 
and those of economic space on the other. People function as real social beings
only through their contact with one another and with society, anti their value
as social beings is the higher the more many-sided these contacts are. Front this 
respect people attract one another, that is. they are personal!v interested in
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living in a social space possibly the largest and most tnanysided. Attraction 
anti interest in this sense acts in the direction of the spatial concentration of 
the population.
In social iife among others, much free time ami certain finances are needed. 
There will be more free time if the population that concentrates to piaces 
where living needs icss worktime and where transportation between living and 
working piaces takes rciativeiy iittie time. From this point of view there are 
certain piaces of production that attract the totality of the popuiation on the 
one hand, and where the popuiation as a consumer attracts certain branches 
of production. Yes. but as the concentration of the popuiation ami of the piaces 
of production goes increasing within a singie settlement, the higher the time 
demand for transportation, the higher the costs of iiving and production be 
come. This is a force of repuision. which, when surpassing the socially average 
or possible level resuits in the ciosing of settiing or to transmigration.
As there are some branches of production that cannot foiiow tin; con­
centration of the popuiation there are also certain spheres of sociai activity 
that cannot comply with the decentralization of the population either because 
thev are indivisible (iike the centrai organs of state power and administration) 
or because their division beyond a certain limit is socially and economicaiiy 
unreasonable (iike that of the institutions of higher education). These gravitate 
to piaces where they can fulfil their mission as completely as possible and with 
reiativeiv smati "investments". In compliance with the differentiation of func 
tion an order of hierarchy develops among the settlements which makes the 
intermingling of the ranges of attraction which are at the same time also ranges 
of repulsion, even more intricate.
Æ.r/MM.smM им// <ом/гт/тм мя и /"/м о/ /ноЬ'ом
\\ с can speak about expansion and contraction from two points of view 
in the relation of economic space. In an economic sense, economic space extends 
when the work and time demand of transportation or of change of place in 
general is increasing, in the contrary case the economic space is contracting. 
The other point is to measure extension and contraction in the relation of the 
natural background. The two points of view do not necessarily give similar 
pictures, what is more, they generally lead to contradictory conclusions.
Minor space-time units are characterized in the initial period of their 
development by extension. The natural space filled up by them is growing and 
also the work and time demands of transportation, of changes of placc go 
increasing. At a given level of means of production this process stops at a 
certain limit and transmigration from the space-time unit begins. In a c a p i 
talist plant, e g., this appears in the form that the surplus value produced is 
invested partlv or fully at some other place and it is not applied to the further 
enlargement of the plant itself any more. In settlements we see the streaming 
off of the population. As one of the results economic space as the mass of 
economic spaces extends as compared to natural space. Streaming off. if it is 
not continuous but ()uantitativc. results in a temporary contraction of the 
economic space-time units.
S P A C E  P E R C E P T IO N  A N O  G E O G R A P H Y
If. as a result of the development of means of production the specific work 
and time demand of changes of place and transportation decreases, space- 
time units contract in the economic sense of the word, at the same time the 
possibilities for their extension in their natural surroundings are created, 
(liven, horizontally, on the one hand, and in the sense that they extend verti­
cally over the particular area, on the other. The trend of the ascendent of 
historical development is a contraction of economic space in the relation of 
economy and its extension in the relation of its natural surroundings.
Extension or contraction arc not continuous hut are realized through 
alternating periods of extension and contraction. In the capitalist economic 
cvele. e g. periods in which economic extension is growing, then contracting 
regularly follow one another. Contraction begins with a crisis, extension char­
acterizes a period of upswing and especially of boom.
In connection with the extension and contraction of economic spaces 
we wish to mention also their condensation and thinning. Historically economic 
spacc is condensing both in itself and relative to its natural surroundings. 
Also here there are alternating periods of condensation and thinning. If, e g. 
the quantity of work and time needed for the production and processing of 
products decrease to a greater extent than work and time used up in trans 
portation and change of place, i.e. transportation and change of place become 
comparatively more expensive, then a period of condensation follows, in 
the contrary case this means the starting point for a period of thinning.
/fchroycwcdjy аж/ /юнюусмейу
Among the determinations of space not discussed in the foregoing (like 
continuity and discretion, finite anti infinite, etc.) heterogeneity and homo­
geneity deserve special attention from the point of geography.
Space itself is also heterogeneous as far as it is the form of existence of the 
breaking into contraries of the material, of the juxtaposition of its contrary 
determinations and it is also homogeneous being the form of existence of tin; 
material, consequently material itself. Since neither material nor its segrega­
tion into contraries can cease, the homogeneity and heterogeneity of space arc 
also absolute. Kconomic space, c.g. is necessarily heterogeneous as production 
and consumption, places of production and consumption are always separated 
in it. but it is also homogeneous as production and consumption form a unity 
in economy and are only relatively independent moments thereof. In this 
sense the heterogeneity and homogeneity of economic space is also absolute.
Heterogeneity and homogeneity of space are relative from another aspect. 
From the economic aspect, eg. natural space is heterogeneous only ifit results 
in differences in expenses and in economic achievements. In the contrary 
case it is deemed homogeneous though it is not only such in itself.
<J. Пребг/ийбление а н/юс/лрынг/мб'с л
Зга статья является попыткой решения основных географических 
проблем на основе философии, как напр.: едина ли география, как паука 
пространства, рядоположение предметов, размещение предметов, виды
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пространств и классификация географии; размещение предметов в простран­
стве во времени или в пространстве — во вре.мени, пространство и время, 
пространство — время, отношение распространения и структуры, гетеро­
генность и гомогенность пространства и. т. и. Вышесказанные связи, которые 
отпосятся к содержанию взгляда на пространство, автор подробно объясня­
ет. исходя из философии и естественно-научных основ конкретных эконо­
мических связей, а также указывает на ..притяжение" и на ,,отталкивание" 
в зеркале экономических закономерностей, нанр. : рынки являются центрами 
экономических притяжений: поселения не иные, чем единицы общественно 
— экономического пространства, или экономического пространства -  
времени, где экономические притяжения и отталкивания в своеобразных 
условиях вступают в жизнь.
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Budapest
Oer hier fovende Aufsatz, tűidet einen Teii <ier Voriesung des Verfassers 
in <ier vereinten Faehsitzung(ier Ungurisciten(tengra])iiisc)ien Gesciischait 
vom 25. Mürz. i 959. Oer Aufsatz, ist bisher in i)ruck nieht ersehienen. Seither 
hat es sich bewahriteitet — oi)\void es schon damais unzweifeiiiait gewesen 
ist, -  dass (tie Be(ieutung (ier (ianmis aufgeworfenen iboidente von Tag zu Tag 
an Aktuaiität z.unimmt. Fs erscheint (iaherais zweckmassig <ien Wesenskern 
<ies Gedankenganges nocit vor seiner systematischen Ausariteitung in (ier 
Hoffnung z.u veröffentiieiten. (iamit <iie Fntwickiung (ier Wissenschaft, na 
menthet) <ier (ieogra])iue z.u fördern.
Über die theorctiscitcn und methodischen kragen (ier physischen Geo­
graphie finden in (ier ganzen Weit, auch in Ungarn ernste Debatten statt, 
im Veriauf dieser Debatten wurden in (ier Lösung zahireichcr Probiemc Fort­
schritte erzieh, die Ausarbeitung (ier neuen theoretischen Urundiagcn erfor­
dert indessen noch die Bereinigung zahircicher wesentlicher Fragen. Ln dem 
hier foigenden Aufsatz wird (ier Versuch unternommen eines (ier theoretischen 
Frobieme (ier physischen Geographie: Gegenstand und System (ier physischen 
Geographie auf pUnU/nri/zw Niveau in zeitgemässer Form zu deiinicren.
Zur Lösung dieses Probiems benützen wir — aus einer bestimmten phiio- 
sophischcn Auffassung ausgehend — Werke der physischen Geographie, das 
Matériái (ier auf das Thema hezügiiehen theoretischen Debatten, vor aiiem 
aber woiien wir das System (ier physischen geographischen W issenschaften aui 
die seihstständige Anaivse des Objekts der physischen Geographie aufbauen.
* Eine tcnninoiogischc Hcmcrkung: Die Geographie (ter anorganischen Sphären bezeich- 
nen wir in diesem Aufsatz als physikalische Geographie, die W issenschaft, die die gesamte geo­
graphische Hülle behandelt, zusammenfassend als physische Geographie.
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Wissenschaft-geschichtliche Ih-iträgc
Den historischen Teii wollen wir hier insoweit berühren. als es zur syste­
matischen Behandlung beiträgt Der Gesichtspunkt der Behandlung des Gege))- 
standes ist so erstens nicht ideologisch, zweitens nicht beschreibend-historisch, 
sondern theoretisch-kritisch. Demgemäss woben wir (fie Hauptrichtun"cn 
fiüehtig überblicken. die sie)) an den Gegenstand, die Methode und das Ver­
hältnis zur Praxis tier physischen Geographie knüpfen.
A) /№ №?е/;/йу.-.'%ен ohjc/.Vdw; 7'е?м/ем*:<?п
\tuidcnt)cide!)}lnupttendenzcndicen)orfrcRf//. die andere rraeder/ 
den Begriffsinhalt der physischen (ieographie -  im Verhältnis zu ihren be­
rechtigten Grenzen. Innerhalb der beiden Hauptricht ungen finden wir weiter 
zwei vot) einander grundsätzlich abweichende Auffassungen. Die Yerenmni" 
des Begriffsinhalts geschah in zwei Stufen. Unter physischer Gcographiclct^
stand man vorerst nur die eigentliche physikalische Geographie, oft sogar nur
einen teil derselben (zmn Beispiel die Geomorphologie), zweitens nur die 
physikalische und die Biogeographie.
Auch die l,rweiteru])g der Grenzen erfolgte in zwei einander grundsätzlich 
entgegengesetzten Richtungen, in einer äusseren und einer inneren Richtung.
Zuerst gehörte zu der physischen Geographie auch der Inhalt nicht-gcographi
scher Wissenschaften (z.B. die Geowissenschaften oder einzelne Teile llersel 
ben), zweitens auch sozialgcographische Kenntnisse (z.B. die Organosphiire 
oderdic Anthropogcographic).
B) Die /ac//)w/o((ç//.scAcc
I. Die erste Richtung kann als Дмуимяймм bezeichttet werden, denn diese 
Richtung betont einseitig -  über die berechtigte)) Grenzen hinauscehend - 
den beschreibende)) Charakter der Geographie, oder will ausschliesslich ihren 
solchen Charakter anerkennen. \ach einzelnen Ansichten ist z.B. die all-a-meine 
Geographie eine nur die Grundbegriffe mitteilende Propädeutik.
II. Die zweite Richtung kann als die bezeichnet werdet),
denn sie betont mit Übertreibung und mit entgegengesetzter Kinseitigkcit 
den allgemeinen, erklärenden und auslegcndcn. gesetzgeberischen Charakter. 
Diese Richtung hält unter anderem die allgemeine physische Geographie aus 
dem Grunde für eine Wissenschaft von höherem Wert, denn sie allein ist fähic 
Gesetzmässigkeiten festzustellen.
14. Die dritte Richtung anerkennt die ersten beiden, da sie aber ihr 
gcgcuseitigcs Verhältnis theoretisch nicht klarstcHt. geschieht ihre -Vnwendun" 
oft
1\. Schliesslich gibt es eine, nach ihrer Tendenz po.stVfrc Richtune, die 
die beiden erste)) nicht nur anerkennt, sondern auch ihr gegenseitiges Vcr- 
hältnis in) Grunde genom mot richtig auffasst, aber selbst diese Hichtun" ist 
nicht fähig die methodologische Kintcilung der physischen Geographie riddig 
und voll (larzulegen.
U B E R  D EN  G E G E N S T A N D  U N D  D A S S Y S T E M  DER [ 'H Y S tS C H E N :И
(!) /M* ((('('/(bg.sfen pwibfMr/^ м
t. An erster SteHc steht die sogenannte ,.reine Mo/ww^CM-seA^/fcAe" 
/^ е/(/мму. nach der Wissenschaft für die Wissensettaft seihst gepflegt werden 
muss. t)iese Richtung betrachtet die für politische. wirtschafttiehe und andere 
praktisette Ziete getcistctc geographische Artieit für tuinderwertig und als 
äusseren Zwang.
4 . Die /.weite ist die Richtung des Tcteologismus. des Pragmatismus, (tes 
Í/%№MWWMM. die mit entgegengesetzer Einseitigkeit betont, dass die Wissen­
schaft nur einen praktischen Nutzen zu leisten hat.
4 t .  Die dritte Richtung stützt sich an die beiden ersteren. da sie aber ihre 
gegenseitigen Beziehungen nicht klarstellt. werden sie oft r/.VrGGrA angewamit.
tV. Eine ihrer Tendenz nach /io.s-;7;*re Richtung, die die beiden ersten nicht 
nur anerkennt, sondern auch ihr gegenseitiges Verhättnis richtig auffasst, 
aber setbst diese Richtung ist nicht fähig das Verhättnis (ter physischen Geo­
graphie und der Praxis in seiner (tanze richtig und votl auszutegen.
Sämtliche hier angeführte grundtegende objektive, mcthodotogischc und 
praktische Richtungen bitden in (ten geographischen Werken und theoretischen 
Auseinandersetzungen von (ten verhältnismässig reinen Typen und Gcdankcn- 
gängen über (tie cktektisehen Ausführungen bis zu (ten im höchsten Grade 
verwirrten tdeen in der konkreten Wirktiehkeit (ter Geschichte der Wissen­
schaften ein unübersichtliches Gemenge.
Die Untersuchung des geschichtlichen Materials tiefert (ten Beweis dafür, 
dass die Entwiektung (ter Ansichten über (ten Gegenstand, die Methode und 
(tirs Verhättnis zu der Praxis (ter physischen Geographie voit Widersprüche ist. 
und ihr Weg über (ten Kampf einander entgegengesetzter Tendenzen und Toit 
wahrtleiten geführt hat.
Bei (ter zeitgemässen Lösung (tes gestettten Problems ist ein Blick auf das 
historische .Material unentbehrlich, denn dieser 1 herblick bietet eine grosse 
ttitfe dazu.
W issenschaft-theoretische Beiträge
Die Definition (tes Begriffes (ter physischen Geographie geschieht in diesem 
Aufsatz nicht in formeH-logischcm Sinne, sondern der Anstegung seines wesent- 
tiehen tnhalts gemäss.
Unter Systematisierung verstehen wir (tie Einheit (ter wesentlichen Auf- 
teitungen: das heisst (ter Aufteilungen aus objektivem, methodotogisehem 
und praktischem Gesichtspunkte.
Zwischen dem Begriff, also dem wesentlichen Inhalt der Wissenschaft 
und ihrem System, also (ten wichtigsten Aufteitungen muss volle Überein­
stimmung herrschen.
Zur Lösung (ter Aufgabe ist notwendig, aber nicht genügend einen Rück­
blick auf (tie Geschichte (ter Wissenschaft zu werfen: dazu ist in erster Reihe 
(tie setbstständige Analyse (tes Gegenstandes (ter Wissenschaft notwendig, 
denn nur aus dieser Analyse kann das System (ter physischen Geographie ab- 
geteitet werden.
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Bei (tcrBestinunung (tes (íegetistatutesgchot wir ttus einer gewissen Auf­
fassung der Xtduraus. imten) wir die Kigena.rt des Gegenstatutes der phvsischcn 
('Cogra])hie untersuchen.
Bi^e t t a r t ib - s f i eg ens ta tu lc s t d - r f l tys i s r lK- t t  (butyra[tltic
[. f)ie Xatur. afso die [ihysisctt-geographisehe Hüffe besteht fornteHsowohf 
in <icr Zeit, ais auci) in dem Raum, i'.s ist dics (fie Welt (ter geographisctien 
Krschcinungcmdadie Krseheinung(hts konkrete System <)er in Zeit tuui Raum 
existieremfen individuelten Dinge hü<fet.
1. /" drrZf^weicfiendiephysiscti-gcographiscttcnSptiarcnvoraHetnvon
naturgeschiclttlicheni Gesichts[)unkt(- von einamferat). wed due Bntstchungs- 
y.eit formed nicht übereinstimmt. ihr Zustatutekotnmen in formed andere Zeit 
unter inhaltlich abweichenden Verhältnissen und in änderet' Weise geschah. 
Der Kntstchung der Lehenssphären ging formed (tie (ter leblosen" voran, 
materied aber -  aus dem Gesichtspunkt dires Ursprungs -  hatten sieh die 
tebtosen Sphären im adgemeinen aus dem lobbisén, (tie Bebenssphären hhurcen 
aus (tem Materiat der tebtosen Xatur ent wiekett. Vom Gesichtspunkte der 
Geschichte der Xatur kann demnach die einheitliche Xatur auf lebende und 
leblose geteilt werden: /.wischen (ten beiden besteht ein formeller Zusammen 
hang, indem.die eine Seite (ter Xatur früher, (de andere später entstanden ist. 
genauer: dass (de teblose der lebenden vorausgegangen war. Ks besteht aber 
/.wischen (ten beiden ein anderer inhalttieh-kausater Zusammenhang, dass sie 
nämtich auseinander entstanden sitid, genauer: itass (tie lebtose Xatur (de Ut 
sachc (ter leblosen, (tie (ter lebenden aber ursprünglich das leblose Material ist.
Naturgeschichtdch können wir in (ter Kntwieklung der physisch geogra 
phischen Sphären (de fotgenden Zeitabschnitte unterscheiden:
a) /fcOVe/oou/ der /Vo/.s/cosp/türci/.'
b) A'u/.s/ç/;toc/ der /Aos/i/aoctt.'
e) Att/.s/c/oop/ der Arodti/ddnis.sp/tdreii.
Aus (deser Aufteilung ergibt sieh int übrigen, dass aus (tem Gcgcnstands- 
bcrcich der physischen Geographie auch das Vcrhättnis (ter Vertcihmg int 
Rautne /.u (ten in (ter Zeit verlaufenden Änderungen nicht ausgeschaltct werden 
darf, denn (ties bildet innerhatb (tes Objektes eine (ter formalen Grundlagen 
(ter KausaIitätsverhättnisse und (tett Gegenstand der Uu/üoyrw/ru/j/rif.
2. Die Objekte untt Brscheinungcn (ter jihysisch-geographischen Sphären 
(teeken sich nicht eintnat tat Acttatc. thre Lage unit Rode im System der 
jtltysiseh-geogrttphisctien S[ihärett ist nicht identisch. Die lebenden Organismen 
(das Material der Biosphären) drängen immer tiefer und durchtränken die
physikalischen Sphären, die unorganische Wett aber gleich einem Kreis oder
eincr Kugel von grösseren) Utnfang, überspannt (tie auf einen engeren Raum 
beschränkten organischen Sphären. Räumtieh getätigt demnach (ter Unter 
schied /wischenden lebouten nmt lebtosen Sphären hinsichtlich (ter Aus- *
* l ) <  r  A u s d r u c k  is t a i r t l t g r u H U .  t t < ' n u i ( u < ' ) i < l u s ü ; U .  r iu l d . - i ' t . ' l , ) < . s . .u t ; ( '« g r M i ) l ü s ( ' ) ] < 'a  
fSp tiä run  i s t  k e i n  t o t u s ^ ! a t t - r i a ! .
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dchnung in dem Verhüttnis des Umspannenden zu dem Umgespannten, anderer- 
scits — inhaltlich -  der Bedingung zu dem Bedingten /um Aus(truck.
Der räumtiche konkrete Charakter des (icgenstamtes, das o))jektive (ieo 
graphicum ist mit (ter metho(tologisct)e)) Fotge vert)unden. (tass auct) die 
physische Geographie eine -  innerhatt) (ter Geographie stehende — verhütt 
nismässig seH)ststän(tige Hilfswissenschaft besitzt. (tie С'(-«/,;;;7(;(/;у<р/;;'е, (tie 
einen eigenartigen \fittet und Methode für Darstellung und Veranschaulichung 
bildet.
tt. Vom Standpunkte (tes / л/"d/л Inldet die physisch-geographische 
Hütte ein eigenartiges räumliches System konkreter Materialien und Formen. 
Bewegungen und Gesetze. Fs ist (ties (tie Wett (ter Ceographischon Wesenheit. 
Die Sphürengruppen (ter physischen Geographie weichen in (tiesem Sinne auch 
in ihrem Wesen von einander alt. Obwohl (tie Grundformen und (tie Bewegungs- 
geset/.e des Materiats mit y.u (ten Objekten (ter theoretischen Xaturwissen 
schäften gehören, das Verhältnis (tes Objektes (ter physischen Geographie 
y.u diesen altgemeincn Formen und Gesetzen gehört aber y.u dem Gegenstand 
(ter physischen Geographie, weil (tie Frscheinung von dem inneren Wesen nicht 
abgetrennt werden kann. Ausserdem ist das innerhatb (tes Objekts der Grund 
der inhaltlich kausaten Verhättnisse.
Ht. Schtiesstich weichen (tie Gegenstände und Frscheinungcn der phy­
sisch-geographischen Sphären auch nach ihren) Verhättnis y.u (ter /öc.r/.s von 
einander at). Die Physicosphärcn sind in erster Reihe mit der industrie, die
Biosphüren hauptsächtich mit der Landwirtschaft, die Sphären der Produk
tionskräfte mit dem Verkehr bxw. mit (ter räumlichen Ordnung dersetben 
verbunden, ausserdem natürlich besteht eine Verbindung /.wischen diese)) 
Sphäre)) selbst. Hieraus ergibt siet) die Folgerung, dass aus dem Gcgenstands- 
heroich der physischen Geographie (tie physisch-geographischen Beziehungen 
(ter territorialen Vcrtcitungder Produktionskrüftc nicht ausgeschlossen werden 
können.
Der Gegenstatut der physischen Geographie kann unserer Meinung nach 
grundsätzlich richtig und dem Wesen nach erschöpfend nur so definiert werden.
tl 'cr das System der physischen Geographic
A) die ,'1м/%еймму der рАуямж/мм t/ecyrapMe mm/; (MyeMew
tt) den hier folgenden Ausführungen woben wir. gestützt aut' (tie Defini 
tion des Gegenstandes, (tie Aufteitung (ter physisch-geographischen Wissen 
schaften nach ihren Objekten vornehmen.
I. t)ie ми/erc G'/carc (ter physisch-geographischen Wissenschaften.
Die Bestimmung (ter ан/еген Grenze geschieht auf zwei Linien: zuerst 
nach (ter Lage (ter physisch-geographischen Sphäre)) in) Raume, zweitens nach 
(ter Beschaffenheit (Dualität) der Bewegungsformen des Materials.
Der (M(.s.sere-()/;e;'e Punkt der unteren Grenze (im Raume) ist noch keine 
geographische Wissenschaft: (tie sphärische Sternkunde (Astronomie), thre 
Fortsetzung ist die Übergangsdisxiplin zwischen der Sternkunde und der 
Geographie. (tie aber bereits innerhalb (ter Geographie einen Ptatx cinnimmt: 
(tie (;.S'/;o;'.s('/;c (7еоу;у;р/;/с.
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))(-r Punkt <tet* unteren Grenze (im Raume). — aber noch
keine Geographie — ist die Petrographie, ihre Fortsetzung bűdet die ( her 
gangsdisziplin zwischen Geologie utu) Geographie, die GfoywpAée der .Iféar- 
ra/icn, die aber bereits innerhalb der Geographie ihren Ptatz hat. Zwischen den 
beiden äusseren Punkten der unteren Grenze steht die pAy.s?'Aub'.scAe GeoyrapAée 
(м cayerew <S'taae. aiso die А;УАо-. Nydro- Mad /féé/auéoycoywpAée.
])ie astronomische und die Mincralgeographic, sowie iiic physikalische 
(ieogra])hic in engeretn Sinne wollen wir als anirerw/c pAt/stAa/tseAe GeoyrapAt'e 
bezeichnen. Universal heisst diese Wissenschaft, um sie als komplexen objekti­
ven Begriff vom methodologischen Begriff der allgemeinen physischen Geo­
graphie zu unterscheiden: als physikalische Disziplin gilt sie. weil wir die leben 
den und sozialen materiellen Sphären nicht berücksichtigen, also diese Wissen­
schaft bloss als ein System der anorganischen Sphären deuten.
Das Problem der astronomischen, der mineralischen und der Bodengeo­
graphie ist besonders verwickelt und erheischt eine besondere Untersuchung 
und Behandlung. Hier wollen wir uns mit ihrer Einordnung in das System nicht 
befassen.
1). Die (qualitativ) ntddere Zone ist die Biogeographic. deren einzelne 
Zweige die déc Téer- und die /ltdAropoyeoytvtpAte bilden.
Hier wollen wir an die Anthropogeographie zwei Bemerkungen knüpfen:
1. Wir lehnen die bürgerliche Anthropogeographie ab, einerseits weil 
sie zu einer unwissenschaftlichen Rassentheorie entartete, andererseits weil die 
die Krseheinungen derSozialgcographic in den Gcgcnstandsbcrcich der Anthro- 
pogeograph ie ein re i hte.
2. Wir lehnen auch den anthropogcographischen Nihilismus ab. weil sic 
Vertreter dieser Dichtung als Reaktion gegen Entstellungen tier bürgerlichen 
Anthropogeographie alle Aufgaben tier Anthropogeographie ablehnen.
11. Die oAcre tqualitative) Grease tier physischen Geographie bildet die 
pAp.sMfAe GeoyrapAt'e der РгмУмДЙом, sowie die pApsèscAr GeoyrupAie der t/in- 
ycsVu/boty der .Yrdar. Ihre Zweigdisziplinen sind : die pAy.sMcAe GeoyrapAt'e der 
/adasb/e. tier Aaada /rAseAa/yund des 1'erAcArs im einzelnen, und die pAy.sGrAe 
Gew/гарАУе der .S'/ed/aayea éra a//ycn?céaea.
Auch hier wollen wir uns auf zwei wesentliche Bemerkungen beschränken:
1. Der Unterschied zwischen den Objekten tier physischen Gcographic 
der Umgcstcltung tier Natur und tier Produktionswissenschaften (gewerbliche 
Teehnologie. Agronomie. Verkehrswissenschaften) ist schon nicht ein üusser- 
lieher. räumlicher Unterschied, wie in dem Fall tier unteren Grenze, sondern 
bei innerer, qualitativer Identität besteht bloss ein Unterschied zwischen 
Wesen und Erscheinung, oder zwischen Inhalt und Form.
2. ln erhöhtem Masse gilt dies für das Verhältnis der physischen Geo­
graphie tier Produktion zu der Wirtschaftsgeographie mit folgendem Unter­
schied: einerseits befassen sich von verschiedenen Standpunkten aus sowohl 
die physische Geographie tier Produktion, wie auch t lie eigentlichen Produktions- 
wissenschaften mit tien Wechselwirkungen der Natur und tier menschlichen 
Gesellschaft, wogegen sieh die Wirtschaftsgeographie mit den materiellen 
Verhältnissen innerhalb der Gesellschaft befasst, zweitens behandelt die Geo 
graphie tier Umgestaltung tier Natur die äusseren Verteilungsformen der Pro-
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duktion. während die Wirtschaftsgeographie siet) mit den inneren Formen, 
mit (ten qualitativ verschiedenen Systemen (1er Produktion beschäftigt.
Hier woben wir noch erwähnen, dass wir neben den traditioneiien objek­
tiven Zweigen der physischen Geographie. — der physikalischen Geographie 
und der Biogeographie — (tie physische Geographie der Produktion für eine 
reiativ selbstständige und volikommcn neue Wissenschaftsgruppe der phvsi 
sehen Geographie halten.
Schliesslich x.u den wissenschaftlich-historischen Ausführungen xurück­
greifend können wir feststcllen. dass der hauptsächliche Mangel der Ansichten 
über den Gegenstand der physischen Geographie darin bestand, dass aus dem 
Gegenstandkreis der physischen Geographie alle physisch-geographischen Zu­
sammenhänge der Produktion und der Siedlung ausgelassen wurden."
B) <йе wc/Aodo/ot/rscAc (,7?'сг/е/-им</ r/er /)Ay*(wAen GeoyrapMf
ln meinem Vortrag im Jahre 19ö9 über die methodologischen Zweige der 
physischen Geographie ging ich aus der fliese aus, nach der der Prozess der 
Krkenntnis aus drei grundlegenden Abschnitten besteht : aus der sinnlichen oder 
empirischen, aus der vernunftgemässen oder theoretischen und aus der prakti­
schen Stufe. Hievon ausgehend habe ich die notwendige und allgemeine Folge­
rung gezogen, dass jeder оАуяМй* М/муйг r/cr Genywp/ttc r/rc/ меМосМо-
f/RSf/tC Forwca/ics/tr/. /.г/CR rCt/IORd/eR, l.'VfR dV/yCWC/RCR ;/Rt/J.'/''-RRRt/eR'RRr№R
fR/cr /RcGisrAcR Хесс/. Die beiden traditionellen, regionalen und allgemeinen 
methodologischen Zweige sind wohlbekannt, wir wollen daher bloss an die 
angewandte Form einige Bemerkungen knüpfen.
ln dem geographischen Schrifttum der jüngsten Jahre findet man immer 
häufiger den Begriff der angewandten oder praktischen Geographie, man liest 
sogar die sprachliche Fassung des Begriffes. Die Anwendung ties Begriffes ist 
aber noch nicht allgemein, seine erkenntnis-theoretische Auslegung, Frklärung 
und Bestimmung fehlt eigentlich noch immer. Das Wesentliche des Lösungs- 
vcrsuchcs bestand also darin, dass ausser der traditionellen, regionalen und 
allgemeinen Aufteilung auch die Gliederung auf angewandte Geographie für 
jeden objektiven Zweig dieser Wissenschaft mit voller Folgerichtigkeit durch­
geführt werden muss. Die Gliederung der Zweige der angewandten phvsisch- 
gcographischcn Wissenschaft ist demnach durchxuführen, wovon die Produk­
tion beeinflusst wird, und worauf die Produktion eine Reaktion ausübt. Beide 
bedeuten ein und dasselbe: nämlich die physisch-geographische Umgebung; 
die angewandten Zweige können also nach den objektiven Zweigen der phvsisch- 
gcographischcn Hülle gegliedert werden x.B. auf angewandte Phvsiko- oder 
Biogeographie.
Gegenstand der regionalen Beschreibung bildet die Gesamtheit der konkre­
ten individuellen geographischen (fegenstände und Hrscheinungen und ihre 
konkreten Ursachen. Gegenstand der allgemeinen Zweige der Geographie bilden
* Ausführlicher sicht- /. .l/AæirtM. f ite r  einige theoretische und praktische 1'гоЫечи- der 
physischen Geographie. Kűldrajy.i Krtesitö. Jahrgang X . Budapest 10И .
/. Л/<жиг<м.' A la recherche d'une nouvelle eoneeption de la géographie physique. Hungarian 
(iuographiral and f'artonraphica! Stadius. Budapest ÜMM.
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die geographischen Erschcinungstypon oder Eormetttypen und ittre attgcmcincn 
Ursaetien. atso (tie geogritjtttisettett Gesetze (ter Bäumticttkeit. Geg(mst:tn(t der 
neuen. <mgcw<U)(ttcn mctti()(tot()gisctten Zweige ))it(ten dagegen aus (tem Cégén 
statut (ter regionaten utut itngeMittuttcn Geograptiie nur diejenigen Erscheinun­
gen. mut nur soviet, weiche -  und wieviet -  mit der konkreten, praktischen 
Produktion in Verbindung gebracht worden können. Während atso die regio 
naten und attgemeinen Zweige (tie physisch-geographischen Erscheinungen an 
sich und mit einander vergtichcn untersuchen, bitdet (ten Cegcnstand der Unter­
suchungen (ter Zweige (ter angewandten physischen Ceographic das Verhältnis 
dieser Erscheinungen zu (ter Produktion beziehungsweise zu (ter Siedlung.
Auf (tie historisch-methodologischen Dichtungen zurückgreifend kann 
schtiesstich (ter wichtigste Mangct darin bezeichnet worden, dass (tie Erkenntnis 
(ter Wissenschaftsgruppe (ter angewandten physischen Ceographic Untertassen 
wurde. (Hierüber siehe (tie oben angeführten Artiket.)
C) /Vc . t a/pbboç/ der /г/и/лСсАеп Ceogrup/z/e ;u/r/; ргс/,/Сг/;ее
t)ie Aufteitung (ter physischen Geogra[)hie nach [traktisetten Cesjctits- 
punkten geschalt t)ereits sowoht in (tett Abschnitten über den Cegcnstand. ats 
auch in den Abschnitten über (tie Mcthodotogie dieser Wissenschaft (physische 
Geographie der Produktion und (ter Umgestattung der Xatur. bzw. Zweigt' 
(ter angewandten Geographic). Hierüber hatten wir bereits in den oben ange­
führten Studien eingehender geschrieben, aber (tie cinscldägigcn Probtcmc ge­
hören schon zu (ten Prägen (ter wissenschaftlichen Soziotogic. während wir 
diese Probtcmc hier nur aus gnoseotogischem Standpunkt behandett haben.
D) Auf Grund (ter in diesem Attisât/, enthattenen Ausführungen können 
(tie Grundzüge des Systems der physisch-geographischen Wissenschaften wic 
fotgt dargestettt werden. (Siette (tits beigetegte Settema.)
t. tn den MW/z/erer/de;;, /Cct/zca der Tabette befin(tett siett vott unten nach 
aufwärts (tie f/cgcMs/ditdür/t ;(t)Weictteu(ten Zweige (ter [tttysisetten < icographic.
2. tn dett A'o/oaaca von links naett reettts schreitend findet
man (tie von einander methodologisch abweichenden Zweige (ter phvsischett 
Ceographic.
/7. .Ксгм/ядц. G npfd.ttczw н rttc/nc.tic n/ttz/tnönnd acuapuzju/t;
Автор в своей статье делает попытку на создание современной системы  
природногеографических наук. Под установлением системы он понимает 
совместное применение в сех  систем.
Прежде всего, он изучает тенденции взглядов о предмете природной 
географии, о её методе и о их отношении к практике. В дальнейшем он 
анализирует главные своеобразности предмета нриродногеографичсских  
наук. Н а  этой основе он составля ет  систему ириродногеографических наук  
сначала по предмету, затем по методу, а в конце по отношению к практике.
В конце статьи в схеме он показывает свою  систему.
У'м'мМг/.
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Natural и ml geographical eotulitions of minora) oi) and natura) gas occurrentes
Oil and mineral gas belong to the most important resources oi' energv 
arid raw materials all over the world. National resources have also grown in 
economic significance and come to the foreground in the past three decades 
also in Hungary. In this short survey of our oil and mineral gas resources the 
palaeographica) factors that had an influence upon tile formation, distribution 
and quality as well as on the spatial distribution and present geographical 
situation of these important materials, will be discussed.
( onsidered from the point of geomorphology the spatial order, geogra phical 
extension and general genetics of Hungarian oil and mineral gas deposits are 
determined by the circumstance that the best part oi' the present surface of 
Hungary is built up of the latest formations in geohistory and that almost 
the entire relief of this country has come to existence as a result of a long series 
of geomorphologica! inversions completed in a geological sense comparatively 
late. The indentation of recesses accompanied by an inversion of the surface 
indicated mostly by low. 8 —10 metre geothermic gradients and an cpiro- 
genic rising of hills and mountains is still going on.
The geomorphological series of inversion which practically the entire 
territory of Hungary has undergone сомМ Me соииМу at am earty etaye
from large quantities of oil and mineral gas reserves developed in the geologic 
Palaeozoic possibly in the Mexozoic in a process during which the territory 
ol old deposits storing hydrocarbons were iiited up by later mountain forma­
tions and the majority oi hydrocarbons left cither upon the immense pressure 
accompanying the motions of the crust or fell victim to several denudation 
periods in the course of millions of years. Âow.ssy (l!)ti4) has found denudation 
periods of more than ]<m million years covering wide regions of Hungary
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In the.Jurassic. for example (Kimeridgian crust motions) ttie denudation 
period tasted tor severa) mülions of years, in tire <i'ctaceous svstem (Austrian 
an<t Laiamidc mountain formation) it took 3o miitions of years as a minimum, 
and the denudation period ofthelnfraoligocenc (in and around the Dunaxug 
Mountains)ofsimilarduration can besupposcd to have lasted in Transdanuhia 
and on ttie tatain titt ttie en<t of ttie Tortonian oi' ttie Sarmatian stage. This 
tcaves tarife territories, tike ttie south-eastern part of ttie Idain without de­
posit formation )<et ween the Lower Cretaceous auitthePtioccneand—accor- 
ding to /idrösgy — tiydrocaibon accumulation tool: [dace [irobaltty only in 
thcN eogeneticera (at the etui of the Miocene, in the Pliocene. possit)ty 
Pleistocene), as the territory had tieendenudating for mon-than a [nitmittion 
years. A -1. A'n/CtiH says ttiat with surfaces where denudation lastet] for too 
or )20 millions of years the earlier hyitrocarbon layers must have got 
ttenudatetl ttaid
If. however ttie tttmutlation [teriod took tint 20 — 30 mitlitm vears. hvdro- 
eartioncouhtpartiatty survive as sucti a "stmrt jieriod was not long enough 
to com))letc the formation and [irimary migration of inineral oit and ttie accu 
mulation of tivdrocarbons.
'1 heir formation couht start again umtei the new .-over of settiments.
According to tilt; aliove, the events of geoliistory occasionaly intcn uptctl 
tty tong denmtation ])crit)tts were .st/dnMt? /or ai/ac/tt/ m//orom/óm in ttie fottow 
ing stages: The largest oit occurrence (Nagytengve)) with t/c"o:o/c carbonate 
rock formation (Triassict)olomite) may tie syngenetic.ttiougti ttie potentialiti 
of Hungarian \lexoxoictimestones and of timestones in genera) to function as 
mother rocks to liydrocarbon has not been [iroved yet. The dolomite atul 
Tt iassic limestone mentioned (Mcx.ikcrcsxtcs) is suitable for tivdrocartton stoi 
ing.
It is jtossibte ttiat the series ot layers ot' f/pper Crc/uccoas /M/ocot/cac/t'c 
A7y.sc/i arc thicker than 1000 tn stretctiing wide over the Plain as a conglome­
rate formed mostty in reduction surroundings were suitable for hydrocarbon 
formation (tike in ttie case of the oitgas zone of Törtei—Hajdúsxobosxló). 
t'lysch congiomcratos are. however, hardty or not at alt suitable tor ttie storing 
of hydrocarbons as their porosity is low. their cledgv cement and they are 
strongly compressed by mountain formation. Consequently, in this kind of 
rock the originatly accumulated hydrocarbon could hardly survive. (Fig. 1.)
Their considerable thickness coutd render ttie /t/à/wcar dc/w.s/bs in ttie 
Northern Medium High Mountains created by a gcomorptiological inversion 
ofttielocal Palaeogenetic recess, could play an important part in oil amt mincrat 
gas formation as proved by a number of local occurrences. A great part of ttie 
original stores must have disappeared as the inversion of the surface accom 
[tanied by strong mountain formations and violent volcanic symptoms was 
repeated severat times The Cion—gtmtt metres thick Otigocene conglomerates 
of the former "Palaeogenetic Hotlow' arc poor stores because of their cledgv 
cements, sandstones of poor porosity and being tectonically heavily worn in 
consequence of a dense network of fractures.
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Among tile JimcetM? fff/w3;7.s (Helvetian. Tortonian and Sarmatian layers) 
it is only the 2000-3000 m thick very large conglomerate in the south of 
Zala eountv around Bndafa and Lovászi in winch the formation of syngenetical 
oil and mineral gas can he supposed.
Hood porosity and favourable permeability make Sarmatian sandstone 
and Tortonian Laita limestone one of the major storing layers of hydrocarbon. 
As the hivers are well protected by Lower Pannonian marly clays and the 
Miocene conglomerate wedges on the sides, they serve as a cover to the higher 
blocks of the substratum of an earlier recess representing favourable conditions 
of hill structure. This offered favourable conditions for the accumulation of 
oil and mineral gas (e g. the lower levels of the Hajdúszoboszló gas deposits, 
the gas deposits of Körösszegapáti and Rákóczi fal va as well as the oil occurrences 
at Buzsák. Nagykörös and Riharnagybajom).
Finally the ipwer deposits should be mentioned as important
from the point of hydrocarbon formation. In the south-eastern part of the 
Plain, along the Drava, in South Zala county, in the S\Y corner of the Small 
Hungarian ['lain they are of great (more than 8ИИ m) or of very great thick­
ness. on other places being of various thicknesses, and entirely absent in Lastern 
Transdanubia. These deposits were excellently suitable both for the formation 
and for the storing of hydrocarbons. Thus. e.g. the lower sandstone contains 
much mineral gas (Hajdúszoboszló. Nádudvar. Kaba. hbes. Pusztaföldvár, 
Szandaszőllős) and oil at Szolnok Also the upper sand zones contain several 
mineral gas strata (Hajdúszoboszló upper stratum. Kunmadaras, etc.). Known 
as gained from Lower Pannonian sandstones are oil and gas in Transdanubia 
around Budafa—Lovászi. and mineral gas at Rabocsa. Like. Bajcsa. Puszta 
ederics.
A remarkable peculiarity of our hydrocarbon occurrences is that the ЗИ — Зй 
provenances worth developing in Hungary are small "fields" of small supplies.
'There mav be two reasons why Hungarian provenances are small of 
dimensions. Larly crust motions could create storing systems, "traps" in which 
hydrocarbon could not be permanently [Reserved. Such are especially the 
Upper formations in which hydrocarbon could not form at all
or could not migrate there from elsewhere cither, although suitable traps (closed 
vaults, structures) would have permitted the accumulation of much larger 
([uantities of hydrocarbon than is known (e.g. at Battonya. I'usztaszőllős. 
Tótkomlós of mineral gas. at Törtei of oil. and gas stages) at the bottom of the 
Upper Pannonian.
The rest of the earlier occurrences arc also of small dimensions with small 
traps as their later fracture lines could intrude into Pannonian conglomerates 
too. It often happened that in drill cores of Pannonian conglomerates the 
bedding angles were 7 —10' or even larger which may be a consequence of 
contortional and ruptural shifts. Though the fracture lines arc closed they 
could have been suitable at the time to drain hydrocarbon. 'This is of greatcr 
importnnee in the case of still earlier hydrocarbon stores from the Miocene, 
Oligocène or Mezozoic systems, because here it is even more probable that 
accumulated oil migrated off and got destroyed.
It mav be supposed that there were ямЬле</меп( <(е?кя/яМпяз and that oil 
storing conglomerates were destroyed after the periods of the 1 pper Miocene
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and Lower Pannonian stages most favourable toi- hydrocarbon genesis, [n the 
ernst motions between tire intrapannon. follower! l<y the Pannonian-Ujtpcr 
Piioeene. the Pliocene-Pleistocene and the New Pleistocene the Hungáriát) 
recesses got ntore differetttiated :utd ttie mountains cievated more definitely. 
Pleistocene conglomerates sometimes not more thatt 1<) m, but never moi'e 
tInti 60)' m thick as well as the Upper Pliocene conglomerate could produce 
in the course of their multiple formation partial denudations in the hydrocarbon 
conglomerate or else in the course of crust motions the hydrocarbon content 
migrated to the alternately denudating outside zones, where oxidation pro 
cesses were prevailing already. This process could be especially charactcristic 
while glaciation and interglaciation periods were frequently alternating in thc 
Plioccne-Pleistocene or when the forerunners of these important changes made 
their occasional appearance towards the end of the Upper Pannonian eta. 
As a result of these processes even larger oil and mineral gas zones, whose 
cxistense could be regionally supposed to have existed in Hungary might havc 
significantly differentiated and broken up.
t he other reason why most of the hydrocarbon provenances arc of small 
dimensions is. that also the zones of favourable storing possibilities are small 
In the favourable zones — as shown by oui .s/ratés'fuh'.sfúa/ /г'ум/r.s (12, p. 480) 
the percentage of sand and porous sandstone layers of good porosity and 
permeability is larger than in other regions of the country, where there arc 
no considerable hydrocarbon occurrences. When this condition is linked up 
with a beneficial tectonic situation described in the foregoing where suitable 
structural qualities have permitted the survival of some exploitable gas and 
oil fields, the results of the development work in the stage of their advancement 
are plotted in the map too.
In conclusion to a short survey ot the natural geographical conditions of 
hydrocarbon occurrences in Hungary, the main regional zones where the con­
ditions mentioned are essentially identical, are listed:
1. -  /iiucM.s.s-eg for the time being the most productivc 
occurrencc in Hungary.
2. — //с/ci/ — /O'h'wde.
3. /?мйм/а—Aopaszf.
4 . 7'Ae JUd/vt — ййМ: md.sNH.s. mineral oil and natural gas.
5. The Ря/яеоуеиеНе JVesæwc F/y.scA 20?;c of the substratum of the Plains 
(( lies. Szánk. Nagykörös —Szolnok. Hajdúszoboszló—Körösszegapáti).
<i. TUtA'omM.s'-  /doydu/ö/dtw' — /М/одуя. (For details cf. Kőrős.s-y. L .. 
H))}4 . bányászati [.ajtók).
Situation ami geological conditions of Hungarian mineral gas fields 
quantity and quality of resources
.Mineral gas resources known so far in Hungary only have a significants 
on the national scale. Reserves reduced to hydrocarbon total in about 4t) thou 
sand million cu. m. the best part of which has been explored since 1Ú58. Out 
standing among the recently developed oil fields is the provenance of Hajdú 
szoboszló representing about Ö4 jter cent of the national reserve. The gas
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storing system of vaults is an ellipse situated in N —S direction, about 9 km 
long and 4 —Okm wide.
The oldest formation developed at the southern end of tin; field does not 
contain any gas. ft  is Palaeozoic crystal rock (muscovite mica slate) at a depth 
of 1400— 1500 m. On this a marl conglomerate settled with strong discordance 
in the Upper Jurassic and Lower Cretaceous is resting. Passing to the north 
these formations sink suddenly and aresubstituted by Cretaceous Palaeogenetic 
Flysch. The upper part of the latter contains gas. It is a ragged narrow zone 
of poor porosity (5— 10 per cent as an average) running N —S. The vield of 
the wells is poor. This gas store found in the oldest rock is called И/до/му/а 
лУцуе. Passing on to the north the ( retaccous-PalaeogcneticFlysch also sinks 
and with strong discordance gas-containing Sarmatian and Tortonian deposits 
settle above it. The thickness of the Sarmatian stratum varies between 0 — 70 m 
and surround the Cretaceous-Paleogenetic Flvsch in a lobular fashion. The 
porosity of the Sarmatian deposits is very good (with an average of 25 per 
cent); its permeability is also excellent. Sarmatian sandstone and the Oolitic 
limestone form the richest stratum-trap gas storing stage of the region. The 
({uatity of the gas is among the best ; methane content : 84.5 per cent Хд content 
4 per cent by volume. The name of this stratum connected with the Alsóhajdú 
stage is Felsőhajdú stage. The yield of the gas wells is considerable : (Ft — 100 000 
cu.m/day. (Fig. 2.)
The oldest formations ate followed by deposits from the Lower and Upper 
Pannonian. The marl composition of the Lower Pannonian that settles immedi­
ately upon the older deposits lias the function of a closing stratum. Ulind vaults 
running N —S resulted by stratum accumulation in the Lower and Upper 
Pannonian contain the mineral gas. Towards the wings the deposits wedge 
out. The storing rock is rather jwrous, fine-grain sandstone of good porosity 
anti very good permeability in all of the cases. Due to this, the yield of the 
wells from this deposit is the highest: 90—100 000 cu.mjday. The productive 
strata of the Lower and Upper Pannonian are called .súy/c. The gas
here is of even better quality than in the lower strata.
In the structure of the Hajdúszoboszló gas store it can be observed that 
the <]ualitv of gas decreases with the deeper strata. This phenomenon can hc 
observed even better in the other gas storing sturctures of the Plain.
Near the Hajdúszoboszló field several other gas storers have been devel 
oped of similar structure but of less considerable reserves at the outskirts of 
the villages Kaba, Kites and Nádudvar. The gas storing strata are situated 
here deeper by 2 — 300 m. As to composition, only Ebes gas differs from that of 
Hajdúszoboszló as far as its carbon dioxide content is higher (between Ю and 
30 per cent), on the other hand this is a gas rich in distillates (Figure 2).
The large gas field developed north of Hajdúszoboszló is in the region of 
Tatárülés — Kunmadaras stretching N —S for about 4 —5 kilometres. In its 
structure the gas bearer is similar to that of Hajdúszoboszló though gas is 
stored here only in the Lower Pannonian sandstones. The Lower Pannonian 
deposits are 500 —050 m thick, with marl as the main component. Occasionally 
well separated sand pockets bulge out from it. The quality of the gas is almost 
identical in the different layers : their hydrocarbon content is uniformly high.
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Hie gas bearer of Tatárütés is the third tartest occurrence in this country with 
about 8.(i per cent of the nntionai resources.
in the fields discussed above minerai gas occurs in the form of free gas,
without oii.
Tile second largest among the gas resources reduced to hydrocarbon in this 
country is that of Рмж:(а-/0Мр<%г in Békés county. 24.8 per cent of the national 
reserves is concentrated in this county. The Lower Pannonian congiomcrate 
resting i7df) m deep on a civstaliine substratum contains considerabic quanti­
ties of gas. Above it there foiiows Lower Pannonian sandstone, whose gas 
resources are of better composition than that of tile formin' one. in the next 
stage it is tiie Upper Pannonian sandstone deposits that bear gas.
Tiie name of the iowest gas-hearing stage is Békés stage, it lias preserved 
iarge quantities of gas poor in combustibie components. The average composi­
tion of the gas is: ( H, = 32 per cent: ( (b = ИЗ.I per cent; N, + sun(irv =
- 4.Я per cent. Porosity is not uniform but generally good (2d per cent), 
in tiie stage mentionéit gas is in contact with oil
The name of tiie stage above tiie Békés stage is Füidvár stage, where 
in the tower part of the devetoped Lower Pannonian rocks mainly oit. in their 
upper part good quaiity gasisfound . ((imposition: (H , = 9 7 .2  per rent; 
CO2 =  0.8 per cent; AL + sundry = 2 per cent.
in the Upper Pannonian sand pockets in tiie Puszta stage tiie best quaiity 
gas reserves of the region have been deveioped. They are free from ( (b. The 
porosity of the sandstone strata is better than that of those of the Békés stage.
in the close vicinity of tiie i'usztaföidvár deposit at /b;.s'.:(ii.s-o7/ó.s tiiegas- 
hearing Pannonian deposits rest on Mczozoic formations Thciinic conglomerate 
beares oiL and tiie Pannonian sandstone layers carry minor gas resources. 
Die quaiity of the gas is poor aiso here with an average of 54 per cent of com- 
bustibic components.
Another important gas provenance in Békés county is around АР/омум.
The crystaiiino substratum  is a t f)<")—i()d(t metres bciow sea level (crystailine
states, granite and quartz porphyry) the Lower Pannonian sediments foliow 
immediateiy. Pctrographicaity they are most heterogeneous and bear the gas 
resources between a groat variety of phase limits. The Upper Pannonian strata 
are situated above the Lower Pannonian under simiiariy variegated petro 
graphical conditions.
file Lower Pannonian congiomcrate settled upon the crystailine substra 
turn is tiie most important among the gas storers. its iocai name is Battonva 
stage and lias an average porosity of 2.4 per cent, its permeahiiity is also high, 
it aiso contains oii. The gas reserves are of poor quality with many incombus 
tibie components. The hydrocarbon content (methane, butane, propane) is 
44 per cent: UOg = 41 per cent: X, + sundry = 4 per cent.
There are small gas- bearing sand pockets in the Upper Pannonian strata. 
There is no oii in them and their gas suppiies are smaiier than that of the 
Battonya stage. The quaiity of the gas is exceiient. It contains hydrocarbons 
in Й8 per cent. The coiiecting and distributing centre the gas f icids of Békés 
county (Pusztaföidvár. Ti'itkomii'is. Mezőhegyes. Battonva) is near the vitiage 
Kardoskút. from where the pipe line to Dunaújváros starts.
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The oil und gas field under development at files belongs to the most ini 
portant gas occurrences.
As known so far. itère stratum pressure is the highest of atl the gas occur 
rences: between 18C anti 82b atm. (In the stage containing the best part of 
the reserves the pressure prevaiiing is 28b atm.)
Another difference at the Üilés oii fieid is that the percentage tty voiumc 
of hydrocarbons found in the different stages is aimost identical. The gas is 
of vèrv good quality. The high distiilate content of tile gas reserves deserves 
speciai attention. < omponents of higher coal atout numbers (ethane, propane, 
butane, pentane) represent (<-21 per cent in the composition of the gas. 
Non-combustible components varies between 4 and 7 per cent.
The "cohx'ical structure of the field has not been completely cleared up 
vet. As shownIty the drillings made so far it contains three productive layers. 
The largest gits reserves are the deepest, in the Тог/он/ям conglomerate, at it 
depth of about 8bbb m. The measurements made are not sufficient yet to 
<dvc reliable information as to the porosity and the permeability of the deposit
The next productive stratum of comparatively small reserves is situated 
in Lower Pannonian sandstone, higher by about 300 metres. The uppermost 
productive layer at about 12b<) m depth in the Upper Pannonian stores oil 
and to a smaller extent also gas. The prospective stores of the structure (A. U. < ) 
represent about 8.3 per cent of the national gas resources, ( lies gives the best 
well yields: 13b -!4('b b b  cu.m/day.
Oil and gas storing structures known for the longest are the stratum trap 
storers near /bn/я/яря.чАя and Лося.чА. Their track runs h —\\. the Hudafa 
field has seven oil bearing stages, one below the other, two among which have 
also gas caps. The Lovászi field has five oil bearing layers, with gas caps on thrcc 
ofthem. In both structures of vaults the oil and gas bearer is Lower Pannonian 
sandstone at a depth of 8Л0- 12Ö0 metres at Hudafapuszta and of Ю О -1Л О О  
metres at Lovászi Development of gas has been going in the former since 
lt)37. in the latter since 1040. Consequently, the reserves of the fields have 
considerable decreased. The two occurrences represent about 4.5 per cent in 
the national reserves. The gas is of very good quality containing almost nothing 
but hydrocarbons.
North to the two fields are the small gas fields of //n/ai/ — /'ялАясАспАл. 
where in a stratum trap wedging to the east in Lower Pannonian sandstone 
mineral gas of 12 per cent N.. content has been found.
To the S - E  of the hydrocarbon resources of South /ala county recent 
explorations have been suecesful in the region Огяся m/Ay; LoqyWcr/. ЯаМгла- 
-Дяу'сзя-И зиаг. In reserves thes fields with their 3,3 per cent are not far 
from the quantity found in South /ala. The largest among the occurrences is 
that of Uöryeley— йябягла. The gas fields ol the Dráva valley are similar in 
structure to those of South /ala with mineral gas preserved in small pockets. 
! !as is of the best quality at the TSa jcsa provenance. It is like the gases o( South 
/ala. Characteristic of the other provenances are high (AU or K, content.
In addition to those discussed above there are quite a number of minor 
uas occurrences in Hungary as can be seen also in figure 2. Among them those 
of #:яяЛм2<М<й, TáMa/mM.sand are of importance. Latest explorations
have brought to the surface further important resources of gas to be developed
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in tiie region of ймжяимйамм лп<! of JnAe — The former is of very
good quality, the latter rather poor in combustibles.
In some of the major gas occurrences the ( H content is very low: 3 —10 
per cent; whereas the ( ()., content is rather high : 80— 85 per cent. These have 
been registered as carbon dioxide occurrences. In order of importance the occur­
rences of ЖfAíHyí — and of JMMcsi/a^ca come first with reserves of
10.7 and 3.4 thousand million cubic metres, respectively carbonic acid gas 
occurs in great quantities in the region Pusztaföldvár— Pusztaszőlős but having 
30 per cent cumbustibles. the gas is combustible (Figure 2).
Some characteristic data of the major mineral gas fields are summed up 
in Table ).
As seen in the map. natural gas resources in Hungary occur scattered and 
in small gas bearing structures. According to our present knowledge there 
are five regions whose reserves can be counted with for a permanent supply 
of major consumers and major cities (Hajdúszoboszló —Tatárülés, Puszta- 
földvár—Hattonva. idles, (förgeteg —Babócsa and Lovászi—Budafa). The 
various fields differ considerably as to pressure conditions ami gas quality. 
It is reasonable to postpone the development of smaller occurrences that have 
no consumer in the vicinity as their conducting to farther territories is not 
economic. Two possibilities have been considered in the utilization of mineral 
gas: 1. to use it in plants built with a special view to the occurrence: 2. to 
forward the mineral gas to the major consumers. The territorial distribution 
of the productive powers developed at an earlier period has suggested the 
second solution, as the best part of the reserves known are in regions poorly 
industrialized. On the first of .January 1961 among wage-earners in Hajdú 
Bihar comity 55 per cent were employed in agriculture and only 13.7 per 
cent in the industry. Rates are similar in Békés county 62.7 to 14 per cent: 
in Csongrád county 40 to 21 per cent : in Bács-lxiskun county Üti to 11.8 per 
tent., in Somogy county Ml.5 to 10.7 per cent, and in Zala county 58.2 to 14.5 
per cent. The main employers in the above counties arc the food and light 
industries: such making use of mineral gas are hardly represented at all. The 
network of settlements in the vicinity of mineral gas fields makes the construc­
tion of pipe tines for communal purposes too expensive. The above reasons 
and the general energy situation of the country have created conditions that 
in fields where gas is secondary to oil (like at Battonva and ( liés at present) 
oil is developed and gas is lost in the atmosphere for the time being.
The poverty in energy in this country make the utilization of mineral 
gas imperative, thus new energy supplies are getting forwarded to major con­
sumers. In figure 2 all this is clearly seen, even the new and important sections 
of the pipe line foreseen for 1966 — 67 lead to the Borsod industrial district 
and to the capital. It is like this all over the world: the major consumers are 
the first to enjoy the benefits of gas supply. In Hungary this must be especially 
stressed as there are many here who think that the development of the gas 
fields must go hand in hand with a quick upswing of industrialization in the 
Plain.
AH this does not mean, of course, that poorly industrialized regions should 
be neglected. The first important steps have been made already : the largest 
glass works of the country have been built and started up at Orosháza. It makes
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Л*му. 2. The territoria! distribution of power plants and <*oa!. oi! an<! natura! gas 
oc<urrences in Hungary in HM.l. The network of pipe !ines for oi!. Hditor Я.
lanes marked in dashed !ines wiH be com p eted  by t!ie end of ИЖЯ. l'!)e sections 
( 'e g !é d - Kecske)nétan(! Hódmezővásárhely Kardoskút not marked out in the map 
wi!) be constructed at a !ater date. The changes in the structure of the utilization of a!!
th e  energies in percentages 
я -  coa!, Л n)inera! oi!, <* natnra! ga .^ snndry 
î)ï)port from  th e  S o v ie t Union 2 miHion to n s o f oil/year. H lectric power im ;)orts 
front the S o v ie t Union ! thousand million kW *!! in Hifii 
\ a t))ra ! gas im p orts from  R u m an ia 200  m iüion cu.m /year 
1 4 p o w e rp !a n ts (l-0 0 0 M W :2  200 MW: 3 1 0 -2 0 0  MW: 4 !essthan50M W ).l hyd
!ora! importance. u !argc oi! fie!d. 1И ))a'(!i)ui)-sixr oi! rádd. ! !  sntaü ed tic!d 
Uoa! reserves p !o tted  in th e  tna{) accord in g to  h eatin g  power
12 <oa!(53(M) !l(M)<-;d). 13 pitehcoa!(3.100 4000ea!). !4 - lignite (2000ca!), 11 odandgasütx-.
!0  oi!!i))<. !7 <-!ta)n!)'rcas!inc. IS natnra! gas üne.H) perspective eonstrneti<ms
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A'iy. J .  The structure cd natura! g asu td ixatio n in  Hungary. Kdit^r .!/;/<í/.Z. h'igurt'sri-h-rring 
to the years ИМ4 and 1 M.l are values to be expected in development and use 
1 xross%as production In actual 'pmntity.  ^ — the sann* reduced to hydrocarbons, 3 nt-t production in actua!
use of the low-calory gas of the nearby Pusztaföldvá]' Rckés stage. This gas 
of 2800—2900 c a t e n e s  is not worth white to be forwarded to great distances.
From the point of the industry and communities it is important that at 
settlements atong the track of existing and future gas pipe tines gas shoutd be 
utilized in industrial production. For them the pipe line will be of the same use 
as mineral gas would be.
The utilization of mineral как
In the region of Hajdúszoboszló. Karcag and Debrecen discovery wells 
made between 1912 amt 1938 have brought up gas containing hot water from 
which 3 — 4 million cu .m of mineral gas was separated a yea]' At Ha jdúszoboszló 
a midget ] ower station was built to make use of the gas. To a smaller extent it 
was used also for the illumination of the rolling stock of the Hungarian Rail­
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ways. At Karcag gas has been used by a small capacity glass factory, at Lehre 
ten by the municipal gas works.
In 1937 and in the following years oil hearers were discovered in thesouth 
of Zala county. They supplied gas for industrial purposes. Since, however, 
MAOR I (Hungaro-American Oil Co.) found the development of oil much 
more profitable, and as the equipment necessary for the utilization of the 
iarge quantities of secondary gas breaking through was not at hand, the best 
part of the gas was dispersed in the atmosphere for quite a long period. Later, 
in order to increase their profits, the Company tried to make use of mineral 
gas too.(It was for this purpose that the gasoline and butane separators were 
built at Házakerettye in 1939 and at Lovászi in 1943. Roth plants have been 
operating ever since and in the Second Five Year Plan they produced about 
25 009 tons of stable gasoline and about 20 000 tons of propane-butane a year. 
Considering, however, that the reserves and consequently the volume of gas 
developed arc gradually decreasing, the above plants get ever less gas for pro­
cessing.
The production of both of stable gasoline and of propane-butane is 
declining at Lovászi and at Bázakerettye. On a national scale, however, the 
picture is quite different. A gasoline and propane-butane separating [Tant is 
under construction at Ha jdúszoboszló. Its capacity will be four times as much 
as of the forme)- two together. Further separating plants arc to be built in the 
Third Five Year Plan in the legions of Pusztaföldvár and probably also of 
ÍTlés. Propane-butane is processed also at the refineries.
It is customary all over the world to make arrangements for the produc­
tion of carbon black at natural gas fields fron) where gas cannot be forwarded 
or made use of in a more prof itable way. This was the idea in building gas 
black factories at Bázakerettye and Lovászi too. The two carbon black facto 
ries use dry gas that leaves the gasoline plants, in the Second Five Year Plan 
a yearly average of 900 tons active carbon black was produced consumed 
almost entirely tty the rubber industry. Asa result of steps taken Cor the utiliza 
tion of natural gas, the whole quantity collected at the two oil fields was fully 
turned to use by the end of 1952. Fconomic considerations have made the car 
bon black factories produce for export in the past decade, but the whole prob­
lem is a matte)' of a few years.
When the oil fields in South Zala county woe first opoied, mineral gas 
broke through at a pressure of 120 atm. and the houyancy kept the oil wells 
in operation. With the decreasing of the gas reserves, also pressure was going 
down. Thus it became necessary to feed dry gas passing through the separation 
plants back, in order to prevent a quick decrease of the elevating power. The 
re-feeding of gas was started in the Budafá field in 1941, at Lovászi in 1944 
andisstillgoingon In addition, oil and gas milling use considerable quantities 
of gas for their own purposes on the spot, for the operation of compressors 
and of other machinery, for the heating power supply of local works and living 
houses.
TAe мСййюйою о/ юйтмчй <yas ои%д№ íAe ой was starter! as erlay as
1943 when pipe lines woe built to Nagykanizsa and to Zalaegerszeg. The 
latter covers the permanent and full gas supply of the town Besides the two 
towns 25 mint))* communities (like Bánokszentgyörgy. Lovászi. Bázakerettye.
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Gellénháza, etc.) have been included in the gas supply. Gas is forwarded in 
high-pressure tank ears from the filling station of Uyadwr to a number of 
urban gas works of coal base, (fas thus used amounts to about 2 million cu.m 
a year and means an assistance to the gas works of tin- towns of Szombathely, 
Sopron, Székesfehérvár and Haja.
Natural gas of South Zala has been used for the improvement of gas supply 
in Hudapcst since 1040. Over the oil pipe tine built before World War 1J alter­
nately oil and mineral gas are forwarded to the capital, in tile years to come 
gas coming from Zala will be less in quantity ami by 10(i7 it will he stopped, 
as the pipe line Hajdúszoboszló — Budapest will be opened in 1065. The majority 
of the gas reserves of 1.8 thousand million cu.m (reduced to hydrocarbon) 
still to be developed covers local demands only.
The gas network of Zala county will be extended in the Third Five Year 
Plan as the gas fields of South Zala and South Somogy will be connected. 
Further minor gas occurrences will also be developed in Zala, Somogy and Vas 
counties in the same period. E g. for the supply of Kaposvár the d/erdcsoAwiya 
occurrence will be exploited. Szombathely will get gas from /Aerwiror possihlv 
from the south .1//án/yi éL гя7м)/п(а  ^ gas fields.
Oil explorations started after World War 11 have resulted in the discovery 
of minor fields of secondary gas as at /ö'AarMuyyúnjom (11)47). ÆesôTereszles 
(19.11). AzoJnoA' (1914). J*R/er —Donjen (1957). The gas stores in these occurrences 
are too small and so they are not sufficient even for a permanent supply of the 
nearest towns. Remarkable among them is Eget', where the utilization of the 
developed gas has been started. The reserves of the free gas field of 7'edénu.-.' 
near Eger arc evet) less than those of Eger — Dcmjén. The forwarding of the 
gas to Eger is under discussion.
An essential change in the situation and prospects of gas economy has 
been brought about by the free gas fields explored in the period 1957 — 1962, 
the most important among which are those of Tatárülés — Kunmadaras (1957). 
Hajdúszoboszló (1958). Battonya, Pusztaföldvár. Szandaszőllős (1959), Puszta- 
szőllős (1961) and Ullés (1962). The development of secondary gas discussed 
above was subjected to that of oil development, the reserves were small and 
a prospective plan on a national scale could not be thought of. In knowledge 
of the present gas resources the prospects of our gas economy can be determined 
with a reasonable accuracy till 1970 and can be outlined till 1975.
As is the case with the rest of sources of energy, in the utilization of natural 
gas the main consideration should be that gas gets to consumers where it can 
be used to the best advantage of national economy In the following the aims 
of gas utilization to be realized till 1970. and its effect upon the territorial 
situation of productive forces will be outlined.
Good quality gas coming from Hajdúszoboszló and Tatárülés is the source 
ol gas supply in the Borsod industrial region and in Budapest, it is from /fajdé 
that the Lenin Metallurgical Works, the Borsod ( ombined ( hemical 
Works. (B(,W). the Ózd Metallurgical Works and Miskolc draw their gas 
supplies. It is from this pipe line that the household demands of Kazincbarcika. 
Sajószentpétcr. Tiszaszedcrkény and Ózd will be covered in the years to cotne. 
The other main line starting from the fields mentioned above supplies largo 
quantities of gas to the capital Major settlements along the pipe line (Hajdú­
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szoboszló. Karcag. Kisújszállás, Törökszcntmiklós, Szolnok. Cegléd) wilt gra 
dually join the system. From the collecting centre of the mineral gas occurrences 
in Békás countv, from ÆardoaMV, a pipe line will lead to Липаа/иагоз and from 
there to Kápolnásnyék where it will join the gas line coming from South Zala 
county. This way a multilateral gas supply of Budapest can he realized. Major 
communities along the line (Szentes, Csongrád. Kiskunfélegyháza. Kecskemét) 
will also profit by the industrial and household supplies. From Kápolnásnyék 
the line will be extended to Székesfehérvár. This line is supposed to supply 
later (in 1967) the Nitrogen Works of Pét with mineral gas. Until the construc­
tion of the pipe line Dunaújváros —Kápolnásnyék is completed. Székesfehérvár 
receives mineral gas from Zala.
Л pipe line to Békéscsaba — Gyula will be built in the period of the Third 
Five Year Plan from the distributing station of Kardoskút. Hódmczővásár 
hely will be supplied through an extension of the Üllés—Szeged line. Л new 
big fine ceramics factory will be built in the town, that together with the exist 
ing maiolica factory and other important plants will be one of the major mineral 
gas consumers of the region. At some later date the Kardoskút pipe line can be 
taken into consideration also here. The glass works at Orosháza will make full 
use of the whole quantity of mineral gas developed as secondary gas in the 
Pusztaföldvár oil field soon. The gas occurrence of Ullés is important for the 
industry and household of ö'scyrd.
The Rumanian People's Republic supplied us with mineral gas of 98.5 
per cent methane content in quantities of about 200 million cu.m a year since 
1959. At the beginning it covered the gas demands of the Lenin Metallurgical 
Works. Since the Hajdúszoboszló field got connected into the network, it 
serves the purposes of the Tiszapalkonya Power Plant and of the Lacquer 
and Dye Factory of the Tisza Combined Chemical Works (TCW).
Recently, the nitrogen fertilizer plant of the TCW has been started up. 
'I liis means smaller quantities of gas forwarded to the power plant. The p.v.c- 
plant of the Borsod Combined Chemical Works will be extended to a pro­
duction of 30 000 tons in 1967. when acetylene will be produced also with the 
gas received from Rumania.
For this purpose the pipe line will be extended from Miskolc to Kazinc­
barcika. Its high-grade purity makes this mineral gas excellent for acetylene 
production. As the chemical applications will be realized and the capacity 
of the nitrogen fertilizer plant of the TCW will procede, the gas supply of the 
power [liant will be gradually stopped In the Third Five Year Flan A'yd'eyy/i/ba 
will also get town gas from the mineral gas from Rumania.
The fu/'&OM dicande гезомгеез of Hungary are considerable also on a world 
scale. At Répcelak and Mihályi purified carbon dioxide is suitable also for use 
in the food industry. Making use of natural pressure it is used in a liquified 
form for the preparation of soft drinks and in solid state (dry-ice) is transported 
to various parts of the country as a cooling agent. Carbon dioxide is used also 
in agriculture and in industry (e.g. for hot house forcing). Another carbonic 
acid plant for similar purposes is being built at Тмзаааг&ану, south of Szolnok, 
to supply the canneries and other food processing plants (e g. packing houses) 
of Nagykörös and Kecskemét.
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The structure of natura) gas utilization in a country depends on its energy 
resources in genera). As regards economy, tire first place is taken by utilization 
in the househohis and in the chemical industry. In spite of this, for several 
tens of years to come the main consumers will he ?7м(яМигуу and the ??им/мя<? 
мм/мя/гу. This is, because of the construction of a suitable distributing network 
in urban areas and the supply of consumers with the necessary household 
equipment takes much time and needs high costs. In many respects the condi­
tions arc similar in the chemical industry, where, for the time being, there are 
only two major consumers (the B< IV and the T( W) that can turn gas to then- 
profit. Metallurgy and chemical industry are followed by the industry of build 
ing materials (in the production of glass, ceramics and refractory materials) 
and then comes communal consumption represented by a much smaller share 
(bakeries, households, large kitchens, etc.). Figure 3 (represents the structure 
of the development and utilization of mineral gas.
About 2 thousand million forints have been earmarked for the realization 
of the gas programme of the Second Five Year Plan. This sum serves the 
purposes of the construction of a network of development and distribution.
A quick amortization of investment costs, the best exploitation of equip 
ment can be secured by major consumers. At the same time an important 
point of national economy is to keep the costs of the switch over to the use of 
mineral gas in the receiving plant as low as possible.
Mineral yas in Hungarian economy
7. .1/7мст/ уяз /?; мк^яймгуу
7Vie иИЙжаМоя. о/ тмймгя/ <уяя began in Hungary at the Lenin Metallurgical 
Works of Miskolc with the importation of Humanian gas in Hiúi). Imported gas 
was soon substituted by gas developed at Hajdúszoboszló that bv 1963 was 
forwarded to the Metallurgical Works of Ozd anti by 1964 to the Wire Works 
of December 4th. The Kardoskút — Dunaújváros pipe line will be soon complet­
ed and the t'sepel iron and Metal Works will get their gas supply through 
the llajdúszoboszló-Budapest pipe line This means that by the end of the 
year 1965 mineral gas will be turned to use in all major metallurgical works 
of the country except for the Salgótarján Steel Works and the Borsodnádasd 
Sheet Works. The two new metallurgical works to be constructed: the Ore 
Dressing Works of Borsod and the Putnok Refractory Material Factory will 
also be gas-heated. Gas supply will be started in I960 to several machine 
factories in Budapest. Metallurgical and machine industries rank high amotiy 
gas consumers: they represent 50 per cent in the national natural gas con­
sumption. The first among the consumers are the Siemens Martin Steel Works 
(SM), the second place is taken by the blast furnaces. This large-sclae utiliza­
tion of natural gas in these branches is due to its manifold advantages that 
can be summed up in the following: 1. mineral gas is cAcaper than anv other 
source of energy; 2. it юо7 contain any harmful зи7у/м;г;с гхмжродймгяя 
and improves the quality of pig-iron and steel. Because of its very low com 
bustion speed oil heating at a rate of 65 per cent natural gas to 35 per cent 
oil can be applied in Я А/ /иг7?яггл. In addition to sulphur-free mineral gas also
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sulphur containing fuel oi) can be used in the SM furnaces, which means an 
important economy in fuei oii. in pig-iron production gas rcpiaces coke, thus 
the importation of iarge quantities of foundry coke can be avoided, instead 
of coke that has become superf luous, a usefui burden can be charged into the 
biast furnace which improves the productivity of the process. 3. .Yabyrn/ ya.s 
b'td.s d.se// Acder /a caydro^ed /eed /An/; sa/y'd.s (tike coke).4. //.s ун/у-ap/aaf frnyy.spor- 
/affoa f.s gyynpie. it is c/caa and easy to handle. Quite a number of auxiliary 
equipment can be dispensed with like pumps, gas generators, storing space etc. 
There is no loss of crumbling and breaks, ő. it is соумбыя/уМе at asaya/t sarptas 
a/ air and /Ac tAcerety'cu? /tuyyye tcyaperatare ?',s AfyA. To tin- burning of 1 cu.m 
of natural gas 2.2 cu.m, to that of 1 kg of coke equal to it from the point of 
reduction 2.84 cu.m air is needed, in the case of natural gas injection more 
fuel can be burnt witii the same quantity of air which means an intensity of 
the passages, in other words, better productivity.
Our observations are based on experience gathered at the Lenin Metal- 
iurgical Works and at the Ózd Metallurgical Works, it  is well worth to examine 
the changes tile use of natural gas iias brought about in energy utiiization and 
production indicas in the two works mentioned.
7'г,ы<е
Lenin МндМигяаа! Works and <);:d МнаМигдИМ Works. Caforit distribution of the baiancr 
ofcncruy purchased beforrandnftertheappM ration  of как*
Нисгиу !93S Ю59 nn;o 10)H 19Я2 MM P!an !964
LMW ] O.nw LMW <)M W LMW On w LMW Ou w LMW Onw f^tW O.uw !.MW ÓMW
C«al it.i ; fá.H 13.4 13.4 Hi.őj !!'.4 !:Lb 1Я.4 13.0 !7 .7
Coke П2.2 - <и.к - .17.3 - .14.4 - .11.2] лил .12..1 .14.0 .14.4 .13.1'
Minera!
Kas - - S.K - I7.S - 20.Ы - 20.3; — 33.3 3.S 22.3i Utal
F n o !n i! I t . и - 1 1.7 - S.3 - 7.S - s.3 22.4 7.И 2f).b Н.Л 7.S
K!eetrie
energy l.!t - I.H - 3.2 - 2.3 - 2.3 o.s 2.3 0.Я 2.3 0.0
Sundry H.7 - o.H - 1.2 - 1.4 0.7 И.7 0.4 <).<) b.2
Tola) ИМИ) - Hunt — HMLO ИМИ) - ИМИ)! ()().() !(M).o НЮ.Н H'H.oj [00.0
* Note to the tabio: Figures received from he statistical (lcpartmen ts of the M-nin
and of the OxdMetaMnrgiea! Works.
it is clearly seen in the table that the consumption of coke ami fuei oil has 
decreased considerably, that of iump coat to a smali extent as a consequence 
of the gradual introduction of natural gas. Used as a mixture of gases (gene­
rator. foundry and mineral gas) a significant quantity of mineral gas is con­
sumed also in rolling mii! furnaces, refractory brick factories and other plants. 
Simitar changes are going to take place at Dunaújváros and at ( 'sepei from 
)!t65on.
Mineral gas is continuously injected at the Lenin Metallurgical Works to 
b la s t  furnace No. 1 at Ozd to four blast furnaces. The changes in the spccific 
technical indices brought about by mineral gas injection are shown in Table 3.
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У'мМг-З
LeninMctaMHrxit-MWorks. !H:ist Murna<t'Xo. !:иЖ()и<!Л!*-иИ!нщ)<-;И\Умгкк. !Идь!1нгии('-*Хи. ! !V.
Technical indicrsinthf-pcriodswithoMt and w!bhmim!rn!Kasinj(-(-th)H
*,*к.Ц)с).,<).к
M39 MM MM MM mm. first ti
!,MW ÓMW f,MW ÚMW LMW IOtW f,MW ÚMW ),MW ÓMW
4 3 4 " s 9 M "
Coke consumption 
(wet), kg/ton pig- 
i r o n .......................... 072.0 S37.2 SÓ0.0 832.0 1012.0 700 !b78
O i!,kg/ ton pig-iron - - - - - - - 62.0 - 23
Minera! gas cu.m/ton 
pig-iron ................. _ ] 33.6 П 7.3 136.0 )42.4 47
Burden production 
(without flue dust), 
p e r c e n t ................... 37.2 36.3 ЗЛ.4 37.8 33.8 38.3 33.0
Agg!omerate kg/ton 
pig-iron ................. 773.0 0 )3 .0 038.0 i)0 8 .0 632.0 П 66.0 6 П .0
Production per work­
d ay ; pig-iron/24 
h o u r s ...................... 70S.6 760.7 772.0 834.0 1073.6 833.3 120.1.0
Blast air tempera 
ture, ................. 7(;b - 7S0 - 8bb - 83b H3b 83b 660
N o t e  t o  ti n-  : F r o n t  t ! n ' p o Í ! t t ( ) !  r<'<LM( t i u n
1 kg coke is equa! to about 1 eu.ni nat. gas 
) kg oi! is equa! to 1.8 kg coke or !.S  cu.m natura! gas, 
but ! eu.tu of natura! gas means 8(ЮЬ Kea!/cu.m
! kg coke of natura! gas nu-ans ЬЗЬЬ Kcal/cu.m
)'])<' table shows tlmt as a consequence of natural gas injection the pro­
ductivity of the blast furnaces increases and that technical indices significant 
in power utilization change for the better.
A decrease ra №  eoA*e (юиммирйою with blast furnaces means a considerable 
economy in im])orts. To our present knowledge, natural gas will be injected into 
the furnaces to the value of about 130 cu.m/ton pig iron by 1970. Witt) the 
use of ) cu.m of natural gas the calory economy in coke is 1 to 1.3 kg accompa 
nied by an increase of 3 to 0 per cent in the production of the furnace. Due to 
gas injection the economy in coke related to operation with coke only, will be 
round 230 000 ton/vear in foundry coke in 1070. and the surplus in production 
to be expected in pig iron by the use of natural gas can be put to round 100 000 
tons/vear.
Before the switch-over to natural gas all S.\l steel works used only oil as 
fuel. Large-scale oil consumptio)) was stalled in 1054 when its development 
at Nagylengyel became significant. Fuel oil had reduced gas production from 
oil and now it is natural gas that supplants oil.
Natural gas has ousted generator gas. the traditional fuel also from the 
annealing furnaces of rolling mills, forgeries anti pressing shops, tlcncrator 
gas has several disadvantages:
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Only 70 per cent of the tient content of coats of tow heating power (aht. 
3000 — 3500 Kcal/kg) of rough coats is turned to the heating of anneating furnaces 
the toss is 30 per cent, 't arred and phenolic waters resulting from its production 
contaminate the fresh waters of the country, make them unsuitahto for drinking 
and kilt their fisch stock. The great sutphur content of the gas is unfavourahtc 
from the point of technotogv, tow pressure amt the remaining tar content make 
it unsuitable for use with automatic control equipment.
An industrial furnace of good instrumentation and automatic heat control 
means 5 — 10 per cent, economy in fuel in itself, as found in titerature. Equip­
ment producing generator gas needs a great number of labour, storing on the 
spot needs much space amt storing losses amounting to about 3 per cent 
represent another disadvantage.
It is most probable that metallurgy will use naturat gas in att of its /ccAwu- 
/cy/ся/ /irwc.s.s-c.s-. Consequently, rough coat consumption witl fall back from 
800 000 tons in 1003 to round 200 000 tons by 1970. The difference of (100 000 
tons will be put at the disposal of households. The consumption of fuel oil is 
supposed to fall back to 190 000 tons from 390 000 in 1903 whereas mineral 
gas consumption will rise from 210 mittion cu.m to 928 million cu.metres/vear.
2. .tV/acrri/ уия /Ac гАсммем/ /нг/мд/гу
Unlike metallurgy that uses mineral gas mainly tor heating, chcmicat 
industry makes use of it in the form of гам* /aa/cr/a/. There are several thousands 
of products nowadays that are made of natural gas or with the help of it. Two 
important groups of products arc or will tie soon produced in Hungarv too. 
These are nitrogen fertilizers and various kinds of ptastics.
The greatest advantage of methane in nitrogen fertilizer production is 
that hydrogen can tie produced of it at a power consumption considerably 
tower than in the coke-base water gas procedure generativ apptied. Methane is 
tlie richest resource of hydrogen.
In our first nitrogen fertilizer factory at Fdrya/o/a (VA/у the basis of 
synthetic gas produced has been lignite coke and partly also coat coke produced 
from local lignite from the very beginning up to our days, (in Szigeth-Didiéi­
ül maces water gas is produced with the help ol steam injection ami hydrogen 
is gained from this.)
The Логжи/ СгнмА/мсг/ САгмм'ся/ Wor&g f ßCIF) at Kazincbarcika also 
started production on the base of coke generating in 1958. After the comple­
tion of the Hajdúszoboszló pipe tine, it switched over to a base ot naturat gas 
in 1993.
Nitrogen fertilizer production has been started recenttv also on the base 
of mineral gas at the Túsza Со?иМ-нс<% САмюмий UTirA.s ('TÚlFj. The plant at 
Tiszaszedcrkény uses gas coming from Rumania.
Since the production capacity of the Fét Nitrogen WOrks is tow as compar­
er) to that of plants using mineral gas as first material, nearly 9H tier cent of 
nitrogen fertilizers producert in Hungary in 1995 is based oti the production 
of mineral gas base ammonia. Hydrogen gainer! from natural gas is necessary 
for the production of ammonia (NH3). Methane (< H,) can be decomposed by 
steam or by the oxygen of the atmosphere to ( () and H., at atmospheric or higher
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pressure. At tiigh pressure and high temperature, hydrogen gainer) from natura) 
gas is united with nitrogen gained from the atmosphere and the resulting 
ammonia is the first material of nitrogen industry. In nitrogen fertitizer facto 
t-ies with natural gas hases the processes fottowing ammonia produetion havc 
remained unchanged.
Since among the phases of nitrogen fertitizer production that of synthetic 
gas making and clearing needs the most of power, the economy in power in 
this process can be high enough to reduce the self costs of the entire pro 
duction of the fertilizer by 25 per cent.
A comparison between the earlier, coke-base and the tater. methane-base 
production of ammonia shows the fottowing advantages of the tatter method:
Natural gas is cheaper as a raw material than coke that, for the most 
part, must be mostly imported. Transport and storing are also less expensive. 
With coal base ammonia production t he heat content of the gases leaving the 
generators at 30()°(' temperature gets tost during the ctearing process in the 
spraying and cooling towers. On the other hand, with the heat circulation of 
the gas decomposer thermal power is utilized almost entirely. The 30 per cent 
economy in power observed with mineral gas-base ammonia production can be 
attributed to this circumstance.
This gain in power is increased by a futhcr 20 per cent by tbc decomposing 
of methane under pressure. At present decomposition goes on under atme 
spheric pressure in both of our gas-hasc works; pressure in the mains is reduced 
to 1 atm before decomposition. Hajdúszobosxtó gas arrives to the H( W at 
a pressure of 20 atm., a new gas decomposer operating at 20 atm. will be buitt 
here in recenttv future. This means that the two first compression phases 
of ammonia production witt be superfluous amt resutt in the 20 per cent gain 
in power mentioned above.
The tine of indices betow iltustrates what has been said above. 71 Is a 
eo/aparósoM Ье/мтем /Ac ra/ory &aaaad.s a/ /Ac /a'w/ar/àra a/ / /ам ам;?ка7м'а 
case a/ aar/oa.s /ccAaa/ay/c.s.'
M. Xi.ror;.,, Works iinni,.. MOW * new
rot,- b;,s.. ^ bos
ИМ) S3 (M 31)
* Prodm tion t unditions were nut at the optimum !eve! yet in ИМЗ a t the BCW.
**  Comrmted bv В r< -xky. T . ant! Hainan. !. !)<^цпти Bureau for Chemien! Work*.
\L-thanc base ammonia production is better not ontv for eatoric conside­
ration but being the simplest of produetion technology, of smaller values of 
current assets tess requirements in labour.
Ammonia production is the first phase of that o f nitrogen fertitizers. The 
rest of the processes remains unchanged even when switching over to naturat 
gas base. Consequently, production costs computed to the final product (1 ton 
of fetitizer containing 2Э.5 per cent, of N) decrease to  a smatter extent than 
those of ammonia production.
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This is illustrated by au example taken from facts relating to the B( W 
(Figure 4).
Two important conclusions follow from what has been said so far.
On the one hand it has been illustrated that as a consequence of different 
technologies the specific technical indices will also considerably differ. This 
is of vital importance in a country as poor in raw materials and energy as 
Hungary is. On the other hand, the different technologies have an influence 
upon the location and co-operation of the producing factories, too.
/'*?</. The ae!f costs of syntheti* gas production and a comparison of factors having an influence 
upon them on coke and natural gas base in the Borsod Combined Chemical Works. Computed
and edited by Szabó, E .
1 the self costs of synthesis on coke base l-'t "St.OM on natural uns bast- f  t 342.H!). 2 tin- n abr ia l costs of 
synthetic #as production on coke imsei-'tH4:i.34<.nnatnrn! pas ban Н 2 3 Я . 71, -  tin- .a!u< и! mrrents assets
on coke base Ft 271.4 on natura! pas base i t M.t2. 4 t.btt t* r of wctk*rs ;n tin- pas w<aks m  erke ! tec  102 on 
naturalcasbasp44.fi thesoifeost of tin fertilizer prcduc(doncokebasc!'4 2l7H.:t3on natural cas bate Ft lbt/2.04
C a l c u l a t i o n s  o n  c o k e  b a s e  r e p r e s e n t  c o n d i t i o n s  b e f o r e  t h e  s w i t c h o v e r  t o  n a t u r a !  n a s  b a s e ,  t h o s e  
o f  n a t u r a l  g a s  t o  c o n d i t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1Ш 4  
n o n co k cb asc .&  ott n a tu r a ln a s in t s e .^  H unpur  ; u r : . " n n t <  r :.'
in the selection of the site of the Pet Nitrogen Works and of the lit W. 
local coal occurrences (i.e. coke produced from it) were decisive factors. Though 
coke production lias not been realized at the BbW, important investments 
were made in this sense in the period of the First Five Year Plan. The coking 
works were not built as it had turned out that the coal reserves of the region 
had been incorrectly estimated both as regards quantity ami quality. The 
works started up in 1958 used gas from the Municipal (!as Worksofthe capital 
and to a smaller extent coke imported from abroad. Fertilizer produced in the 
coal base factory had to lie forwarded to faraway spots in the country. This is 
most unfavourable from the point of economy. When working with a gas base 
the selection of the premises is of lesser importance as gas is forwarded through 
pipe lines. When locating the T( \V coal did not come into consideration at all 
The appearance of Hajdúszoboszló natural gas in Borsod county has, 
of course, played a part in selecting the site of the B< W. As a major consumer
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oi natural gas it takes a great share in the utilization of the pipe iinc. The 
turnover oi matéria) directed to the works is smaller, an important point
for the raihvay line ^liskolc-Óxd of heavy burdens. New possibilitiesofco-ope-
ration have cro[)pcd u]) ))etween the p.v.c. am) the fertilizer factories within 
the B( W\ ') )"' first big p.v.c. factory in tins country develops its most ini 
portant first materia), acetylene, from carbide. The capacitv of the factorv 
producing 6000 tons/year at present will be raised to 30 000 tons by 1070 . 
With such dimensions it is much more economic to produce acetylene from 
minera) gas. which is cheaper than carbide am) docs not contain contaminations 
difficult to remove (P .S . As).
Lhe partial oxidation ol methane is accompanied by the development 
oi synthetic gas, which means a further promotion of nitrogen fertitixer makin". 
The cooperation to be realized by 1970 is illustrated in Figure 5.
it is in the BOW that the utilization of natural gas for the purposes of 
fertilizer production will be introduced.
toy. J .  A 'liagram  ..i' the production processes in the Borsod Combined Chemien] Works. Editor 
Anhd. Я. Workshops framed in dotted line are to tie comph-tod in H167. Acetylene is being pro.
d u < 'i- 't fr n tn fa rb id e .T h c p .v .c .p ro d u c tio n w i)]b c r a is o d to 3 < )tM )h to n s in ]H 6 7
3. А'я/мгя/ уяя ta of/nv Ьгя?пУ;ея о/ ; m/мя//у/
The building material industry comes next in the order of natural "as 
consumers preceded only by metallurgy and the chemical industry-. The fur­
naces of the building material industry arc permanent and regular major 
consumers. The largest у/яяя aw/,я in this country at Огял/nba operate with 
mineral gas In the glass factories of Л*яг////.ям/;яя and А'я/сяу. tvliere also spe­
cial tptality glass is produced, natural gas is used as f'-cl, too. The glass factory 
of Sajószentpétcr is situated on the Borsod pipe line so it can benefit from nat­
ural gas in the nearest future. Natural gas heating will be introduced in two 
glass factories of the capital too (Vacuum Flask and Phial Works, (Hass Pro 
cessing Works. Budapest), in the period of the Third Five Year Plan.
By the end of the Second Five Year Plan in tyvo units of the .)/я</м<?2//б 
И nr/. ,s as veil as in the refractory works making part of our metallurgical works 
gas will be used as fuel. Two big plants of fine ceramics in Budapest, the plants 
existing and to be built at Hódmezővásárhely will be switched over to or in­
stalled for mineral gas heating in the period of the Third Five Year Plan
Natural gas yvill come to a primary importance also in the &я/,-/ну /т/мя/г?/ 
For bread making first of all coal, to a smaller extent oil and wood arc used in 
this country. On a national scale the efficiency of coal ovens is 20—21 per 
cent, the efficiency- attainable yy-ith gas heating is 6 0  — 0 5  per cent. Oas heating
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c:m he controlled better which improves also the quality of bread. Hygiene, 
not negligible in baking, will be improved by gas heating as ash. soot, dust, 
slag and other contaminations are eliminated. Naturally, we can not speak 
of a full and prompt switch-over but the supply of bakeries situated on the 
pipe lines outlined above can be ensured. Ihe use ol gas in big kitchens has 
the same advantages.
It can be said in general that where heat control has an influence upon 
the quality of the final product, natural gas can be employed to advantage.
4. 7'Ac уал .sмрр/у о/ /b«/apc.si
The JÍMHMlpal Oas worts founded in 1913 and extended several times 
since, cannot cope with the gas demands of the capital. In I960 not more than 
44.0 per cent, of the population were on the gas system. Although the largest 
industrial consumers have gas producing equipment of their own. almost 
Ö0 per cent of the town gas produced is used up by smaller or larger industiral 
or communal enterprises. In order to lessen the shortage in gas in addition to 
natural gas coming from south Zala also the surplus chamber and foundry 
<?as of tire Danube Iron Works have been made use of since 1962. This mixed 
^as becomes of town gas quality by the admixture of 3 - 7  pci' cent crude 
mineral cas (4000 kcal/cu.m burning heat). It would be most advantageous 
to forward more of Dunaújváros foundry and chamber gas to the capita! as it 
has proved very good in household use both as regards calory and other points. 
The solution depends on the national power situation (securing of another 
power source). Beginning with 1965 the quantity of mineral gas coming from 
south Zala goes decreasing to be stopped entirely by 1970.
An economic improvement of the gas supply of Budapest can be solved 
onlv bv the pi'payc о/ ямяегя/ yas recently explored on the (beat Hungarian 
Plain.
Mineral gas has in its application in Budapest all the advantages that 
have been discussed in connection with the gas supply of the Borsod Industrial 
region (a better utilization ol' equipment, etc.). 77m o/yas -sapp/.y m
/íadapc.sí /a (Ac perfod /367 -  /96'5 is shown in Table 4.
It is clearly seen in the above table that the rate of natural gas has con­
siderable grown in the Second hive Year period. In the Third l ive Year plan 
the rate of mineral gas will be overwhelming. The air decomposition equipment 
of Óbuda has been built as a substitute for coke generator gas and to permit 
coke to be employed in other fields of national economy. Chamber gas pro­
duction is going to be continued for another ten years or so. It is necessary 
to keep up the production of coal base gas as the gas system has been developed 
at the densely populated territories so far and the number of consuming equip­
ment is here the greatest. A switch-over to pure natural gas heating needs 
thorough and careful preparation by a large apparatus and can be realized 
onlv in a longer period of time. In living quarters where gas services are scarce 
or fully absent it is reasonable to switch over to gas consumption or to intro­
duce crude gas heating. In Figure 6 it can he seen in which districts of Buda­
pest the town gas supplv will be kept up and in which natural gas will be 
started.
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Ó bu da ch am b er gas . . 40 .5 44.4 42 .3 30.5 35.0
Coke g en erator gas . . . 34.4 28 .0 26 .7 2 ) . 2 1 1 .0
Coal gen erato r gas . . . 3.4 3.1 I..7 2 .)
W ater g a s ..........................
N atural gas adtnixed
5.3 5.2 3.5 2 .6 -
orm te ...............................
A lb ertfa lv a  steam  do
Я.4 6 .6 0 .2 ().tt t;.o
c o m p o s e r ....................... - 12.7 Í 2 .8 BJ.3 to .o
Obttda a ir  decom poser 
D a n u b e l .  \\ . rliam b er
- * 0 .5 18.0
an d  fou nd ry gas . . . - - 7 .0 * * 2 0 .3 * * * 2 .0 0 * * * *
T o ta l .....................................
G as consum ed millioti
lOO.t) Ю0.0 id d .e i 0 0 .6 10 .0 0
c u .m / y e a r ..................... 2Я2.3 2 i 'i .4 32 6 .0 355 .0 370.U
X r ) t e s t t ^ t i t e  t ű i d é :
*  prospective preduetion 
* *  crude n u t u r a i g a s  in 7,3 l<er cent.
* * *  crude n a t tu 'u lg n s  in 2 ,0  per cent.
* * * * c r u t i c  natural  gas in 3.<i per cettt.
HtC Г/М/МД/ГМ/ d/ MMMCfa/ f/d,s will t)C startet) t'/t йм&гркя/
Í4t)M' \*earl!tti3. (sepel Iron tttid Metal Works will bo the moat important
f'ty. 5. I'la-I)ig)i pressure c ircular line atttt t h e . nctliutn pressure inside t a d w o r k o f  natural gas in 
Budapest  a t  th e  etxl o f  th e  y ear  1063
I -h iK h p rcs s u rcc ir cu la r l in c .ç  medium pressttre inside network. 3 ihr tine o f ,hatn her and foundry ка-s 
lro m th cPan u tM 'trn n W ork s .4  Ka.scrarkiuKstatiops.f,  -d is tr ic ts to im su iu died w it l .  pnr. naturaiKas. 4 -
oil and gas Mm-trntnXnh^ county
! X X ! l t h c d i s t r t < t s o f B u d a { ) C S t
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;mumg the consumers, in the period of the Third Five Year [dan other major 
factories wilt join gas consumption.
The receiver of ttie tine branching off from the circular tine in the north 
wil[ be tiie United incandescent Lamp and Hlectric (Jo. Ltd. The ( sepei iron 
ami Meta) Works wiii join the eircuiar tine with a conduct of their own. The 
rest of the industrial consumers wiii tie suppiicd through the tine cutting across 
the town, as shown in Figures (i —8.
By the end of the Second Five 'i car Pian in addition to those mentioned 
above, GANZ MAYAG, the Producers of Frgripment and Machinery for the 
Food industry (former Gábor Áron iron Foundry and Machine Factory).
Ai</. 7. i'ht; d istrib u tio n  o f p itch  coai gen erators and iow te m p era tu re  eoai d istiiiers in B u d ap est. 
E d ito r Z . T h e  sm aiiest c ircle represents a consu m ption  o f  2 0 - 3 0  0 0 0  tons/year, the
m edium  circie  (Csepc! Iron  and M eta! W orks) 2 00  0 0 0  tons/year, th e largest c ircie  (M unicipai
G as W orks) 300  0 0 0  tons/year
A?y. Я. T h e  d istribu tion  o f suiphur con tam in atio n  on th e basis o f  ex am in atio n s m ade in i0 3 x ,
after ßior/A',
! in d u s tr ia ) /on*-. 2 дг<и-иаг*-а.З SOg average 0.60 п<д ru .n u  4 -  S(L, average О.ММид ей .:n 
I - X X П  the d istric ts  o f  B u d ap est
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the rotting milts ol the Danube hen Works at Pestlőrinc, the Red Star Tractor 
Factory and the Rampart Factory of the Knamc) Works will share natura! 
"as.
hi the households the consumption of pure natural gas will a!so go increas­
ing. In tlie Third Five Year Plan period it will be introduced to about ПО 00<) 
flats. By this the gas supply of households in the capita) wit) grow from Ж) to 
(Ю per cent by 1970.
With the progress of natura) gas heating the atmosphere of the capita) 
wi)l be )css contaminated. The amount of sulphur getting into the atmosphere, 
in the past years was 150— 155 000 tonsin addition t о ot her so u rccs of conta m i - 
nation only as a result of coa) heating. Coing hand in hand with the intensity 
of heating, in the winter months the amount of sutphur in the air was 25 — 35 Otto 
tons month. Smog is a we))-known phenomenon in Budapest when high air 
pressure makes the contaminating materials stick in the lower air layers and 
the city gets dark during daytime. Sulphur dioxide inflated is the most harmfu) 
for the organism. The production of sulphur dioxide shows focal points of 
density abox*e the capita) which coincide with the major regions of coal con 
sumption. In these regions, with the exception of the Óbuda Cas Works, 
generated gas wi)) be rcptaced by natural gas by )t)7<). These works are situated 
in the most industrialized districts of the capital where the sulphur dioxide 
contamination of the air is high.
Natura) gas burns in perfect combustion without contamination. From 
what has been sait! so tar it is obvious that the replacement of coa) by natura) 
gas wi)) improve also the purity of the atmosphere above Budapest.
(las consumption shows daily and seasonal peaks. It is ever more difficutt 
to provide for the necessary storing capacity, to meet peak demands. A solution 
that presented itself was the utilization of the natural gas storing pocket of 
0гязеп7??м7;7<1з that has been fully exptoited already, as a gas storer. The two- 
direction marking in the map along the Őrszentmiktós Budapest section of 
the line refers to the storing function of the Űrszentmiklós pocket. This is the 
largest gas storer of Budapest with a capacity not far from 7 million cu.m. 
It is fitted during the summer months and drained in winter. With the growing 
of gas consumption underground gas storers are used to a greater extent all 
over the world.
5. 77; e ;7;7;'su7;';;;; ;/u.s
Because of its high burning temperature and easy liquefying propane- 
butane gas has been used for industrial and communal purposes for tong. )n 
the x'cars after the war (up to 1955) industrial consumption was overwhelming, 
since then its use in households has been on the upswing. Today it is used in 
about 220 000 households consuming the major part of the reserves. Indust­
rial needs have been met with other types of energy in order to improve the 
supply of households. Nowadays it is used for industrial purposes only where 
so required by the technological processes, like in the melting of non-ferrous 
metals, for hardening furnaces, in flame cutting, etc. It finds good application 
in the baking and catering industries too. The production of liquefied gas wit) 
go increasing hy leaps and bounds when the cracking equipment of Hajdú
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szoboszló stmts operation in Н)ЯЯ. Li(]uelicd gas ins a special importance in 
the suburbs, in scattered farms and in regions where there are no eieetrie or 
gas services. Liquefied gas can be used very weil also in major towns where 
central supply stations can be established in districts and blocks to exchange 
small size containers. Larger containers built-in are filled up from tank cars 
of the public services. In the university quarters of Veszprém there is a 
central liquefied gas station also in this country where unbroken supply is 
secured bv the exchange of containers. Liguefied gas is admixed to town 
gas in peak seasons.
6. TAc 'diVi'iYdnw о/ уадся crarÁcd /raya pe/ro/
Town gas can be made by the steam or air сглсАлну a/ pcira/. As shown 
by international experience such works are superior in economy to coal base gas 
works. In Hungary they can be considered primarily in the gas supply of coun 
try towns where the capacity of municipal gas works is not sufficient any more 
and there are no possibilities for its being completed by mineral gas. The 
construction of such equipment is foreseen for the country towns Pécs, Győr 
and Baja. In Budapest (Albertfalva) the steam cracking plant will be made 
suitable for petrol cracking too. At Pet Nitrogen Works an equipment will 
be set up suitable for the cracking of natural gas and petrol alike. These equip 
ments have the advantage in gas economy to help gas services over the diffi 
culties of the peak seasons. In the winter peak the population needs more gas. 
At this time natural gas can be subsituted by petrol gas. In summer when the 
motor traffic is heavy, the situation is just the other way round.
in the above examples we have stressed the importance of one type of 
power being substituted by another. Gases of coal, oil. petrol and mineral gas 
can replace one another. On a national scale the trend is to use among the 
different energies available the one that is most economic from a national 
point of view and within the possibilities of the technology in question. 1'he 
problem of replacement comes to the foreground mainly in the differences 
between the seasonal consumption of the various types of energy.
Др. ///. Л А //Г  —dp. 3. A//V.-L*/.' А/екомюрыс н .жошъизеоари^пческнс
допросы MCf/Hoanxowdcnnn яенаерскнх y2/tc6odopndo6
В экономической жизни мира все больше и больше место занимает 
природный газ и нефть, они являются одни,ми из наиважнейших энерго­
носителей. В Венгрии тоже наблюдается быстрое их вхождение в эконо- 
.мическую жизнь страны, что и делает необходимым их изучение с точки 
зрения физической и экономической географии.
Авторы поначалу занимаются генезиссм отечественных углеводородов. 
На основе анализа былых природных явлений по геологическим эпохам 
они установили, что чаш запас углеводородов мог фор.мироваться в мезозое, 
от верхнего мела до палеогена, а также в неогене. Наши наизначительные 
поля углеводородов формировались в нижнем панноне. В дальнейшем 
авторы объясняют разбросанность полей углеводородов.
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Следующая глава статьи даёт ориентировку о территориальном раз­
мещении полей нашего природного газа, о геологических отношениях, и 
о величине и качестве запасов, подчеркнув местонахождение в районе 
Хайдусобосло, а также районы в области Бекеш.
В дальнейшем авторы знакомят читателя с историей использования 
природного газа с Н)Д2 года до наших дней. Особое внимание они обращают 
на влияние природного газа на территориальное размещение производитель­
ных сил. на структурные изменения использования природного газа: 
далее — на территориальные связи былых и перспективно построенных 
промышленных объектов. Они показывают самые оптимальные области 
использования газа, потом знакомят час настоящей структурой использо­
вания газа, сё ролью в металлургии, в химической промышленности и в 
других отрослях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве. 
Отдельно занимаются вопросом обеспечения газом Будапешта.
Наконец, кратко описывают возможности использования пропана- 
бутана, а также газа из бензина, затем — проблему возможности заменяе­
мости энергоносителей.
Вышесказанное иллюстрируется авторами несколькими таблицами и 
восемью рисунками.
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C Y . D U D Á S
],<-hrsn)!n íitr U( ^ionn!<- Dt-t^raphiu <ior K ölv ös Loránti U n iv o rsiïa l, Uoftapcnt
Auf (irumt einer RGW Fmpfetitung und unter Berücksichtigung (ter 
naturgegebenen sowie Verkehrs- mui Atarktverhättnisse Ungarns schreibt 
schon (ter /.weite ['b)nfj;dn(-s])lan eine уголАСму^ е r/c.s tFefM-.
Dóst- aad f/ewM.sc&/^ A' vor. Besotuters gross angelegt sind (tie Zietsct/.ungen 
des Wein un<t Otistbaus. Bis /.um haute (tes /.weiten Fünfj:diresptanes attein 
sotten ungefiihr 40 000 ha Weingärten und 73 000 ha. Obstgärten im Gross­
betrieb neu angetegt werden. Dieses ungewöhnticti grosse Anbauprogramm 
erreicht in seiner votkswirtschafthchcn Bedeutung fast jene der hauptsächlich­
sten industrielten tnvestitionen (tes /weiten Fünfjahresptanes. Dies wir(t ver 
ständtich, wenn wir jene .Möghclikeitcn in Betracht ziehen, die die ,.Jung­
fernerden" (tes Landes sowie (tie bisher weniger rationed ausgenüt/.ten Gebiete 
in sieti bergen.
Unabhängig (tavon, dass (tie Grüsse (ter tandwirtschafttich ausgenutzten 
Gebiete im Verhättnis zum Landesgebiet sehr beträchtlich ist (Ungarn steht 
auch auf Gesamt-Europa bezogen an einer der ersten Stetten), tiisst sich doch 
nicht behaupten, dass bereits das gesamte Gebiet — das tandwirtschafthche 
Produktion eimüghcht — kultiviert wird, tm Gegcntei), es bieten sich noch 
immer grosse Möglichkeiten zur Urbarmachung, besonders in Mittetungarn, 
zwischen Donau tunt Theiss (etwa 120 000 ha Sand), in den HügeHändern 
Ungarns und auch anderwärts. Man darf auch nicht übersehen, dass ebenfatis 
in Mittchmgarn, Nyírség, aber auch anderwärts, auf ticdeutenden kuttivierten 
Gebieten das gegenwärtige tandwirtschafthche Produktionsprofit nicht den 
optimaten Müghchkeitcn entspricht. Ein Grossteit dieser Ftächen eignet sich 
hervorragend zum Wein- und Obstbau. Wir können atso soiche Gebiete für (tie 
sehr ertragsreiche Wein- und Obstkuttur gewinnen, (tie früher brach tagen oder 
im besten Falt nur das Drei- oder Vierfache des Saatgutes (Roggens) ein 
brachtcn.
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Seine primäre Aufgabe erblickt das neue, begonnene Weinanpflanzungs 
Programm in der Schaffung des modernen Weinbaus im Crossbetrieb. ïm 
intéressé dieses Zieles muss man stufenweise (tie vernaetdiissigteu. ertragsar 
men. veralteten Wcinbaugcbictc rekonstruieren. i)enn rund 00% der frucht 
bringenden Weinstöcke sind äiter. ais 40 Jahre und ausserdem sind die Wein­
gärten sehr tückenhaft bestanden. Daher werden neue Anpflanzungen zu einem 
grossen Teil eine Zeit iang eigentlich der Ergänzung der auszumerzenden alten 
Weingärten dienen. Natürlich darf dabei auch die Bedeutung der Vergrössc- 
rung der Weinbaugebiete nicht vernachlässigt werden.
Der zweite sehr gewichtige Ccsichtspunkt ist der. dass die neue Anpflan­
zung weitgehend die namhafte Erweiterung des Baues von Tafeltrauben in 
Betracht zieht. Bezeichnenderweise betrug selbst 1901 die Menge der Tafel­
trauben kaum ein Zehntel der produzierten Weintrauben, obwohl die natür­
lichen Ccgcbenhciten des Landes die Produktion einzelner Sorten von Tafel 
trauben sehr begünstigen. Dabei wächst die Nachfrage nach Tafeltrauben an 
den in und ausländischen Märkten von Jahr zu Jahr. So würden auch die 
nicht Wein produzierenden Länder des RGW einen ständigen und sicheren 
Markt für den Export von Tafeltraubcn bieten.
Die Durchführung dieser bedeutsamen Zielsetzungen führt zu eitler vollen 
Erneuerung der ungarischen Weinbaukultur. zur ..Revolution des Weinbaus". 
Dies dient gleicherweise der Bevölkerung der Dörfer und des ganzen Landes, 
da Ungarn, Dank der erhöhten Anpflanzungen, bis 1080 seine Jahresproduk­
tion an Tafeltrauben von den bisherigen 70 000 t auf 200 000 t und an Wein 
von 3 — 3.3 Millionen hl auf 3 —3.3 Millionen hl erhöhen kann.
Wenn auch Ungarn quantitativ nicht zu den grossen Trauben- und Wein- 
produzenten der Welt gehört, steht es (pmMrdt'r пм einer der enden Sieden. 
Der Weltruf der ungarischen Weine reicht auf mehrere Jahrhunderte zurück, 
galt doch Ungarn schon seit dem XV. Jahrhundert in der ganzen W elt für die 
Heimat der hervorragenden Wcissweinc. Den grossen internationalen Wett­
kampf der besten Oualitätsweine bestehen die Ungarweinc mit gutem Erfolg, 
was auch viele Goldmedaillen bezeugen.
Mit seiner W'einproduktion von 3 — 3,3 Millionen hl steht Ungarn in 
Weltrelation an 0 .— 12.. in Europa an (L —9. Stelle, ln der europäischen Wcin- 
produktion rangieren vor Ungarn Italien, Frankreich, Spanien, die Sowjet­
union. Rumänien, ja in manchen schlechten Jahrgängen auch Portugal, 
Griechenland und Jugoslawien.
Das Weinbaugebiet Ungarns umfasst (1903) nahezu 220 000 ha. etwa 
3,7% des gesamten Kulturbodens des Landes. Der Wein liefert rund 8% des 
gesamten Produktionswertes der Landwirtschaft und 13% des Wertes der 
Pflanzenproduktion. Dies bedeutet, dass der Weinbau nach dem Ackerbau, 
der Schweine- und der Rindezucht den grössten Wert unter den Zweigen der 
Landwirtschaft produziert. Er rangiert vor dem Obstbau, der Forstwirtschaft 
und dem Ertrag der gesamten Weiden- Wiesenwirtschaft, wobei er ungefähr 
die gleiche Bedeutung wie die Geflügelzucht besitzt. Von den 3200 städtischen 
und dörflichen Siedlungen Ungarns ist in rund 800 Ortschaften betriebsmässiger
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Weinbau auf grösseren Gebieten als in Hausgärten zu finden. Vor der sozia - 
tistiseben Umsteiiung der Eandwirtsciiaft wurden in Ungarn rund 800 000 
Weinbauer registriert. Derzeit betreiben mein* ais 1000 landwirtschai'tiichc 
Produktionsgenossensciiaften den Weinbau, der mehr ais 8% der Landes- 
bevöikcrung mitteibar oder unmitteibar Lebensunterhait bietet. Die 196i 
exportierten m chrais410000hi Wein bedeuten 1,2% unserer gesamten Waren 
ausfuhr. wie der Wein auch gegenwärtig ein wichtiger Exportartikei der un 
uarischen Landwirtschaft ist.
in Ungarn gehört der Wein zu den äitest produzierten Kuiturpfianzen. 
Einige unserer Geschichtsforscher behaupten, dass der Wein noch vor den 
/йпнегл aus Daimatien nachSyrmicn getaugt sei. nácit Norden zu die Linie der 
Donau und der Drau überschritten habe, und sich dann ganz bis zur heutigen 
Wcin)a<'c von Buda ausgebreitet haben soii. Die erste Biüte des Weinbaus 
fäiit jedenfaiis mit lier Börner Herrschaft in Ungarn zusammen. Die Römer 
pfianzten <ien Weitt an mehreren Stehen Westungarns (Pannonien) und man 
muss sie ais die cigentiichen Begründer (ier historischen Weiniagcn Trans­
danubiens (Bataton. Somió. Pecs. Szekszärd und Buda) betrachten.
Die namhafte Weinproduktion Ungarns im Jf/Z/c/u/Zcr geilt aus tien Aui- 
zcichnungcn der zeitgenössischen Dokumente hervor, [m 14. Jahrhundert 
erschien der Ungarwein auch schon auf den ausiändischen <hauptsächlich 
poinischen) Märkten, von wo aus der Ruf tier Ungarweine seinen Triumphzug 
um die Weit begann. Die Rebe und der Wein sind die ersten Produkte der 
LandWirtschaft Ungarns, die auf ausiändischc Märkte kamen, und sic zähiten 
später zusammen mit dem Schiachtrind und dem Weizen zu tien wichtigsten 
Exportgütern ties Landes.
Der im Mittciaiter blühenden Entwickiung des ungarischen Weinbaus 
machte die Türkenherrschaft ein Ende. Die Produktion fiel zwar auf den erober­
ten Gebieten stark zurück, doch startien die Weingärten nicht vöiiig aus. Dies 
bezeugt der türkische Weitreisende und Schriftstciicr Т-чсЛеМ;. tier in
seinen Reisebeschreibungen über Ungarn ( i660—1664) die Weingärten der 
Umgebung von Pees und Szatmár erwähnt und die roten und schwarzen Trau 
ben von Debrecen tobt. Unter den unruhigen Zuständen der Türkennot konnte 
es aber nicht recht zu Weinpfianzungen kommen.
ln die Türkenzeit fäiit der Beginn des Aufschwungs der nordungarischen 
Weinlagen, nördiieh vom besetzten Gebiet, in dieser Zeit (1 5 .-1 6 . Jahr 
hundert) verdunkeite der Ruf der Tokajerweine seihst den der besten Weine 
Syrmiens, und dabei waren diese Weine erst die ..Samorodncr". Um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts wird der erste Tokajer Ausbruch hergesteiit, der später 
den Namen .,König der Weine". ..Wein der Könige" erhäit und zum Liebiings- 
wein des Vatikans und des französischen Königshofes wird.
Nacli der Beseitigung der Türkenherrschaft kam der Weinbau Ungarns 
trotz der feindlichen Zoiipoiitik Österreichs, in Aufschwung. Eigentiicii biidc 
ten sich die wichtigsten Wcinbaugebiete, die sog. ,,/n'sZori.srAen" 1Те?'н?и<уем 
schon im 18. Jahrhundert aus. Seinen Gipfei erreichte der Weinbau Ungarns 
im Zeitraum von 1860-1872. ln dieser Epoche stand der Weinbau Ungarns 
an 3, —4. Steiie in Europa, hinter Frankreich und Spanien. Das Gesamtgebiet 
(ier Weinpfianzungen erreichte 830 000 ha (annähernd auf das heutige Landes­
gebiet umgcrcchnet). und die jährliche Weinproduktion bewegte sich zwischen
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4 —ä Millionen hi.
Gegen des И), .iahrhututerts traf unseren Weinbau ein schwerer Schia".
Die eingeschicpptc P/(y//n.rrr(( machte dem Aufschwung ein je ties Knde mul 
vernichtete gemeinsam mitderauftretettihut iV-rotiosporain i.i Jahren faut 
atic unsere Weinberge. [)as Weinhaugehiet fiei fast auf die Uäifte utut die
WcitH'mduhtionaurrutnit.ä MiHioncnidy.uriick. Der Ptiviioxcrafieien "ennie 
(tie hiigetigenWeiniageny.untOjtfer. die (tie wertvolisten. besten Weine Saiten.
wahrend gteiehy.eitig die y.ur Bindung (tes i-'ittgsatuies angcpflany.ten ans]nuc)is 
if)sen Sandweine kaum geseinntigt wunien. Diese Tatsaelie orientierte (tie um 
(tie Jttiiritundcrtwende dureiigeftiiirten grossen Wcinbaurckonstruktionsartiei- 
ten stark in die Richtung (ter immunen Atipfitmy.ungen auf Sand"cbietcn. 
in dieser Krisen/.eit wunie (iie lolkswirtseiiaftiieite Be(icutung (ier vormals 
kauni beachteten Randgebiete erst riciitig erkannt.
Wit (ten grossen W'einanjtflauy.tmgenmtien X'uadyc/n'c/c/; vcr.scliobsicli 
(tas Veriiäitnis gegenüber (ien ii üget weinen stark y.u Gunsten der Sandweine 
(in Mitteiuttgarn. in <ter Xyt'rseg ütni amterwiirts). W ahretui vor tier tdiyiloxera 
(iieSatuiweingárten kaum I H (tes gesamten Weinimuge))i(ttes itetrttgett. macit 
ten sic itis HH4 schon rund 2/3 (ter W'oiniagcn :ms. Das hatte und hat bedeut­
same voikswirtsehaftiieite Auswirkungen, (ta es getang. einen Teii (ter ausge­
dehnten öden Sandgchietc Ungarns fiir (iie tatutwirtsciutftiiehe Wertproduktätn 
maximai nut/.bar y.u machen. Gieiehy.citig mttss betont werden, dass (tie Satut 
weinkuituren troty. itirer grossen ihoiiuktionsergctmisse (gtaiitativ (ten Wett 
itewerit ntit (ten historischen Weinlagcn weiter aufnehmen konnten, noch kirn 
nett. Die voiiständige Rekonstruktion (ter Wcinbaugcbietc wurde durch (ten 
ersten Wcitkricg unteritroehen und (iie Anpfiany.ungen konnten (ias citcmaligc 
Xiveaunieiit mehr erreichen.
i)ie idiylioxcra und die Peronospora y.wangen utut [einten (tie ungarischen 
Weinbauer nur Anwendung moderner Verfahren utut spornten (tie talentierten 
Wcinvcredicr utut (tie i-'orschungsanstaitcn y.ur Lösung grossartiger Aufcaben
an. Der Vorgänger des damats gegründeten Forschungsinstituts für Weinbau,
(tas Ampcioiogischc institut trug mit seinen Pcronosporaforschungen viei y.ur 
besseren Bekämpfung dieser Scuchcpiage bei. ./dno.s (ier weitbe
kannte Wcinvcrcdicr utut andere iegten ntit ihrem unvergieichiichen Ftciss 
utut ihrer Begabung (iie Grundingen des Anbaus von Tafettraubcn in Ungarn. 
Die hier produy.ierten Tafcitrauheiisorten geiangten in fast aiic tafeitrauhen 
[trottuy.icrcndc i.ämtcr der Weit utui erfreuen sich (tort grosser Anerkennuti" 
tnui Beiieittiteit (Gsaitagyöngye. Sy.öiiőskertek Királynője lKöni"in der Weite 
gärten], Ytuskateller. Gioritt Hungáriáé. Muskateiier \i;ttitiásy. Jánosné. trsav 
Otiver utut andere Sorten).
i)i(! Geinetsätuterungen anc// r/eat er.s/ea !Fe///-rf(?y wirkten sieh мауймзйу 
auf (ten Weinitatt aus. Wenn aueit 7<)"„ (ter W einitaugebiete innerhalb der 
neuen Landesgrenxcn vertdieb (2iötHt<) ita). kam (ter ungariseite Weinbau in 
det /wisehenkricgsxcit in eine ernste Krise. Der enge Binnenmarkt utut (tie der 
Agrarkrise entspringenden Kxportschwicrigkcitcn warfen (tie Produktion
y. utiick. Dies war aueit (iie t rsachc. dass (tie Xcuanpfianxungen utut Rekon­
struktionen nicht eintnai mit dem Vcraltcrn (ier Anpfiauxungcn sehritthaitett 
konnten, von denen ein Grossteil nach (ier Phyüoxcra fast glcietixciti-t ange 
sety.t wonten war. und deren Yeraitern sieh (iahet- nicht- stufenweise, sondern
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massenhaft meidetc. ЛЧ dies iiatte /.иг Foige. dass (He Weinbaugebiete gegen 
Finie der 30er Jahre einen kieineren Umfang hatten (207 000 ha) ais nach 
Beendigung des ersten Weitkriegs.
Mfi/' den; z;/e;7e?? )Fe///r;'ey wuchs (tie Lust xur Aiqifianxung von Wein 
gürten infoigedererfoigreiehen Durehfiihrungder Bo(ienreform und der günsti­
gen Agrarpoiitik an. und einige Jahre hindurch vcrxeichnete das Gebiet des 
Weinbaus einen verhältnismässig ansehniiehe Zunahme (237 000 ha). Die 
qualitative Verseideeiiterung, (ias Vcraitern (ies Reiienbcstandes uiui <iie schon 
vor Í945 begonnene, fortschnsitende Zerstüekeiung der Weiniiaugeiiiete iöste 
(iamit aber nicht auf. im Gcgcntei). mit der Durchführung der Bodenreform 
beschieunigte sieh dieser Proxcss sogar, da man etwa 23 500 ha der gut iie 
wirtschafteten Grossgrundbcsitxe. (He den Urosstt-i! der iiesten Quaiitätsweinc 
iieferten. an iOOOOO KJcinbauern verteiit hatte, in (ierer Händen vieie Wein 
gärten xu Grunde gingen.
in der Fpoche des er.sfe;; F;;;; ;^;;/;ryj(;;;;e.s fiei das Gebiet der Xeuanpfian- 
xungen voraiiem wegen der niedrigen Prciscundderungünstigen Umreehnungs 
xahien iiei (ier Finiieferung (icr hohen Steuern, der sinnlosen Fiurbcrcinigungeu 
un(i der Kostspieiigkeit der Xcusictiiungen stark xurück. Das Wcinhaugcbict 
war tiis Í950 auf 104 000 tia gesunken umi iiatte (ten 'ficfpnnkt (ier Zeiten nach 
(ier Phyiioxera erreicht.
Xaeii den gegenrevuiotionären Freignisscn des Jahres )95(i wirkte sieti 
(tic Wirtschnftspoiitik (ier netten Regierung auf die gesamte Landwirtschaft 
Ungarns und in deren Rahmen auch auf den Weinbau belebend aus. in der 
Spanne des Dr(uju/;rp(fCM.s (1953- ÜXiO) setxten dann (iie neuen Anpfianxungcn 
wieder ein, utui es gelang, den Weinbau von seinem Tiefpunkt fortxubewegen.
Fs bieibt noch xu prüfen, ob (iie geographische Lage utui (iie Xaturgcgehcn- 
iicitcn Ungarns tatsächiich sämtiiciie reaie Mögiichkcitcn bieten, (iie xu (icn 
bcdcutsamesten Be(iingungen der ;'ä;o;;e//ec ,S7e;'ye;';;;n/ (tes Weinbaus gehören.
Der Freiiand-Weinbau verspricht bekanntlich xwischen den isothermen 
(ier Mitteitemperaturen von 0 -  2D C (icn iiesten Frfoig. Nöriiiich (ier isotiicrmc 
von 9° 0  reift auf der nördiiehen Hämisphärc (wie auch sü(ilieii von ihr auf 
dersiidiiehen Hämisjiiiäre) (iie Weintraube nicht mehr ein. ihre Guaiität bieibt 
gering, ihr Zuckergehalt ungenügend. Von (icr isotherme von 2i° (' gedeiht 
(icr Wein gegen den Äquator xu xwar immer noch gut. doch ist seine Quaiität 
wegen (ies kontinuicriichcn Wachstums hier auch nicht mein- befriedigend. 
Die günstigste Tempcraturxone für den Freiiand Weinbau iiegt aiso mit einigen 
Abweichungen nördiieh vom Äquator xwischen dein 30. und dem 50.. auf der 
siidiiehen Hämisphäre xwischen dem 20. utui 40. Breitegrad.
Die geographische Lage Ungarns entspricht (ten Bedingungen (ies Wein­
baus in jeder Hinsicht, da sich (ias Landesgebiet von 45° 43' bis 43° 35' nörd- 
iictier Breite erstreckt. Dies bedeutet xugieich. dass Ungarn in (icr gemässigten 
Zone, nahe xur mediterranen Klimaxone Hegt. Das Wetter des Landes ist 
wechselvoii, (iie vier Jahresxeiten kommen vöiiig xur Geitung.
Der Wert der mittieren Jahrestemperatur beträgt in den südlichen und 
südöstlichen Landestciien )i°  C. Die jähriiehe Mittcitemperatur bewegt sich 
im grössten Teii des Landes xwischen 9 und ! i °  C, und so kann im grössten 
Teii Ungarns der wichtigste ökoiogische Faktor des Weinbaus, (ier Anspruch 
(ies Weins auf eine gewisse Mitteltemperatur als befriedigt geiten.
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Dic Vegetationsperiode der Weinrebe beträgt in Ungarn (im vieijährigen 
Durchschnitt) von Norden nach Süden zu 185 — 200 Tage. Während dieser 
Zeit erhält die Hebe 1400— 1500° C aktive Wärmemenge (im Wert übe!' 10° C). 
Die für die einzelnen (legenden charakteristischen Wärmemengen weisen 
natürlich beträchtliche Unterschiede auf. In der Mehrzahl der Fälle sind die 
Abweichungen positiv. Die Mitteltcmpcratur der Vegetationsperiode (in fast 
9/10 des Landesgebiets 16°— 18°), der trockene, sonnenreiche Sommer und der 
lange, warme Herbst (Altweibersommer) beeinflussen mit ihrer Energie die 
quantitative Vermehrung und auch die gute Qualität in Ungarn günstiger, 
als in den Ländern gleicher geographischer Breite mit ozeanischem Klima. 
Andererseits werden durch den verhältnismässig nicht kalten W inter die Wein 
pflanzen nirgends im Land gefährdet. Die Mittcltcmperaturdes Monats Januar 
sinkt im Grossteil des Landes nicht unter — 2°C.
Von den Faktoren, die ein gewisses Risiko für den Weinbau bedeuten, 
machen die .späten FrM/;'ny.s/rö.ste die meisten Sorgen, doch bei den modernen 
Schutzmethoden bedeuten sie meist nur eine Verspätung in der Fntwicklung 
der Trauben. Der Termin der letzten Frühlingsfröste fällt in den südlichen 
Landesteilen (in 50jährigen Durchschnitt) auf den 5. in den nördlichen W ein 
lagen des Landes auf den 25. April. Die Frostschäden berühren in der Mehr 
zahl der Fälle nur mehr die auf rasche Temperaturschwankungen bedeutend 
empfindlicheren Rebstöcke der Sandböden.
Die AVer/er.sc/;/nt/.s?ncnt/c des Jahres und der Vegetationsperiode ist in Un­
garn hinreichend und ihre Verteilung in der Mehrzahl der Fälle günstig. Die 
territoriale Verteilung der jährlichen Niederschlagsmenge ist nicht glcichmässig : 
sie bewegt sich zwischen 500 — 800 mm. Die Niederschlagsmenge der Vega- 
tionsperiode beträgt in den einzelnen Gebieten 800 — 500 mm (50jähriger 
Durchschnitt). Die Niederschlagsmenge ist zu Beginn der Fntwicklung (Mai. 
Juni) grösser, als zur Zeit der Reife (August, September). Dadurch vermindert 
sich die Gefahr der Fcronospora in der Reifezeit, der reichlichere Sonnenschein 
schützt die Fechsung vor der Fäulnis und erhöht ihren Zuckergehalt. 1)4 man 
chen ungünstigen Jahrgängen kommt es aber vor, dass die Vegetationsperiode 
mehr oder weniger Niederschlag erhält als im Durchschnitt. Dabei wird der 
Weinertrag durch die feuchten bzw. trockenen Perioden nicht nur quantitativ, 
sonder)) auch qualitativ bedeutsam geschädigt. Zum Teil ist dies the Erklärung 
dafür, dass sich im Trauben- bzw. Weinertrag Ungarns grosse Unterschiede 
unter den einzelnen Jahrgängen zeigen.
G esta ltu n g  des T rau b en - und W ein ertrags in einzelnen V egetation sp eriod en :
1931-1940 1940 -1 9 5  A 495Я- )!M
W einbantrebi'-t* (100H h a ) ............................... 2i<< 22H UtH
T ra n b en ertra g  (1000  t)  .................................... 4!)*. 4 S3 *.7ä
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19:11 1940 1949-195.1 m.Ki tat,«
D avon :
T a fe ltrau b en  (i(M)H t ) .......................................... S3
D u rch sch n ittsertra g  q / h a .................................. 2 4 .) 22 ,0 3 ) ,7
W ein ertrag  (KMKi h!) .......................................... 3 X 'l 2 S34 3 42t'
Diese Abweichungen werden noch augenfälliger. wenn wir die Anguben 
der einzelnen Jahrgänge auch noch gesondert unternehmen :
1957 195H 1959 1999 1991 1992
W ein b au g eb ie t*  (10(1(1 ha) . . 19h ню 20) 204 204 2 ) 9
T ra u b e n e rtra g  (1000  t )  . . . . ö3o S99 .TU 49) .19) .1.1)
D a v o n :
Tafeltraui^en (idOd t ) ............. 4Я *4 .13 42 02 74
D u rch sch n ittsertrag  q/ha . . . 29 .7 4 9 ,s :№.7 2(i,K 32, ] 2 S .)
W ein ertrag  (1000  hi) ............. 3 2<i<) .7 2ЫЛ 3 2.1* 2 970 3 .m s 3 13)
* in b eg riffen  the neugepfian xten. noch ertrag iosen  W eith au g eb ie te .
Aus der ziemiieh schwankenden Zahlenreihe tier Durchsehnittserträgc 
geht auch noch hervor, dass die Durchschnittserträge Ungarns um rumi i<) — 
—15% hinter denen z.B. Bulgariens zurückbieiben. Dies ist bei uns fast vot) 
und ganz auf den geringen Ertrag der unzeitmässig behandeiten, veraiteten 
Weinbestände zurückzufüiiren. Die Weinpfianzungen des Grossbetriebs 
— Spalierwcinbau — erreichen aber auch in Ungarn ähnliche Ergebnisse, 
wie in Buigarien. Diese Kultur gestattet nämiieh nicht nur eine hochgradige 
Mechanisierung, mit der die Produktioskonsten bedeutend sinken, sondern 
ermögiieht cs ausserdem, den Wirkungsgrad lier ungünstigen klimatischen 
Eiemente und sonstiger feindiieher Naturumstände zu vermindern (Mecha­
nisierung des Frostschutzes, der Bodenmeiioration und der Berieselung).
Von den Naturfaktoren ist noch der И*;m/r/am/ zu erwähnen, der zu 
ungünstigen Jahren die Sandweingärten dadurch schädigt, dass die verwehten 
scharfen Sandkörner die Triebe verletzen und dadurch die Weinfrucht auch 
(es ist die sogenannte
Nördlich von Ungarn begegnen wir kaum mehr einen nennenswerten 
Weinbau. Ja , in höheren Breitegraden als Ungarn befasst man sich weder 
westlich, noch östlich des Landes mit nennenswertem Weinbau, da auf den 
Gebieten der westlichen Länder der ozeanische, kühle Sommer und auf den 
Gebieten der östlichen Länder der kontinentale, kalte Winter die normalen 
Lebensfunktionen der Weinrebe verhindert.
Unabhängig davon, dass Ungarn schon пяйе змг VordyreHse des Weinbaus 
liegt (und eigentlich auch als nördlichstes bedeutendes Weinbauland gelten 
kann) und der Weinbau hier wegen der unbeständigen und extremen Witte­
rung , das aus der Beckenlage des Landes folgt, immer und überall mit einem 
gewissen Risiko verbunden ist. lässt sich feststellcn. dass die Naturgegeben-
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heiten Ungarns trotzdem nicht weit hinter den Gegebenheiten der siidhchcrcn 
Weinbauhinder zurückstehen. Allerdings haben (fie südlicheren Weinbauländer 
tängere Vegetationsperioden utui höhere Mitteltemperuturcn. Und wenn dies 
auch, neben der längeren Sonncnscheindaucr. den Zuckergehalt der Hebe 
erhöht, besagt es doch nicht, dass dire Weine den Ansprüchen der ..hervor­
ragenden Qualität in jeder Hinsicht und in jedem hall auch entsprechen. 
Ungarn tritt dabei zufolge seiner bunten und eigentümlichen Naturgegeben 
heiten durch die grosse Auswahl und den spezifischen Sortencharakter seiner 
Qualitätsweine gegenüber seinen südlichen Nachbarn hervor. Dies erklärt 
sieh teils damit, dass die orographischcn. klimatischen und Bodenverhältnisse 
Ungarns ausgesprochen den Anbau mehrerer spezialer Weinsorten begünstigen. 
/J?'r МгяМмюуагггМЙм./.мм' einzelner hügeliger, qualitativer Weinlagen des 
Bandes (Badacsony, Gyöngyös, Uger, Tokaj. Villány usw.) lassen sich bei 
spietsweise an den Südhängen auch mit jenen des Mittclmcergehicts vergleichen 
(Abb. I). Und was die Bodenverhältnisse dieser Hügelländer betrifft, kann 
man sie als die besten für den Weinbau bezeichnen, da diese aus vulkanischen 
Verwitterungsprodukten entstandenen Boden reich an Kalium. Phosphor, 
und anderen wichtigen Nährstoffen sind. In den grossen Sandweingebieten des 
Alföld (zwischen Donau und Thciss) erhält die Hebe durch die Spiegelwirkung 
des Quarzsandes eine ..rM'ct/br/ze " Лсл/гиЛ/мну, was die Reife stark beschleunigt 
und die Qualität verbessert. Diesen beachtenswerten Naturgegebenheiten ist 
es zum Teil zu verdanken, dass gewisse Rebensorten, wie der aus der Türkei 
stammende Kadarka, der italienische Riesling und andere ausländische Sorten 
selbst in ihrer Urheimat nicht so hervorragende Pechsung liefern, wie in Ungarn.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die natürlichen Gegeben 
heiten Ungarns — vor allem das Mikroklima derSiidhänge mit entsprechendem 
Boden, mit ihren intensiven Strahlungsverhältnissen — den Anbau der Quali 
tätstrauben und Weine besonders begünstigen. Gut sind auch die Naturgc 
gehenheiten der Sandweinlagen, wenn auch der Anbau dort wegen der extre 
meren. weniger günstigeren klimatischen Verhältnisse mit grösserem Risiko 
und grösserem Arbeitsaufwand verbunden ist. Trotzdem lassen sieh auch dort 
Krnteu von entsprechender Menge und befriedigender (tüte erreichen.
Die Gcbietsmiissigc Verteilung des gegenwärtigen Weinbaubestandes 
zeigt ein ziemlich м??p r o p m ' O ' o a B i l d  (Abb. 2).
Der yrè'.s.s'crc 7'rd, d.h. 58% des Weinbaubestandes, (126 000 ha) ent­
falle.i auf das Gebiet des zf//o/d. Auch dort hebt sich die Beteiligung der Sand 
und Bössrücken zwischen Donau und Theiss stark (mit 90 — 95%) hervor. 
Damit kann man die hauptsächlich Massenweine und Tafeltraubcn produzie­
rende Weintage des Alföld pru/.'/ésc/; auf das Gebiet 2ы??чс/;ем Л)т?йм им?/ ТАем* 
reduzieren (Abb. 2). fn dieser Bage ist Kecskemét und seine unmittelbare 
Bmgcbung die leitende Zentrale, die W iege des Sandweinbaus. Bedeutsam ist 
der Weinbau auch auf den Gebieten südöstlich und südwestlich der Stadt, so 
in den Gebieten von Helvécia. Izsák, Csengőd, Solt vadkert, Jánoshalma. 
Bácsalmás. Baja und Csongrád. Bezeichnenderweise liegt eine der Haupt 
stärken des Komitats Báes-Kiskun, neben der grossen Gemüse- und Obst­
produktion, im Weinbau, in (fiesem Komitat wird auf 8% des landwirtschaft­
lich nutzbaren Gebietes Weinbau betrieben, der m -lir als 20% des Wertes aller 
landwirtschaftlichen Produkte liefert. Im Baute des zweiten Pünfjahrplans
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werden hier (iie t)e(teutsa)nesten Arbeiten (tes W'einanpflanzungsprogramms 
verrichtet, da die Hälfte der geplanten Attpflanzuttgett (23 HO)) von 4H ()))() ha) 
auf die Randgebiete dieses Komitats entfiiHt.
Auctt im Komitat Pest finden sieh bedeutsame Weinlagen. Hier heben 
sieh besonders (tie ( -egenden von Cegtéd unit Jászberény hervor. Die meist 
verbreiteten Rebensorten Mittclungarns (zwischen Donau und Thciss) sind der 
Kadarka, (ter Kövidinka, der itatienische Kiesting, der Mézcsfehér (Weiss 
honig), (ter Kzerjó (Gutedet), (ter rote Stankatnenka un(t (ter Sárfehér. Ausser 
tiatt) des Donau —Theiss-Gebiets findet siet) im Alföt(t nur noch in (ter Nyírség 
ein nennenswerter Weinbau, ebenfatts auf Sandböden.
Territoria) an zweiter Stette steht die W eintage des /J<(adaté/ (* tt'e.staayara^. 
Das Gesamtgebiet (ter dortigen W eingärten erreicht М2 OHO ha, atso 28% des 
ungarischen W einbaugebiets. Die vest ungarische Weintage unterscheidet siet) 
vieifact) von jener Mittclungarns. Dies zeigt siet) nicht nur (tarit), dass dió west­
ungarische Trauben und Weinproduktion jene (tes Atfötd quahtativ über 
trifft, sondern auch (tarin, dass der Weinbau West Ungarns mehr durch kteinere, 
setbständige Weintagen gekennzeichnet ist. Zu diese)) gehöret) (tie sog. . ./os/o- 
r/sc/tca" tfc/a/'a/ca (ter Bataten- (Ptattensee) Gegend (Badacsony, Bataton 
füred —Csopak, Somtó), im Südosten von Westungarn ( Mecsek, Vittánv — 
Siktós, Szekszárd), in t)ördtichen W'estungarn (Mór) und vöt) Seprőt) (Öden 
burg). Diese feurigen, aromatischen Weine mit spezifische))) örttichen- und 
Sortoncharaktcr tragen vie) zum Ruf (ter Ungarweine bei. Die besten Qualitäten 
unter den vieten 4'rauhenarten tiefert) (ter Kékfrankos (Btaufrankenwein), 
(ter Gtaszrizlittg, (itatienische Riesting). (ter Zötdszitvátti (Grüt)sitvaner), 
der Ezerjó (Gutedct), der Furmint, (ter Kéknyetű (Btaustenget), (ter Szürke 
barát (Auvergnit gris), (ter Ka(tarka und (ter Médoc noir.
Die À/c/a.s/c un(t dennoclt ôerâA/a/c.s/e tBc/a/eyc ist jene Nordungarns, 
thr Gebiet umfasst nicht mehr ats etwa 33 HHH ha und nur 14% des uttgari 
sehet) Weinbaugebietes. Xordungarn hat drei selbständige Weingebiete von 
fast gtcichcr Bedeutung. Die grösste Beachtung verdient natürtich die wert 
vottste, auch wettberühmtc Weintage vott Tokaj-Hegyatja. Die Woingärte)) 
hegen ttier an den vulkanischen Stidhangen (tes Hcgyatja-Hügchandes. att 
gemein in Scehöttet) vott )0H —ЗИН m. (t)as Gebiet beträgt rund ö()HH ha). t)ie 
bekanntesten Trauben und Weinbaugcmcinden sin(t Tokaj, Tárcát. Mád und 
Totesva. Von den hervorragenden Rebensorten wird vor attem der auch zur 
Bereitung von Ausbruch geeignete Burnt int. (ter ttárstevetű (Lindenbtatt) 
und der getbe Muskatetter angcbaut. Die beidet) anderen W eintaget) von Kger 
( Brian) und Mátraatja (Gyöngyös. Visonta, A hasát'. Debrő. Vetqtclét) ttaben 
tóit ihren hervorragenden Weinet) und Tafettrauben grosse Anerkettttuttg er 
lattgt. Vott (ten berühmtesten Rebensorten dieser beiden Weintagen ttettet) siet) 
hervor (ter Kadarka, (ter Grosse Burgunder, der Médoc noir, der Leányka 
(Mädchenwein), (ter itatienische Riesling, der llárstevetű (Lindenbtatt) und 
<ter Mézesfchér (Wcisshonig).
Auf Grund nicht definitiver Berechnungen erscheint es — itt Bedacht 
auf dicgesettschafthchen und natürlichen Gegebenheiten Ungarns — möglich, 
(tie Weinbaugebiete /а; Лам/е der a-cdcrca A'a/c/c//toe/ a/o/rr ä/tcr (/ca <S/(ta(/
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VOM -Ж?/№7 Ao. und (He gegenwärtige Trauben- bxw. Weinproduktion Ungarns 
auf (ins 2,5fachc, vieiicieht auch auf das Mache zu steigern. Diese keineswegs 
unwahrscheinliche Vorstellung wird auch durch die Lehren der geschichtlichen 
Lntwicklung der ungarischen Trauben- bxw. Weinproduktion unterbaut. Doch 
scheint sic auch dadurch bestätigt, dass die Modernisierung der Produktions­
weise und die Krhöhung der Pcchsungsdurchschnittc für die Krhohung der 
Produktion noch sehr bedeutsame Aussichten eröffnen. Besonders wünschens­
wert wäre es, die Produktion der Tafeltrauben zu steigern. Denn die Vorschrif­
ten der modernen Speisckultur betrachten die Trauben heute nicht mehr als 
blosses Dessertobst, im Gegenteil, sic haben auch in der Volksernährung eine 
wachsende Rolle zu spielen, besonders, weil die Trauben auch zu den gesun­
desten Nahrungsmitteln zählen.
Д. Дубят. Яоммжнягящ яыриыртяния янно2риби я Лен2/лщ
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Ln dieser Abhandlung betrachten wir es als unsere Aufgabe, zuerst auf 
Grund (ier se/f/n-Асм А;м/егммуем der klimatischen Elemente auf die entsprc 
chenden Schwankungen des atmosphärischen Energieumsatzes zu foigern 
um dann, nach ihrer Bestimmung, auf die Wirkung und Einflüsse hinweisen 
zu können, die nicht nur die Funktionen der übrigen geographischen Xatur 
faktorén beeinflussen, sondern durch diese auch eine Wirkung auf das Leben 
und die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft ausüben.
Auf dieser Grundlage wollen wir nicht nur die räumliche quantitative 
(und qualitative) Verteilung und Verbreitung der wichtigsten klimatischen 
Elemente, des Luftdrucks, des Windes, der Lufttemperatur, der Luftfouchti- 
gekeit, der Bewölkung und des Niederschlags an einzelnen in- und ausländi 
sehen Observationspunkten überblicken, sondern auch die temporäre Ver 
änderung etwaiger Encrgeicmcngcn. den uns zur Verfügung stehenden homo­
genen Datenserien entsprechend.
Die itulerung ties Luftdrucks
Die ständige Änderung und Umgestaltung, die nicht nur ein Merkmal 
des Tageswetters ist und die vielfach, bezüglich vieler Klimaelemente, haupt­
sächlich nur aus dem Wechsel von Tag und Nacht hervorgeht, kommt auch 
schon in der G'c.strdfaMy der A cArer/m/bn'.s.se zum Ausdruck.
In Ungarn ging das Sinken des Luftdrucks im Durchschnitt von 30 Jahren 
(1931 — 1960), das im Winter und auch in einigen Monaten des Sommerhalb 
jahrs eintrat, mit einem gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1901 — 1930 
zunehmenden Eindringen der ozeanischen Luftmassen und mit einer Erhö­
hung der Xicdcrschlagsdurchschnittc linker. Ausserdem bestätigt die Erhö­
hung der Luftdruckangaben des Frühlings (März —April) — zwischen 1931 — 
1960 — das Trockener- werden dieser Periode, während die Luftdrucksenkung 
des Vorfrühlings und des Frühsommers bezeugt, dass dieser Zeitabschnitt
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fe u ch te r . n ie d e rsch ta g sre ich cr w urde, w as zugleich zu ein er V e rstä rk u n g  d er 
R rosion s- und B od en erosion sp rozesse fü h rte .
Die Änderungen bzw. Schwankungen des Luftdrucks bestehen auch hin 
sichtlich längerer Abschnitte, ven mehreren Jahrzehnten, und bringen damit 
auch die gegenwärtigen, in Wellen von ме?ем .Л?/??'2ейн/еи auftretenden Геи? 
pcrntя?'.sc/;!ени/ги??уеa zum Ausdruck. Auf diese Tatsache verweisen die Kr 
gebnisse unserer Untersuchungen, die auch die entsprechenden Angaben der 
üsterreichischcn Stationen (Wien und Sonnblick. 31<)ß m) heranziehen. Im 
Besitz dieser ausländischen Angaben — die 7(1—lööjährige homogene Ver 
gleichsreihen enthalten — können wir uns davon überzeugen (Abb. I. 2), dass 
im Knergicumsatz. im Knergiehaushalt unserer Atmosphäre tatsächlich so 
grosse, fühlbare Schwankungen auftreten, die sich nicht nur an tiefer gelegenen 
Plätzen sondern ungefähr in der ganzen Atmosphäre geltend machen, da die 
Datenserien des 31 Hß m hohen <ЧяяйМм-Д- Schwankungen in <y/c??'/?f?' ЯтМмюу 
zeigen.
/. Wien, So n n id itk :
Luftd ruck
Abweieiuu)gen tier früiteren Jidjaiirigen 
Dureitseiuutte vtmt Aiittei (h-r iahre 
!Ü3! ii)hb, nnn. i. Wien, 2. Sonnbtiok.  
H. Dutia^ iesí^ Láng, ИНН)
HM. 2. Wien, S o n n bü ck :  Luftdruck ,  nnn 
Abweichungen tier Hdjähriget) Durch 
seh n i lte  vtan ^iittei ti.er J a i t r e  ÍH1! 
H t ö H .i .W ie ! t ,2 .  SonniHiek 
(Lánír, ÍÍHH)
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Die Aufreihung (ter auf 7 0 -1 0 0  Jahre xurückrcichendcn Wiener, Sonn- 
hticker (und zum l  ei) Budapestéi') Angaben über die aHe 10 .Jahre berechneten 
JOjährigcn Mitte)werte beweist, dass das Wellental des Vorfriihtings (M ärz- 
Apri)), sowie des Hertistes und Vorwinters (Oktober—Bezcmber)lnit seiner 
niederschlagsreichen. feuchten, kühteren Temperatur, das auf 100-110  Jahre 
zurückreichend — ca. von 1850—1020 ständig nachweisbar war, seit den 20er 
Jahren aufgehört hat. (Die einstigen Wellentäler des Spätherbstes und de 
Vorwinters verschmelzen sogar im Laufe des Winters (Januar-Februar) 
/u einem einheitlichen Wellental.) Dies könnte das Zeichen einer 120— 150jäh- 
rigen oder noch länger befristeten Klimaschwankung sein, da sich mehr oder 
minder ähnliche Änderungen auch im Dang der übrigen Klimaelemente zeigen.
.4M. J .  Wien. Sonnbück: W indstärke.
m /sec
A bw eichungen  d e r  3 0 jäh rigen  D urchsch  
u i t te  von den  M itte !w erten  d e r  J a h re  
! S 7 ! - ( ! S 9 ! ) - ! 9 0 0 .  !. W ien. 2. Sonn 
biiok (L áng . !9Ü4)
AM. /. W ien. Sonn b lick : Zah! <!er 
Sonnenstunden
A bw eic!iungen d e r  frü h e re n  3 0 jäh rigen  
D u rch sch n itte  vom  M itte! d e r  J a h re  
!93! - !900. !. W ien , 2. SonnbÜ ck 
(L áng . !964)
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Eine weitere interessante Eigenheit der periodischen Enftdruckkurven 
ist die, dass man heim Yergtcich der Luftdruckverhäitnisse (Ahb. )) Wiens 
und des Sonnbiicks (umi auch Budapests) auch ein schwaches Anwachsen des 
vierjährigen Luftdruekmittcis iteobachten kann. Es beträgt /war nur 0 ,2 -0 ,3  
mm. docis erstreckt sich sein Einfiuss auf die gesamte Luft/.irkuiation. auf
4 M . J .  W ien, So ïiu b lick , Zahl der 
Sonnenstunden
A bw eichungen der 30 jäh rig en  D urch  
sch n itte  vom  M ittei der Ja h r e  lS S i  -  
!9 0 0 . i .  W ien, 2. So n n bü ck  (L än g , 1904)
4 M . 6 . W ien, B u d a p e st: Bew ölkung 
A bw eichungen der ^ litle lw erte  eer Ja h r e  
1931 - 1 9 0 0  von den frü h creïi 30 jäh rig en  
D u rch sch n itten . B u tlap cst, 2 . Wien 
(L án g , 1904)
deren Abschwächung sowie auf den Gang der übrigen Kdimaeiemente. Dies­
bezüglich ist die tier ^огАемсгсм FrM/dbtye mit heiterem imft-
druck und schwächerem Windgang, ebenso wie die der Ом Аенегем A'^d.smt/мсг 
und Erühiieritste nach 1920 hervor/.uheben. Eine besondere Bewertung ver­
dient ausserdem noch das fast vöiiige Zusammenfällen des niedrigen Luft­
drucks des Mitteiwinters mit der geringen, unterdurchschnittiichen Wind 
geschwindigkcit nach Í930. Die endgüitige Erkiärung <iieses Weiientais (ies 
Luftdrucks und der Windgeschwindigkeit bedarf übrigens noch weiterer viei- 
seitiger Untersuchungen.
D IE  S C H W A N K U N G E N  D E S  K L IM A S  IN  U N G A R N So
Я М . /. Bu d ap est, W ien, S o n n b lick : Bew ölkung 
Abw eichungen der 30jiihri^cn  D u rch sch n itte  von (ien 
H)()jähri^en M ittelw erten . 1. Bu d ap est,
2. W ien, 3. Sonn blick (L án^ , HM4)
Die Änderungen der Windstärke
Ungefähr ähnlich (ten Luftdruckänderungen in der Spanne vicier Jah r­
zehnte sind auch die Änderungen der iVbuMőr^e. Se lässt sich auf Grund der 
Wiener, auf 90 Jahre bezüglichen Windgeschwindigkeitsangaben eine, dem 
Ansteigen der Luftdrucksdurchschnitte entsprechende allmähliche Senkung 
der durchsehnittiiehen Windgeschwiiuiigkeit nachweisen.
Mit den Mittelwerten nachexu eines Jahrhunderts vergiiehen lasst sieh 
unter den monatlichen und jahreszeitlichen Versctiieiumgen der Wiener Win- 
(iesgesciiwin(iigkeitswerte mehr «der minder deutlich ein Weitenta! des S])ät- 
winters und Verfriihiings sowie ein WeHcntai des Herbstes und Spätherbstes 
nachwciscn, (ias von (ier Alitte (tes letzten Jahrhunderts bis ungefähr ins erste 
Vierte) unseres Jahrhunderts reichte. Dann ändert sich die Lage insofern, ais 
(ias Weiientai /at Jahresbeginn noch weiter anhält und sich erst in den Mittci- 
werten der Jahre 193i -  1960 verwischt, während sich das herbstliche Wellen­
tal in den Mittelwerten der J  all re 1911 — 1914 und 1921 — 1950 völlig verflacht 
und erst den Jahren 1931 — I960, auf den Vorwinter verschoben, wieder deut­
licher bemerkbar wird. Diese Wellentäler melden sich übrigens -  wie wir dies
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aus dem Vorangegangenen schon wissen -  auch in tien 30jährigen Luftdruck 
kurven in z.iemiich ähniicher Anordnung. (3. Abb.)
Nachstehetui werden wir hinsichttici) der Windstärke Ungarns, untcr 
Benützung des Stoffes der Tabcile ) und 2, eine Bewertung vornehmen, die 
sich mit der Frage der Verwertung der Windcncrgic zusammenhängt. Auch 
die Angaben bezeugen, dass die .Vöy/;'r/d'cdeM de; Fe;;/e;;d;;;u/ de; [F;';u/c;;e;y;'e 
w U y e ; ; ' ? ; j / e ; -  smd. itesotuiers, wenn wir tntr (tie Wahrschciniiehkeit der 
über ^ 4° В starken und somit nutzbringenderen Winde in Betracht ziehen 
(Tabcltc ]).
\\in<!stärk< v ( ) ! ! S . \ ! , G 0 T . \ ! i . ! A X i n  4 ( i 0 3 ! - ! 0 t ; t t )
(! ,6пк,  ИШ4)
'
"
Hi !V V V! v n VHi i x X) XU Mittei
Morgens, 
m itte ! . . . . I.!< 2,o 2 ,0 t.o t.o t,7 ! .0 t,.i ! .3 t.3 ! ,S ! .0 t,7
Morgens, 
m a x ............... 2,4 2.4 2 ,1 2,3 3,1 2,3 2 .0 ! ,S t .s 2,2 2,4 2.4
Morgens, 
m in ................ t.3 t.4 t,3 t . l .. .i ! ,3 ).3 t ,t t ,t t .t t,2 t.4
M ittags.
m i t t e ! . . . . 2 ,1 3.0 3.0 3,0 3,1 3 ,3 3,4 3,3 3,t 3,0 2,1 2,3 3 ,t
M ittags, tnax. :i,.i 3.S 4,4 4..1 4 .0 4 .) 4 .) 4 ,t 4 .2 3,0 3.1 3.1
M ittags, min. t.3 2 .0 2.1 2 .0 2.H 2.7 2 ,3 2 .0 2.1 2.1 t .s t .s
Atxnnts.
m i t t e ! . . . . 2 ,0 2.2 2,-1 2.3 2 .t t.7 t,7 t.7 t .s 2 .0 2 ,c 2 ,0 2,t)
Atiemts, m ax. 2 ,S 3 .0 3,4 2,7 2,H 2,1 2,4 2,2 2 ,1 2,7 2.4 2,H
А !ю п(Ь, m in. t,3 t.o t . s 2.0 2.) t.O t,0 t,7 t . s t .s t ,3 1.0
M onatsm itte! 2 .t 2.4 2.7 2,0 2,3 2.2 2.2 2,2 2 ,t 2,2 2 .t 2.1 2 ,3
M on atsm ittf! 
m a x .............. 2 .0 2 .0 3.1 3 . ! 3.! 2.0 2,7 2.0 2.H 2.S 2 j ; 2,4
M on atsm ittr! 







!\* V Vi VH VH) !X X Xi XH
M itt .t ..........................  12 ts 21 23 2t 10 ) 7 t l t4 t l И II
Max. . ..........................  2S 2 s 4 s 34 32 20 3<) 2x 3t) 21 21 24
(4<ri])K<*r.'.UstO"„im-\\'Mhrsctt<;i[iticttkeit. 'i]4's\'«rk<,t)iHM'4s n n trr 4 ° H i n
41 22 "  ! 3 1 0 t l tt t i 33 2t; 44 I M
\ \ in ( t s tä r k e ( - 7 ° B )
MitU-t ..........................  2.1 2.7 3,31 3-t. 2 ,2  t.O !,Sj 2,4 2.3 2,3 ; 0 ,0  0,H
Max. . '  ! 10 к 4 t; 4 4 t; 4 4 1 2
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Das als Beispiel angeführte W indklima von Salgótarján kennzeichnet sich 
dadurch, dass hier, gegenüber dem Inneren Ungarns, die Wahrscheinlichkeit 
der westlichen, nordwestlichen und nördlichen Winde ziemlich gering ist 
— ihre Gesamtsumme beträgt (ohne Windstille) kaum mehr als 40%. — doch 
hebt sich das ziemlich häufige Vorkommen der Nordostwinde hervor, da die 
Ortschaft auch für ungarische Verhältnisse nahe zum tiefsten Einschnitt der 
Nordkarpaten, zum Duklapass liegt fTtM, 1933). von wo häufig nordische 
Winde hereinwehen. Wegen der Schutzwirkung der Karpaten sind die Werte 
der Windstärke gering, die Wahrscheinlichkeit der mittelstarken Winde 
( & 4 ° B )  ist aus dem Gesichtspunkt der Energieausnützung (Tab. I) gegen 
Ende des Winters am grössten, und die minimale Wahrscheinlichkeit ihres 
Vorkommens beträgt ständig mehr als 10%.
Die dbw/y.sc der ITiж/уязяАмч'т/Zy/'Яd.sttayu/le а — die auch bisher schon 
nennenswerte Ergebnisse geliefert hat —Æesôs-i 1956) — wird in Hin
kunft grössere Bedeutung gewinnen, da auch in Ungarn die Frage der um 
fangreicheren Ausnützung der Windenergie aufgeworfen wurde. In diesem 
Zusammenhang zeigen uns die Angaben der Tabellen I und 2, dass Ungarn 
auch über diese Energie nur in beschränktem Mass verfügt, im Gegensatz 
z.B. zu den westeuropäischen Küstenländern, wo die mittlere Windgeschwin 
digkeit im Jahresdurchschnitt selbst die 6 m/sec übersteigt. Trotzdem muss 
man aber den Wind als -sM&idiüre Ямягу;*е unbedingt mit in Rechnung stellen, 
denn die Höchstwerte der Windgeschwindigkeit fallen in tien Gebirgen (z.B. 
auf dem Kékestető) in die hinsichtlich der Beleuchtung яаягу/я/аа/мг/7/у.Мяa 
IF/м/егтоаа/я, während in den Talstationen (z.B. Lőrinci) das Maximum in 
den Nachwinter und in den Vofrühling fällt. Neben den Mittelwerten fallen 
auch die Höchstwerte der Wahrscheinlichkeit s/ar/' ма'а^ /уяг läge (Wind 
stärke ^ 4° B) und я/мпимейяг Tttye (Windstärke ^ 7° В) in diese Jahreszeit.
Auf Grund tier bisher noch nicht genügend bekannten Gesetzmässigkeit, 
t/u.s-.s dir My/icAea 1Тег/ляАм'ямД*ммуем der 1Т/?м/уезяАм-/ж/;'у1'е?7 den АёАягем 
f Вягу/s/a/toaea м?еуем /Агяг/гя/яп /туя, yros.sew Хяя/тАя and а.яуяа i/ire.s А'р/Ьяа 
я/тгм/der.s' dea МуО'гйяп .S'r/ta.wa/aayen des Ам/МгмяД-.s /о/уяа. und damit /a der 
IFZadyesr/ta t'ad/y/ed aae/; e/a .seAaadärer aäe/d//e/;er Яул' я^аая/У aa/O'd/. lohnt 
es sicli in tien höheren Bergen auch darum schon die IFiw/eaeryie aassanä/sea. 
In der Ebene (Lőrinci) wird die Windgeschwindigkeit offenbar durch eine
Temperaturumkehr in tien Nachtstunden gehemmt, und so bietet hier die 
Benützung der Windenergie in tien hinsichtlich der Beleuchtung energie- 
bedürftigen Nächten nur weniger Hoffnung (Tabelle 2).
Weitergehende Folgerungen lassen sich auch dahingehend zusammenfassen, 
dass die Angaben der Windstärke, der Windgeschwindigkeit in tien tiefliegen 
den Stationen, wie in Wien, am Fusse der Alpen und der letztlich am Fusse 
der Karpaten liegenden nördlichen Mittelgebirgstationen Ungarns verhält­
nismässig gering sind, während sich die Windgeschwindigkeit auf den jeweils 
höheren Gipfeln der Gebirge, wenn auch nicht linear, so doch ständig erhöht 
(s. den Vergleich zwischen Lőrinci und Kékes, Tab. 2).
Die Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe (z.B. Lőrinci — 
Kékestető. Wien-Sonnblick) lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den kaum 
erschöpfbaren Charakter tier Windcnergic. W ährend sich unsere traditionellen 
Energieträger — bis auf das Giessende Wasser. — also das Erdgas, das Erdöl
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I t e t
M onats- u n < t)a ).res .n itt(-) der Win(!i?cs(-h\vindi%?keit ( !!t* X !it-14, !i).l(i !!)-17. m/sec)
Л о г/л г/ i ! 1
M ÍH .-I ............. ) ,0 3 2 ,)S 2.42 2 .3 8 2.24 2,<ts! 2 ,20! 2 ,02 2 ,0 ),30 1,03 ),02 2 ,)0
M an.................... 2 ,47 3 ,)0 2 ,83 2 ,00 2,47 2 ,2 8 2 , 4 3 : 2 . 2 ) 2,41 L 0x 2 .IS 2,1.-
M i....................... !,('<t ),(o 2,03 ),S 0 !.S 7 ) ,0 7 ) .0 2  ) ,s 0 i,0 3 : I.M' ).70 ),3 3
M i t l e i ............. :).)<) 3 ,m 3 ,)0 2 ,0 0 2,22 2 ,40 2 ,70 2 , 7 3 3 ,02  2 ,03 2.03 3,30 2 ,90
M ax.................... 4 ,) o 4 , 1 9 3.42 3 .08 2 ,33 3,03 3,32 3.3!) 3,37 3 ,2 ) 3.4!. 4 .)4
M in..................... 2,2(; 2 .17 2 ,40 2 .43 ) ,7 4 2 ,25 ),0 4 ).4 2 2.Л9 2 ,4 8 ) ,8 ) 2 ,99
/ i iS lm id c m e r t f d c r \ \ in ( !^ e s e h w im !in k e i in 9 .7 3 - !9 1 4 ,  !9 1 9  !9 17. m sec)
)
'
3 4 9 ! s 9 '0 и )2
V e r tu e t
M i t t e ! ............. ),3 0 ) ,3 8 !,^ 9 ) ,33 ! ,79 ),3 0 ),7 3 2 ,00 2 ,23 2 ,47 2,02 2 ,80
!\!ax.................... ) ,oo l,( iX ),70 ),0 8 ),0 3 ).7<. 1,83 2 ,03 2 ,33 2 ,03 2,84 3.02
M in..................... ) ,) ) ),4 3 ),4 2 1.40 ) .43 )-42 !,9 9 ) .7 0 ) ,4 8 2 .!  9 2 .2 ) 2,41
):t )4 13 и; !7 )8 )0 20 2) 22 23 24 Mit
te!
M i t t e ) ............. 2, SO 2,03 2.02 2, S3 2,99 2 .30 2,03 ),8 0 ! ,7s ),7 ) ),03 ),0 ) 2 , ) o
M ax................... 3 .07 3 ,)2 3 ,)2 3 ,00 2,84 2,34 2 ,22 ),00 ).4 I ) .8 0 ),8 2 ).74
M in..................... 2 ,33 2 ,00 2 ,04 2 ,3 0 2,47 2.22 ) ,9 3 ).7 2 ) .38 ),3 3 ),3] !,44
. 2 3 4 9 7 9 !0 ! ! !2
/V
M i t t e ) ............. 3 ,02 3 ,03 3 ,00 2 .00 2,02 2 ,83 2 ,8 ) 2 ,77 2 ,82 2 ,s9 2.00 2.0)
M ax................... 3 ,32 3 ,3 ) 3 ,28 3 ,20 3 ,23 3 ,) ) 3 ,03 3,04 3.92 3 ,)3 3 .)o 3.14
M in..................... 2 ,44 2 ,7 ) 2 ,47 2 ,44 2 ,30 2 ,33 2,23 2.20 2,20 2 ,32 2.30; 2,37
13 14 13 )0 !7 !S )0 20 2 . 22 23 24 Mit-
te)
M i t t e ! ............. 2 ,07 2,03 2 ,80 2.70 2 ,7 0 2.081 2 ,70 2 ,0 ) 2 ,02 2 ,9 9 2 . 0 0 : 3.01 2 .!'0
M ax.................... 3,20 3 ,)0 3 ,08 2,00 2,02 2,04 3,02 3 ,)2 3,17' 3 ,)7 3 ,2 2 , 3 .20
............. 2,34 2,31 2,2S 2.24^ 2 .2 ) 2.22! 2 .23 2,23! 2 .32 2 .38 2.42: 2 ,49
unit die strahtentten Stoffe auch in Wettrotation det Reitic nach erschöpfen,
kann dies beim Wasser und der ladt y.ufotge des Kreislaufs nicht eintreten. 
Wätirend man aber schon /.um Sammeln des für den Betrieb (ter Wasserwerke 
notwendigen Wassers komplizierte Minriehtungen !)auen muss und sieh (tie 
Statdieeken attgemcin in ansehbarcr Zeit rer.sr/doommo. tiat (tie Wimttiitigkeit 
in den Bergen keine solche Folgen. Da sieti die Windgeschwindigkeit mit der 
Höhe nicht nur in der freien Atmosphäre, sondern auch an (ten (dpfetn und 
Hängen (ter Berge entsprechend cr/m/d. ist die wcrtvoHc /For/drom/dcr A'rb'rf 
eaeryfe der №rge in Hinkunft пмсА ea/dm.scM И'гуе r«r.'((7//i"r.
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S c h w a n k u n g e n  I r r  M cw iH ku ttK  tu n t t l c t c c k u n g
Linet) hcrvorrtrgettden Ausgangspunkt xur Bewertung (!er Bewötkung 
tun! Betteckung bilden (tie Lrgebnissc von Zdr/t (t9(i<t). behauptet, dass die 
tOOjührigc Serie bexügtich (ter Bewötkung Budapests eine tnhomogenität von
aufweist und <tie grössere Klarheit der früheren dahr/.ehnte entweder auf 
die verbesserte Wahrnehmung, oder auf die städtische Bauchbitdung, oder 
auf beide Gründe xurürkxufithrcn sei. Früher hatte sich schon /?(7/d;/(t93H) 
mit der Frage (ter Bcwötkungsxunahme Budapests befasst. Nach Zdc/t t)esteht 
eine Bcwötkungsxunahme tatsächtiet), ist aber nicht so stark, wie sie ßeWdy 
dargcstcllt tiatte. Zwischen 1911 — 1920 hat siel) (tie Bewötkung gegenüber 
den Durchschnitten (ter Jahre !H(H — t910 vennet)rt. war mit don Xiederschtag 
zusammen eint)cittieh gewachsen, ausserdem war der Luftdruck (bei wachsen­
dem Xicdersehlag und wachsender Bewölkung) niedriger, und (tie wachsende 
Bewötkung bedeutet im Winter ein Wachsen, im Sommer ein Sinken (ter 4'cm 
peratur. Ausserdem führen fLdm/, 1959) (tie Kondensstreifen der hochfticgcn- 
den Ftugxeuge sowie :u)(-h (tie wachsende tndustriatisicrung xu einer künsttichcn 
WOtkenbit(tung. Unsere eigenen Untcrsuctiungen eignet) sich auch daxu, unter 
Benütxung der Angatten ßadr/pes^ s', IFtCH.s und (tes .ЧомяМм%* und unter 
Bewertung it)rer 70—110 jährigen Angabenreihen, atte bisher aufgeworfenen 
Fragen vot) gewissen neuen Seiten tier xu beteuchten (Abb. 7).
Unsere erste Frage betrifft die /м/тмоуем'МУ des Beobachtungsmateriats 
von der wir uns. neben der 100jährigen Serie tludapests auch noch aus der 
etwas tangeren Serie Wiens sowie (ter 70jährigen Serie (tes (turc)) (tie städtische 
Rauchbitdung nicht betroffene)) Sonnbiicks tafsäehtich iiberxeugen können, 
besonders wen)) wir (tie Abbitdung betrachten, auf der w ir aus den 7o— lOOjäh 
riget) Serien (tie Kurve der monathehen undjährtichen Abwei(l)unget) konstru 
iert t)aben. Dort können w ir auf Grund der summarischen Mittet werte vielteicht 
auch (ten Rroxentsatxder tnhomogenität vot) den Abweichungen der erwähntet) 
Stationen untereinander trennen und auch (tie Grösscnordnung (ter Bewötkung 
ats Schwankung eines ktimatischen Faktors bestimmen.
Ats einet) nicht durch instrumentale Messungen bestimmten Wert kann 
man (tie Genauigkeit der Proportion (ter Bewötkung setbst bei Yorticgen einer 
Datenserie von vielen -lahrxehnten noch vieler Ungewissheiten hexichtigcn. 
Dies um so mehr ats die Methoden und Verfahren der Observation eine grosse 
Lntwi'kiung mitgemacht haben. Abgesehen von atten diesen Umständet) ist 
<tie Bewötkung Budapests im Laufe eines Jahrhunderts ungefähr um 9%, 
(tie Bewötkung Wiens um 7%, und die Bewötkung des Sonnbiicks im Laufe von 
00 —70 Jahren um 3,(1% gestiegen. Während derselben (Ю—70 Jahre wuchs 
aber auch (tie Bewötkung Budapests und Wiens nur um 3%, bxw. 1,3% an. 
Diese (Budapestet*) 3% können atso das gemeinsame Mass (ter Bcwötkungs­
xunahme getten, die durch die Ktimaänderung und die gesettschaftlichen Lin- 
ftüsse insgesamt hervorgerufen wurde, mit dem Zusatz., dass diesetbe Wirkung 
in negativer Richtung, ebenfatts im Ausmass von etwa 2 — 3%, auch Mitte 
(tes vorigen Jahrhunderts aufgetreten war. während die restiiehen 3 — 3% 
— atso die schon von ZJrA ermittelte Summe — bei Budapest und Wien jene 
tnhomogenität xum Ausdruck brächte, (tie tetxttich auf (tie Verschiedenheit 
(ter (tamatigen und heutigen Obscrvationsgrundsätxe xurückxuführcn ist.
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Die Bewölkungskurven haben an den drei Observationspunkten xiendich 
ätudichcn Ablauf und liegen zueinander mehr oder nunder parallel, besonders 
die Kurven von Wien und Budapest. Die Abweichung zwischen diesen beiden 
Kurven betrug ungefähr bis /.ur -Jahrhundertwende allgemein bloss 1 - 2 %  
und ist interessanterweise nur seither auf 3 — 5% gestiegen, wofür wir die 
Gründe auch in den Änderungen der Luftzirkulation. in der steigenden Diffe 
renzicrung der atmosphärischen Vorgänge suchen können. Davon zeugt aucJt 
die abweichende Fntwicklungsrichtungder Bewölkung zwischen Wien und dem 
Sonnblick. incJem auf dem Sonnblick ein ständiges Wachsen der Bewölkung, in 
der Wiener Serie hingegen, nach starkem Anwachsen seit etwa 2 - 3  .Jahrzehn­
ten. metn- ein Ahnehmen (Jer Bewölkung (und des Niederschlages) zu bemerken 
ist: im HocJigebirge und in der Kbene kommen a!so die atmosphärischen Ände­
rungen nictit immer in gleicher Weise zur GeJtung.
Aus AbbiJdung G gellt auch die Wirkung des Umstands Jiervor, dass man 
ungefähr seit (Jer -Jahrhundertwende, der VervoJIkommung der Wahrnehmun- 
gen entsprechend, auch die ganz dünnen ZirruswoJken in die Bewölkung ein- 
bezog, trotz des gJeichzeitig beobachteten Sonnenscheins. J)amit haJ)en sich 
die Jahresmittel von Wien und Budapest in den 30 Jahren von J 39 t —1920 
gegenütier jenen von 1881-1910 gJeichmässig um etwa 30% erhöht, und 
dementsprechend aucJi im Monatsdurchschnitt ebenso geändert. Übrigens 
Jässt sich auf dersellicn Ab))ildung aucli (tie J'etuJenz der Gestaltung (Jer Be 
wöJkung und Bedeckung sehr gut verfolgen; am augenfälligsten ist, vorn Ab­
schnitt der Jahre 1871/1900 an, das Auftreten eines WeJlentales zu Winters­
ende und nachher eines, starke Bewölkung ausdrückenden, WeUcnberges 
im Vorfrühling (April), das erst in (Jen Kurven der Jahre 1931/1960 verschwand, 
ferner das Auftreten eines Maximums im Spätsommer und Frühtierbst (Sep 
tomber—Oktober) und eines Minimum im November, die beide das SchicksaJ 
des WeJJentaJes und WeJJenberges im Vorfrühling teilten.
Wenn wir weiters die Angaben der Bewölkung des SonnbJicks, Wiens und 
Budapests (seit t891) vergleicJien. die praktiseti bereits als völlig homogänes 
Material anzusehen sind, erhalten wir ein klares Bild nicht nur über den jahr 
zchntenlangen Ablauf der Bewölkung auf einem grossen Gebiet, sondern auch 
über die territorialen Abweichungen, die an drei, weit voneinander liegenden 
Observationspunkten Vorkommen können. Wir sehen, dass die Bewölkung 
(tes Sonnblicks ansteigt. obwohl sein Niederschlag, seine Windstärke, seine 
Luftfeuchtigkeit sinkt und sein Luftdruck steigt. Diese anscheinend wider 
spruclisvolle klimatische JùitWicklungsrichtung kann die Folge, die Aus­
wirkung des Hochgebirges sein. Demgegenüber ist in Wien seit 192t ein Sinken 
des vieljährigen Jlurchsclmitts der Bewölkung und des Niederschlags zu beo­
bachten. und es zeigt sich auch keine wolkcnbildendc Wirkung (Jer städtischen 
Rauchbildung, und wenn eine solche auch besteht, wird sie durch viel stärkere 
Gcgenwirkungcn unterdrückt, neutralisiert, fn Budapest hingegen steigt der 
vieljähriger Durchschnitt der Bewölkung und des Niederschlags.
Als /GideryrUji.sse unserer Untersuchungen über die Gestaltung der Be 
wöJkung können wir erwähnen, dass in den vieljährigen -  in unserem Falle 
in den untersuchten Mittelwerten von je 30 Jahren — in Bezug auf Budapest 
und Wien in je  /dP .//(А/сн ?mye/a7n' J%!*ye Abwem/dwye?;, (Anomalien) gegen­
über dem Mittelwert eines Jahrhunderts verkommen können. Die monat
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tichcn Schwankungen können ungefähr (ins Doppcttc betragen. Die tiintäng- 
tich messbare monattiehc und jährhche Anomatie motitet sieti in den yrő.s.serew 
A6Micir/<MH(/en der Vfm/dairyen der мМуеметем Aa/GirAM/idfoii unit hisst sich 
Auch im Abtauf der Wertänderungen (ter übrigen Ktimafaktoren nact)weisen, 
die mit der Bewötkung gleictien Charakters sind. So bestehen auch unter den 
aufeinanderfotgenden Jahren in den umfassenden, atte Jahre genommenen 
30jährigen Monats-, und sogar Jahresdurchschnitten grössenordnungsmässig 
bedeutende Anomaticn. tn (ten letzten Jahrzehnten ist eine Antiäufung der 
weniyer Frö/dArryc (März-April) und gptMwwmer— ИогАег&дАс
(August—September), sowie das ebenfatts /(яя/n/cre ForAommen (ter АеимШеген 
/fcr/isfe (Novemtier, fattweise Oktober) zu beobachten, und diese Erscheinung 
kommt auch im entsprechenden Auftreten des Niederschtags zur Geitung. 
Auf Grund unserer Abbitdung haben wir ausserdem festgesteHt, dass die 
/a/miMw/giii'M? der Jahresdurctischnitte, die sieti aus der Abweichung der 
Observationsmethoden bis zu Ende des tetzten Jatirhuinterts von den heutigen 
Observationsmethoden ergab, in Budapest und Wien gleicherweise 2 — 3% 
(nach ZJcA in Budapest 2%) beträgt.
Endiich, mit (ten Abweichungen (ter Sonnenstunde —Zatden beschäftigt 
die Abbitdung 4 und 5.
Oie kmgfristixe Schwankung <)er Lufttemperatur
Das Grundmateriat, das uns für den Nachweis der Lufttemperaturschwan­
kungen zur Verfügung steht, sind die in den Werken von ßmi.s-J (1948) unit S'imur 
(1957) schon niedergetegten taugen Lufttempcraturscrien (* RudripesL aus 
Österreich IFfea und der . ferner tiatien wir aucti die Datenserien
von Pmy und ААояАям in Betracht gezogen. Unsere eigenen Ergebnisse berichten 
hinsichttich des tOOjährigen Ablaufs der Lufttemperatur und damit hinsicht- 
tich der Richtung der KJimaVeränderung (Abt). 8 — 11) von so einer attgemeinen 
eiinteutigen Änderung, die sich in atten untersuchten Observationsstetten zeigt 
und nicht nur an den Ebenen bzw. tiefgetegenen Orten zur Gettung kommt, 
sondern auch in (ter ktimatotogischen Station des Sonnblicks, in einer Höhe 
von 3106 in. Die tangsame Erwärmung dauert — wie wir dies auch schon aus 
früheren Forschungsergebnissen f/Wxeh/, !955) wissen — ungefähr seit (ten 
tetzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, sic kommt auch auf dem 
Niveau der Hochgebirge zur Gettung. beträgt etwa 0 ,5 —1° C und tritt nicht 
gteictiförmig in atten Monaten (tes Jahres bzw. Jahrzehnten auf, sondern zeigt 
Schwankungen und Rückfätte. Dieser Umstand hetit noch stärker (ten wcf/ca- 
r/dg/HMMcAea Charakter dieser Erscheinung hervor.
Die tangsamen Änderungen der Werte der Lufttemperatur an den erwähn­
ten Observationsstationen beeinftussen — wie schon erwähnt — nicht nur 
das gesamte Ktima umt dessen Auswirkungen, sondern auch (tie entsprechenden 
(/аяМяО'гем ^мАегммуен der übrigen Naturfaktoren.
So war zu Beginn der erwähnten 100jährigen Periode (Ahb. 8 —П) eine 
Anhäufung von ktareren, hatten Wintern zu bemerken, die zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts auf hörte und in mitde. bewölktere, teitweise feuchtere Winter 
umschtug. Das Frühjahr (März —Aprit) war attgemein kiihter. niederschtags 
reicher, und erst im zweiten Vierte) des taufenden Jahrhunderts häuften sieti
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(Не tro ck e n e re n , se im ig eren , w eniger n ied ersch tag sreieh en  F rü h ja h rs m o n a te .  
t)a s  Hnde des F rü h ja h rs  (M ai) w ar attgem ein  küh t. Vom  S o m n ie r ( J u n i -A u g u s t )  
lä sst sieti, (tie Hrfatn ungen g an z  a tte r  tra u te  b e stä rk e n d , sag en , d ass e r tun die 
M itte des h-t/.ten Ja h rh u n d e r ts  au sg esp ro ch en  w arm  und tro ck e n  w ar. ab e r  
seit (ter Ja h rh u n d e rtw e n d e  begann d as h äu figere  A u ftre te n  (ter feu ch teren , 
k üh teren . b ew ü tk tcrcn , n ied ersch tag srcich eren  S o m m er, bis vo m  ersten  D rittel 
(tes taufenden Ja h rh u n d e rts  an  w ieder tm c k n o re . w ärm ere  S om m er fotgten . 
deren  grössere W a h rsch ein lich k eit e rs t von den öfter Ja h re n  an  san k . Der fe u ch ­
te re . k üh lere, b cw ü tk tcre  V orh erlist ( S e p te m b e r -O k to b e r )  kcn n/.eictinete  
(tie e rsten  zwei ttr itte t  d er b esp ro ch en en  H K t - t l n  jätirigen  P erio d e , dann  
stie g  m it e in er jehen W em tu n g (tie W ah rsch ein tich k eit (ter tro ck e n e re n , w ä r­
m eren . son nigeren  V o rh c rb stc  an . Die in te re ssa n te ste  Ä n d eru n g. (He sieh an (He 
v o rg e n a n n te  an setd iesst, w ar (tie, d ass d er k iihtc, a b e r n ich t n ied ersch tag s-  
reich e X o v e m tie r u n g efäh r vom  /w e ite n  V ierte ) u n seres Ja h rh u n d e rts  an  von
AM. & ih aiap o st-L an d esin stitu t iu r Mete- 
oroiogie, W ien - ! !о !ю  W arte 
A bw eichungen (ier 30 jä !trigen  D u rch sch n itte  
der M ilteitem p eratu r von den M ittelw erten  
der Ja h re  H)3i HMM). ! .  W ien,
2. UnHatx'st (L án g , !MH4)
AM . Witm, S o n n b iick : J^ ufttem peratur 
A. A i)w eichungen der früheren  30 jäh rig en  
!)urchs< h n itte  vom  M ittei der Ja h r e  iÖ 3i -  
НМЮ, °C, ib  iO jäiirige D u rch sch n itte , ^C, 
Snnnbiiok, i .  W ien , 2. Son n biiek  
(L án g , ИМИ)
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einen, "ärmeren, feuchteren, sehr niederschlagsreichen November abgelöst 
wurde, was den verstärkten Einfluss des mediterranen Klimas /um Ausdruck 
hnngt.
MM. V&. Atoskau, L u ft4cm ]w ratu r. °C 
A bw cict.ungen t b r  M ittelw erte ftei' la ln .' 
! 93 [ -  [9 0 0  von den frü h eren  30 jäh rig en  
D u rch sch n itten  (L än g , [904 )
.4M . / / .M o sk a u , Bu d ap est, W ien, Konnte 
lie k : L u fttem p era tu r , °C 
A bw eiehnngen der 30 jäh rig en  D u rch sch n itte  
von <tenM itte)w <-rten der Ja h r e  ] S 8 t - i 9 H 0 .  
[ .B u d a p e s t ,  2 . M oskau, 3 . W ien,
4 . K o n n [J ic k (L á n g . 1904)
(her den Ablaut <ter Lufttetnj.eratur in <len letzten H)t4—tut Jahren 
(Ahb. 22) wäre noch zu erwähnen, dass die Kurve der monatlichen und jähr­
lichen Anomalie der Lufttemperatur vor ПИ) Jahren einen deutlich ausgebilde­
ten Wellenberg des Sommorhalbjahres und ein Wellental des Winterhalbjahres 
aufweist, was die Ausbildung eines mehr kontinentalen Klimas bezeugt. Dann, 
gegen die Jahrhundertwende und den Beginn des laufenden Jahrhunderts, 
erliegt diese Anomalienkurve der temperatur eine Phasenverschiebung da 
durch, dass das Wellental in das Sommerhalbjahr kam. d.h. dass sich in. Ver 
gleich zu tien tlüjährigen Mittelwerten kühlere Sommer und mildere Winter 
häuften. Schliesslich, am Ende der Serie, Mitte des 20. Jahrhunderts ( 1 9 3 1 -
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)M60) erhiett die ganzjährige Lufttemperatur Anomaticnkurvc einen positiven 
Wert, mit einem starken Wettenberg xu Jahresende ( Xovemtier -  Dezember), 
was einen starken mediterranen Hinfluss bezeugt.
/2. W ien, Bu dapest : D am p fdrnck,
mm
A bw ci*htm gen der M ittelw ert* der lahrc 
1 0 3 1 - 1 9 0 0  von den früh eren  30jä h rig fn  
!)n r*h seh n itten  1. W ien. 2. Budapest 
(L án g . 1004)
/J. B ta lapcs l .  \\i*'n, Honnhlick: 
D am p fd ru ck , mm
A bw eichungen der 30 jäh rig en  D u rch sch n itt* ' 
vom  00 jäh rig en  B ü tte l. 1. W ien, 2 . S o n n - 
bhek, 3 . B u d ap est (L án g . 1904)
Hinsichtlich der weiteren Hinxctheiten klaren uns die Abbitdungen auf. 
Abbitdung 22 in diesem Zusammenhang auch darüber, wie neben der Tempe 
ratur <tie Änderung (ter übrigen ktimatotogischen Etemente vor sich geht und 
wetchcr Zusammenhang unter ihnen vermutbar ist. tn Abbitdung 2J tühren 
wir vor Augen, dass diese Änderungen mit den /(m-y/rés/iyc« Ааг/сгаауеи der 
xusammentiängen umt dass sieti eine der Wirkungen 
der rund tOOjährigen [teriodischen Schwankung der Sonnenfteckentätigkeit 
vor attem gerade an den aus taugen Serien konstruierten Temperaturkurven 
nachweisen lässt.
Die extremen Werte der Temperatur bzw. das Auftreten der t age mit extre 
nier (grimmiger, winterlicher, frostiger, sommerticher. warmer und heisser)
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Temperatur weisen grosse Änderungen Auf. deren Ursache it) tier anet) Ungarn 
ungefähr gleithmässig berührenden, taunischcn untl veränderlichen Witterttng 
xu suehen ist. t)iese Launenhaftigkeit. these Veränderlichkeit wir<[ zu einem
HM. /7. H udapcst, W ien, Sonttblittk: 
re la tiv e  F e u ch tig k eit, %  
Abw eichttngen tier M ittelw erte  d er Ja h r e  
I b:{ I -  ] !)!!() vett den früheren  3()jiihrigen 
P u reh seh n itten , ) .  W ien, 2 . Son n blick ,
3. B n tlap e st (L án g , ШП4)
HltA. f j .  H ttda[as), W ien, Su n n blick : 
rc ia tiv e  F e n eh tig k eit, %  
A bw eichungen der 3<tjährigen Hurehst h ttitle  
vom  SOjithrigen M ittel, [ .  llttd apesl.
2 . W ien. 3. Son n blick  il.Ang, Ht<!4)
gewtssen (irat) durch den von höheren Gebirgen (Mátra, Bükk. Bürxsönv) 
umrahmten Hügel-, Xiedcrgchirgseharakter noet) tnelir hervttrgf-hobcti. indem 
diese [-age mehr Gelegenheit zum Windschutz, (schützende Wirkung der 
I[öhenteile der Karpttten), zur Ausbildut)g tier Föhnwirkung, aber t)ieht zuletzt 
auch zur Ausbildung Teinperaturanomalien ttietet. Xur damit lasset) sieh die 
t))eht i))u- zeitlichen. sot)dern sogar xahlenmässigcn Verschiebunget) in den 
extret)iet) Werten tier Temperatur erkläret). So wurde x.B. it) .S'tdt/n/towa 
1940 kett) emxtger Hitxetag verxciehtiet. währet)d 1947 44 vorkamen
\ on tier -  ntelit etnmal ganz lokalen -  Krwärmung ties Klimas zeugt es. dass 
die \\ iîitertuge nHgcmcin !)edcuten(i spiLter. die sommerÜciien, wurmen und 
heissen Cage hingegen allgemein früher auftrete]), und dass auch the Zahl der 
letzteren stark ansteigt.
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Bie Sitmaiikiiiigcn des thnnpfilttK-kcs unit 'ter ri-tatiiii) tuiftfeuctitigkeit
Auch bei (iieseti beiden titimaetementen ist es festzustelten. itass itirJahres- 
abtauf timt itne tangfristige Sctiwankung an tdton drei, unsererseits stttdierten 
Otiservationsjuinkten, tiesonders in ttic/i und йл'/иреяЛ zieintich iitmtieti. wenn 
auch nicht immer gteichtaufend ist. Auf (bund des natiezu t OOjährigen (auf 
dem ЯоммМЫ' nur 7))jätirigen) Otiservationsmateriats ist beim Dampfdruck 
an den tieiden tiefgetegenen Stationen eine Wette von weit mehr ats 50 Jahren 
und bei der Luftfeuchtigkeit eine Wette von fast ИМ) Jahren nachweisbar.
tn Wien unit Budapest war der Dampfdruck in den Winter- und Früh 
jahrsmonaten (Januar—Mai) im Zusammenhang mit den kätteren Wintern 
niedriger ats der Durchschnitt (von 90 Jahren) und setdug dann um die Ja h r­
hundertwende und zu Beginn des Jahrhunderts in einen iiberdurchschnitttichen 
Dampfdruck um. was. wie wir aus dem tiapitet über die Lufttemperatur schon 
wissen, mit der grösseren Häufigkeit der wärmeren, feuchteren, niederschtags- 
reicheren Winter begründet war. Dann, gegen Mitte des 20. Jahrhunderts, 
sank der Dampfdruck wieder infotge der Ahkühtung der Winter. Der Abtauf 
des Dampfdrucks aut dem Sonnbtick weicht von dem der vorgenannten Statio­
nen ab, indem dort ein kontinuiertiches .SVim/im des Dampfdrucks zu vermerken 
war, sowotil in jährticher, ats auch in jahreszeitlicher Hinsicht, tm übrigen 
stehen die Anoinatien der Dampfdruckwerte in Wien und Budapest einander 
zieintich nahe, nur in den Sommermonaten (und manchmat in Mai) kann 
/wischen ihnen mit grösserer Wahrscheintichkeit ein empfindticherer Unter 
schied Vorkommen, offenbar wegen der grossen Wahrscheintichkeit der stark 
abweichenden makrosynoptischen Lagen, tn diesem Zusammenhang gitt ats 
interessantere Krscheinung die grössere aeyidire des Wiener Dampf­
druckes zu Beginn des Jahrhunderts (vietteictit wegen der damatsatt zu häufigen 
Atpcnföhnc). Fine kennzeichnende Krscheinung der Budapestéi- und Wiener 
Dampfdruckanomatiekurven bzw. Angaben (Abb. )2 —t3) ist noch, dass sich 
die positiven Anomalien des Yorherbstes (September —Oktober), die y.u Knde 
des vergangenen Jahrhunderts herrschten, im taufenden Jahrhundert in stark 
negative Werte umschtugen. und dass sieti in der gteictienKpoctie der negative 
Charakter des Spätherbstes und Vorwinters (November—Dezember) in einen 
Wettenberg, und Mitte des 20. Jahrhunderts dann wieder in ein Wettcntat der 
Monate Dezember—Januar verwandelte. wobei sich vorher ein sehr starker 
Wettenberg im November hervorhob.
Auch die langfristigen Änderungen der ге/кЬ'гем Aii/i/cw/i?ä//,ed haben 
wir auf Crund des 90jährigen (beim Sonnbtick des 70jährigen) Observations- 
materiats geprüft, wie beim Dampfdruck (Abb. 14— 15). Attgemein war y.u 
bemerken, dass die Luftfeuchtigkeit taut den 90- b/.w. 70jährigen Mittetn att 
gemein sMaibi/ u/mbnMb Die Atmahme zeigt sich an atten drei Observations­
stationen, am wenigsten beim Sonnbtick. wo sie sieti nur in Zehntet% aus 
itrücken tässt. während dieser Wert in Wien und Budapest 3 — 4% beträgt, was 
im Crossen und Ganzen auch dem Sinken des Dampfdruckes um t —2 Zehnte) 
mm entspricht.
D er W ert d er A b n ah m e d er L u ftfe u ch tig k e it tä sst sieti n ich t e in fach  a u f  
die g rössere  G en au igk eit in den M ethoden d e r in stru m e n ta te n  M essung zu 
rü ck fü h ren , son dern  ist eb enfatts zum G ro sstcit eine B egleitersch ein u n g  d er
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ййтидсй.м.'ам&мю(у. Da, sich seit Ende des letzten Jahrhunderts an den erwähnten 
Stationen gleichzeitig mit dem Sinken des Dampfgehaltes der Luft ein .ЬмЛе/уеи 
der .Mittelwerte der Lufttemperatur nachweiscn lässt, ist es verständlich, dass 
infolge dieser komplexen Änderung die relative Luftfeuchtigkeit sinken muss. 
Neben dem Sinken der vieljährigen, 30jährigen Durchschnitte zeigt sich die 
Abnahme auch in den Monats- und Jahreszeitsmitteln.
Der jahreszeitliche Dang gestaltet sich nicht ganz so, wie beim Dampf­
druck, da sich in der Kurve der Abweichung vom 90jährigen Durchschnitt, 
im Abschnitt vor 70 — 90 Jahren dem Jahresgang der Temperatur (den heissen 
Sommern) entsprechend in Wien ebenso wie in Budapest, im Winter ein Wellen­
berg und im Sommer ein Wellental zeigt, was um die Jahrhundertswende in 
einen Wellenberg des Sommers und ein Wellental des Winters umschlägt, 
und sich später der Wellenberg des Sommers den nicderschlagsreichcn Früh 
jahren und Spätsommern (April und August—September) entsprechend 
zweispitzig gestaltet. Schliesslich bilden sich in den letzten vier Jahrzehnten 
unseres Jahrhunderts infolge der Entstehung de]* sommerlichen und der spät- 
herbstlichen November-Nicdcrschlagmaximum auch die Spitzenwerte der 
Abweichungcn vom vieljährigcn Durchschnitt der relativen Luftfeuchtigkeit 
in diesen beiden Jahreszeiten — in Begleitung der Wellentäler im Vorfrühling 
und im Spätsommer — aus. Die Kurven verschieben sich aber völlig unter 
die Nullinie, so. dass von 1921 1960 die Luftfeuchtigkeit allgemein in den
meisten Monaten Мем(ея<% yerittyer war. als der 90jährige Durchschnitt.
Die langfristigen Schwankungen tier Sietlerschlagstnenge
Der Niederschlag als Klimaelement gestaltet sich bis zu einem gewissen 
Grad aus dem Zusammenspiel der übrigen Klimaelemente bzw. aus dem Zu 
sammentreffen mehrerer hochwichtiger Klimaelemente mit mehreren anderen 
жмАййАюиюрМгмсАея. .Ум%йм-ею, z.B. mit der Unebenheit des Geländes aus. 
Dementsprechend zeigen die langfristigen Schwankungen der Niederschlags­
menge teils die gleiche Richtung, wie die übrigen Klimafaktoren, teils ist (lie 
Richtung der Niederschlagsmenge selbständig und folgt nicht genau den Ände­
rungen der Faktoren, die den Niederschlag am unmittelbarsten auslösen. 
Unser bestes Beispiel dafür ist die allgemeine Erhöhung der Bewölkung im 
bisherigen Abschnitt des 20. Jahrhunderts, der z.B. auf dem Sonnblick oder 
in Wien und auch in Budapest kein ausgesprochen grösserer, sondern manch 
mal sogar weniger Niederschlag folgt, obwohl in der gleichen Periode die Bc 
wölkung fallweise zunimmt. Die Launenhaftigkeit der Gestaltung und Ver­
teilung des Niederschlags verwickelt noch weiter die vorhin bereits etwas 
umrissenc ungewisse Lage, die sich z.B. in den ziemlich starken Schwankungen 
der 100jährigen Niederscldagsreihc von /fadupesf ( Meteorologisches Laudes­
institut) zeigt. Die Kurve der Budapester Niederschlagsschwankungen 
— (Abb. tO) — ist, im Gegensatz zu den Kurven der Bewölkung, der Tempera 
tur und der Luftfeuchtigkeit der Kurve des Wiener Nicderschlagsschwankun- 
gen vielfach gar nicht ähnlich. Der Grund dafür ist die gesteigerte Launen 
haftigkeit in der Verteilung des Niederschlags, sobald wir uns von den Alpen 
nach Osten, nach Budapest entfernen, und auch vom Atlantischen Ozean 
noch weiter wegkommen. Aus all diesen Gründen können wir die Änderungen
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(ies Niederschlags nur aut* den Grund einer емуегеа, gemeinsamen Untersuchung 
mit den übrigen Klimaelementen als den Ausdruck einer etwaigen einseitigen 
Klimaschwankung betrachten. Immerhin können auch einfache Fälle verkom­
men. wie z.B. im Klima von ЖозЛгям, wo sich neben der vieljährigen Mittel­
temperatur auch die Niederschlagsmenge entschieden erhöht hat. Hier hat sich 
also, im Gegensatz zu Wien und dem alpinen Sonnblick, kein erwärmend- 
trocknendes, sondern erwärmend-niederschlagsreicheres Klima gebildet. An 
der 100jährigen Kurve der Budapestet* Niederschlagsschwankung zeigt sieh 
hingegen wieder eine schwache Zunahme des Niederschlags, und das gleiche 
ergibt sich auch aus unseren eingehenden Untersuchungen für das gesamte 
Landesgebiet (Abb. 20).
übrigens lässt sich sowohl in lH'ea, als auch in Вм&грез! z.B. in einer 
Welle von 90— 100 Jahren der trockenere Charakter des Vorfrühlings (März — 
April) und auch des Spätsommers (September) nachweisen, besonders in den 
letzten Jahrzehnten. Inzwischen war, um die Jahrhundertswende und zu 
Beginn des laufenden Jahrhunderts, eine Häufung von feuchten Aprilen und 
feuchten Septembern zu bemerken. Ebenso konnten sich zu den vorigen noch 
etwa feuchtere Vor- und Mittelwintermonate (Dezember—Januar) gesellen, 
besonders in Wien. Auch der Niederschlag des Nachfrühlings und Sommers 
war in der Epoche vor 40 — 60 Jahren am höchsten und zu Beginn der 100- 
jährigen Abschnitte am niedrigsten, besonders in Wien, während sich in Buda­
pest die Änderungen des sommerlichen Niederschlagdurchschnitts nur in 
kleineren Wellen (20 — 30 mm) bemerkbar machen. Darin liegt der grösste 
Unterschied zwischen dem Niederschlagsgang von Wien und Budapest, der 
sich in Wien mit dem durch den grösseren orografischen (Alpinen) und ozeani­
schen Einfluss ausgeglicheneren Gang, in Budapest mit dem grösseren konti­
nentalen Einfluss und auch mit dem vielfach eine selbständige Luftzirkulation 
verursachenden Einfluss des Karpatenbeckens erklären lässt.
E s  g ib t n och  einen  U m s ta n d , a u f  den w ir bei tier R ic h tu n g  d er N ie d e r­
sch la g sg e s ta ltu n g  von W ien und B u d a p e st h inw eisen m ü ssen , und zw ar a u f  
die F ra g e  des H crb stn icd e rsch la g s  (O k to b e r— N o v e m b e r). Au b eiden  O rten  
und  allgem ein  in U n g a rn  sin d  die d u rch sch n ittlich e n  I le rb s tn ie d c rs ch lä g e  im  
S teigen  b egriffen , w obei in W ien  d e r O k tob er, in B u d a p e s t a b e r  n a c h  1930 
m eist d e r N o v em b er d er n ied ersch lag sre ich ste  M o n a t w ar. V o r 1940, b eso n d ers  
in den le tz ten  zwei Ja h rz e h n te n  des verg an g en en  Ja h rh u n d e rts , w ies jed och  
a u ch  in B u d ap est d er O k tob er ein b ed eu ten d es N icd ersch lag sp lu s g eg en ü b er  
dem  N o v em b er au f, w äh ren d  v o r  1880 d as B ild  d er g e g en w ärtig en  V e rte ilu n g  
des lle rb s tn ie d e rs ch la g s  ä h n e lte , und  eb en falls  tier N o v em b er d as N ie d e r­
sch la g sm a x im u m  au fw ies.
Besonderes Interesse verdient noch — als Zeichen der klimatischen 
Schwankungen —, dass sich in Wien eine mehr als 100jährige Welle der jahr­
zehntelangen Nicderschlagsdurchschnittc nachweisen lässt, mit einem Wellen­
tal vor 100 Jahren und einem jetzt eintretenden Wellental, sowie einem Wellen­
berg in der Jahrhundertwende, während sich in Budapest zwei steile Wellen­
berge in einem Abstand von etwa 40 Jahren aus den vielen, nahezu gleichen 
Werten hervorheben.
Z u m  N achw eis d er N ied erseh lagssch w an k u n gen  von B u d a p e s t u nd  U n g a rn  
ü b e rh a u p t, haben w ir die S ta m m w e rte  u n serer N ie d e rsch la g sm e ss-s ta lio n e n
7*
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Aus den Jahren t901 —)930 mit (ten Mittctwerten (ter.laine ]93l —1900 ver­
buchen mut die Wertverschiebungen zwischen den beiden Perioden in den 
einzetnen Wassersammetbecken bestimmt. Andererseits haben wir auf Grund 
der etwaigen Verschiebungen (ter nicdcrschtagsrcichcrcn Zeitspannen — wie 
sction erwähnt — auch (tie Wirkung dieser Änderungen auf die übrigen Xatur 
faktorén, so auch hinsichtlich dues Pffcktes auf die Punktion des Wasser­
netzes und über diese auch auf (tie sicli in der Obcrftächenerosion zeigenden 
Verschiebungen gefotgert. (Abb. 20).
Demnach ist (ter Beginn des hvdrotogiscticn Jahres (Xovember) bei uns 
in Ungarn durch eine starke Zunahme (ter Xicderschtagsdurchschnittc gekenn 
zeichnet: besonders gross ist diese Zunahme in (ter Linie (ter ungarischen 
Mittctgchirgc. auf dem ganzen Gebiet Westungarns tunt tängs (ter Thciss (in 
einzetnen Toit-Wassersammetgebieten durchschnittlich )5 —20 mm. atso 
20 — 40%, an manchen kteineren Ptecken sogar noch mehr), am geringsten im 
westlichen Grenzgebiet, in (ter Kleinen Tiefebene und im nordösttichen Grenzge- 
biet. So bitdet sich, bis auf (tie Gegend (ter Kleinen fiefebene, im ganzen faunt 
ein ziemlich entschiedenes zweites Xiedersctitagsmaximum im Xovember. 
nach dem ttauptmaximum des t'rütisommers aus. Die Ursache dieser Pr 
setieinung ist (tie in (tiesem Monat verstärkte, heftige V. B-Cvklontätigkeit. 
(tie gewöhutich schon in (ter tetzten Oktoberwoche beginnt. Die Яег/ем/мму (tes 
reicheren Xiedcrschtags tiegt — in Hinblick auf (tie niedrige Mittettempcratur 
und auf (ten minimaten Sonnensettein — (tarin, dass sich (ter Grundwasser­
vorrat ausgiebiger sammett mut für (tie erste Hälfte der Vegetationsperiode 
gespeichert wird.
Das Xicderschlagsplus (tes Xovembers setzt sich huit (ter Durchschnitte 
(ter.tahre 1031 — 1940 im Ontrcia/icr nicht mehr fort, nur in (ter südtiehen Hälfte 
Westungarns, wo noch ein Mehr von 3 —to mm zu verzeichnen ist. während 
sieti östtich der Donau und im nördlichen Westungarn allgemein ein Minus 
von 2 —tO mm (turnt 5 — 23%) zeigt. Der weitere Abschnitt des Winters, 
-/((a'W — fc/u'imr zeichnet sieti hingegen, bis auf die westlichen und nördlichen 
Grenzgebiete, besonders in Westungarn, durch ein schwaches oder mittet- 
tnässiges Anwachsen (ter Xicderschlagsdurchschnitto aus: das Ausmass der 
Zunalnuc beträgt in der östlichen Hälfte Ostungarns tunt längs (ter westhohen 
Laudesgrenze 2. im mittteren Teit (tes Landes 3 — 10. im Grosstcit Westungarns 
Ю—13 mm Die Botte dieses Überschusses tässt sieti, (ta (tas Xivcau (ter mitt 
leren Wintertemperaturen einige zehntel Grad niedriger ist. mit dem Wachs 
tum des Durchschnitts der Schneehöhen und mit der grösseren Wahrschein­
lichkeit (ter Überschwemmungen und Hochwässer im Prühjahr ermessen.
Gegenüber (ten vertiättnismässig feuchten Jahreszeiten Spätherbst und 
W inter zcictmen sich die l)ci(t(-nPriihjatn'smdiiated/(<r*un(t Apr//durch itircn 
trockeneren, wärmeren Charakter mit geringer Luftfeuchtigkeit, geringerem 
Dampfdurck sowie ziemlich starkem Xiederschtagsmangel aus. Wenn auch 
nicht ganz vorherrschend, aller doch vermehrt waren (tie trockenen, warmen 
März und Aprilmonatc. deren Bcihe dann durch ein zwei kältere Vorfrithtingc 
unterbrochen wurden. Der Xiederschtagsmangel machte sich gegenüber dem 
Durchschnitt (ter Jahre t90t —)930 besonders im Aprit im ganzen Land be­
merkbar, er betrug im Süden und Westen tO —20. anderwärts 3 —tO mm. 
während er im März altgemein nur t — t"  mm erreichte, und an manchen ktei-
/íbb. ;?%. Abweichungen tier tiurchschnittiichcn Xiedtu-sctdagsmenge tier Jah re  1931 -1 9 4 0  
(mm) von jenen tier Jah re  ]9 0 1 -1 0 3 0 , nach W asserregionen, M onatsdurchschnitten 1 - X t i ,
Jahresdurchschn itt (Láng. 1944)
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neren Mecken überhaupt kein Nicderschlagsriickgang eintrat. Die йсс/ем(м?м/ 
dieses Charakters der trockenen Frühjahre iiegt im häufigen МмдО'осА'юен der 
/lw/eardier//fn'/<c. das /war für die Landwirtschaft nicht vorteilhaft ist. doch 
dringt fliese Bodenaustrocknung mich nicht in grössere Tiefen und führt xu 
keinem bedeutenderen Minken fies Crundwasscrvorrats. Die starke Austrock­
nung und Lockerung der Oberfläche kann hingegen an den weniger gcschiitxten 
Flecken im weiteren Verlauf des Jahres — falls genügend grosser und häftiger 
Niederschlag aultritt — xu Bodenerosionsprozessen führen.
Der letxtc Monat ties Frühlings und der Vorsommer, ja  selbst der Mittel- 
sommer (Mai—Juli) xeichnet sich durch einen geringeren Niederschlagsüber­
schuss aus, besonders der Juni. Im Mai betrug dieser Überschuss gegenüber 
den Durchschnitten der Jahre 1901 — 1930 allgemein 2 —10 mm. östlich der 
Theiss und im grösseren Teil Westungarns bis xu 10 — 20 min. in tien Mittel­
gebirgen und in deren Vorraum (selbst in der (fegend des Mecsek) 10 — 25 mm 
oder noch mehr. Im -7 a/; nahm das Xiederschlagsplus wieder ab, und betrug 
im ganzen Land um einige mm weniger als im Mai. ja unterblieb im westlichen 
Grenzgebiet und im mittleren feil Ostungarns auch schon ganx, und konnte 
sogar einen schwachen Xiederschlagsminus erreichen. Die Bedeutung, bxw. 
Folge des Xiedcrschlagsühcrschusscs itn Sommer ist eine kleine ДмюяАям de.s 
IFf/.ssercröfiyes der F/iissc, um! der Frosionstätigkeit an der Oberfläche, die 
grössere Wahrscheinlichkeit der starken Bodenerosion und eine geringere 
Verminderung fies Grundwasservorrats.
Der Nachsommer, der /Lc/wd zeichnete sich in den Jahren 1931 — 1960 
gegenüber den Mittelwerten der Jahre 1901 — 1930 in den südlichen mul süd­
westlichen Landesteilen durch einen Niederschlagsrückgang aus, der an der 
Drau bis zu 15 — 20 mm im Monat betragen konnte. Demgegenüber zeichneten 
sich der nördliche teil der Kleinen Tiefebene, fias ungarische Mittelgebirge, 
besonders aber das nordungarischc Mittelgebirge durch einen grossen Nieder­
schlagsreichtum aus.
Der fS'cptcndicr war in der behandelten Periode durch trockenere, stillere 
Luft. Zunahme der Insotationsdauer und Rückgang des Niederschlags gekenn 
zeichnet, der in den südöstlichen und mittleren Landesteilcn am geringsten 
war, da er nur 2 —10 mm betrug, aber im Norden schon 10—15 mm, in West­
ungarn 10 — 20 mm und sogar noch mehr betragen konnte: damit sank der 
Niederschlag in den westlichen Grenzgebieten fast auf die Hälfte des Durch­
schnitts. Der starke Rückgang des Niederschlags führt zu einer grossen Zunah­
me der Wahrscheinlichkeit trockener Nachsommer, zu einer starken Abnahme 
des Vorrats an Oberflächen- und Grundwasser, xu einem Austrocknen des 
Bodens. Dieser Vorgang hat schon in der zweiten Hälfte August und auch 
noch in den ersten zwei Dritteln des Monats Oktober grosse Wahrscheinlich­
keit, und damit wurde der trockene Spätsommer und Friihherbst zu einem 
ziemlich kennzeichnenden Zug unseres Landes, was aber nur soviel bedeutet 
hatte, dass der nasse Spätsommer und Friihherbst seit 1931 bedeutend seltener 
vorkam, als im 30jährigen Abschnitt vor 1931.
Hinsichtlich der Gestaltung der Jahresdurchschnitte ist die Bilanz im Ver­
hältnis zu den Mittelwerten der Jahre 1901 — 1930 positiv, indem im Grossteil 
des Landes ein Plus von 20 — 40 mm auftritt, das nur in Mittelungarn (zwischen 
Donau um! Theiss) weniger und in der Gegend von Hortobágy Null beträgt.
S . L A N GИ )^
A u s bish erigem  geh t h e rv o r, d ass  im  N ied ersch iag sg an g  u nd  in d er b ish eri­
gen R ic h tu n g  u n serer K lim a v e rsch ie b u n g . neben d e r A n h äu fu n g  d er tro ck e n e n  
V o rfrü h ja h rsm o n a te , die A n h äu fu n g  b e d eu ten d  tro ck e n e re r  Y o rh c rb s te  und  
d er fe u ch te re n  N a ch h e rb ste  die drei w ich tig sten  neuen Züge s itu i: die beiden  
le tz te re n  sind  en tsch ied en  ein er gew issen  V e rs tä rk u n g  des m ed iterran en  
K lim aein flu sses  zu zu sch reib en , und ins zu ein em  gew issen (ira ti  giit d asseibc  
au ch  fü r d as A u ftre te n  d er T ro ck e n h e it im V o rfrü h ja h r.
(Luncinsatm- Änderungen tier klimatischen Mictnente
Unter tien Ergebnissen der vieifachen Untersuchungen über die Frage der 
kiimatischen Änderungen zählen zu tien itekanntesten die 35jährigen Perioden 
ДгмсЫег.ь', sowie die 85 —90jäiirigen Rhytlnnen von .S'o.sPi/.oric, die er auf 
Grund tier rhythmischen Sedimcntabiagcrungen im Sakisee auf der iiaibinsei 
Krim festgesteiit hat. Utisere eigenen Ergebnisse weisen auf Grund der Gestal­
tung der klimatischen Eicmentc an den ungarischen und mitteleuropäischen 
meteorologischen Stationen die iangsamen Änderungen nácit, die sich in grossen 
Weiien, in 90jährigen Abschnitten abspieien.
Unsere eigenen Ergebnisse haben wir überdies auf Grund vott Diagrammen 
über (üe iangjährigen Schwankungen gewisser Klimaclemcntc von Budapest, 
Wien, dem Sonnhiick und Moskau itt Abb. 22 zusammengestellt. Die dort 
erkenntlichen klimatischen Schwankungen lassen sich praktisch nicht nur auf 
Ungarn, sondern auch auf den grösseren Teii Europas beziehen. Dicseibe Lage 
und diescibc Mögiichkcit zur Ziehung letzter Konsequenzen besteht auch 
hinsichtlich der Abb. 23, in der wir die Anomalien tier homogenen Mitteitempc- 
raturon während 180 Jahren (Budapest-Prag), dem Gang der А'оам<т//ес/.-си. 
seit Í750 und die langfristigen Niveauschwankungcn des Michigan-Sees vor 
Augen führen.
Es zeigt sielt, dass gegenüber den Mitteiwerten vott 80—iOO Jahren der 
Luftdruck (in Wien) unt rund 0,4 mm/100 Jahren und dementsprechend die 
Windgeschwindigkeit um rund 0.3 m/80 Jahren gesunken, die Zahl der Sonnen­
stunden in etwa 6 0 -7 0  Jahren um iOO Stunden gestiegen (Wien, Sonnhiick) 
ist. die Bewölkung sich um 6 - 9 %  vermehrt hat (Budapest, Wien. Sonnhiick), 
die mittlere Lufttemperatur tun 0 ,6 -0 ,8 °  C zunahm; sowie die Luftfeuchtig­
keit in Budapest und Wien um ungefähr 4% gefallen ist; daran sowie an den 
Schwankungen des Dampfdruckes und ties durchschnittlichen Niederschlags 
lässt sich der vorherrschende Charakter tier anwachsenden Tendenz der letzten 
Jahrzehnte erkennen.
im Gang tier aufgczäldten Elemente konnten zweierlei Schwankungen hxw. 
Verschiebungen nachgewiesen werden. Es gibt unter ihnen Elemente, deren 
Werte in der ganzen berücksichtigten 100jährigen Periode (zwischen 1851- 
1960) allgemein wachsende Tendenz verraten, wie z.B. der Luftdruck und die 
Bewölkung. Im übrigen weist die gewiss am wenigsten korrcktionsbedürftigc, 
mehr als i00jährige Kurve der Bewölkungsreihe Wiens einen entschiedenen 
Wellenberg auf, der die stärkste Bewölkung am Beginn des Jahrhunderts zum 
Ausdruck bringt. Dieser Wellenberg zeichnet sich als bedeutsamere Abweichung 
in Richtung der starken Bewölkung an den entsprechenden Kurven Wiens,
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eventuell Budapests und des Sonnblicks an den Luftdruckkurven mit ziemlich 
schwachen, an den Kurven der Sonnenscheindauer und der Verdunstung mit 
ziemlich entschiedenen WeHentäiern. schliesslich an den Dampfdruck und 
Nicderschlagskurvcn mit Wellenbergen aus. hauptsächticii an den betreffenden 
Kurven Budapests und Wiens. Die Prüfung dieser WcUcntiHer des Luftdrucks, 
des Sonnenscheins und der Verdunstung, sowie der Wellentäler der Bewölkung, 
des Dampfdrucks und des Niederschlags (im letzteren Fall nur bei Wien) 
zeigt, deren gegen Ende des letzten und zu Beginn des laufenden
Jahrhunderts, ln unserer Abbildung können wir auch noch ein Wellental an 
der Kurve der Lufttemperatur entdecken, deren Tiefpunkt aber noch um die 
80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fällt, während die extremen Werte 
der übrigen Klimaelcmentc laut den Kurven um 2 — 3 Jahrzehnte später fallen.
Alle diese wechselseitigen Verschiebungen zwischen der Lufttcmperatur 
einerseits und den übrigen klimatischen Elemente anderseits werfen die Fragen 
auf, warum diese grossen Anomalicwcllcn nicht genau in gleichen Zeitpunkten 
auftreten. Einen Teil der wechselseitig wirkenden Ursachen könnte man in 
den quantitativen und qualitativen Unterschieden der in der Atmosphäre 
eintreffenden <$о?мМ7Н?яег<у;'с erblicken, von der ein messbarer Ausdruck nur 
in der Zahl der Sonnenflecken und in den Schwankungen der Sonnenfleck­
tätigkeit zu Tage tritt, während die andere Ursachengruppe vielleicht in den 
horizontalen und vertikalen Gliederung der EnMifr/Vöc/ie und deren Qualitäts- 
Verschiedenheiten zu suchen wäre.
Eine dieser Methoden haben wir auch in Abb. 23 verwendet, wo wir die 
homogenen und langfristigen Lufttemperaturangaben mit der Zc/d der Л'омлсм- 
ПесДжм verglichen, ln dieser Abbildung sehen wir in den Zahlen der Sonnen­
flecken drei grosse Wellenberge. Der erste tritt ungefähr in der Zeit von 1760 -  
1805 auf. der zweite, zwcigipfelig, zwischen 1830-1875 und der dritte unge 
fähr nach 1035. Zur Konstruktion der Anomalickurvcn der Lufttempcratur 
(Abweichungen der lOjiihrig aufgenommenen, je 30 Jahre umfassenden Mittel­
werte von den Mittelwerten der letzten 100 -  180 Jahren) haben wir die homoge­
nen Mitteltcmpcraturreihcn von /У/niYÍc in Prag (1040) und Rnc.sn in Budapest 
(1048) mit teilweisen Ergänzungen verwendet. Auffällig ist. dass diese Tem­
peraturkurve innerhalb rund 160 Jahren — zwischen den für den Beginn und 
das Ende der Periode kennzeichnenden Wellenbergen — in grossen Zügen ein 
einziges grosses Wellental aufweist, mit dem entsprechenden kleinen zweigipfc 
ligen Wellenberg des Sonnenfleckenmaximums um 1850; während aber dem 
Wellenberg der Sonnenfleckmaxima um 1850 auch ein Wellenberg der Luft­
temperaturen entspricht, folgte der Wellenberg der Lufttemperaturen um 
1780 dem Wellenberg der Sonnenfleckmaxima auch schon in Budapest mit 
einer gewissen und in Prag mit einer noch grösseren Verspätung, da der Wellen­
berg der Sonnenfleckmaxima hier schon 1780 gcgipfelt hatte. Ausserdem zeigt 
sich auch, dass hinsichtlich der Anomalien der Lufttemperatur in der Epoche * 
1800-1870 zwischen Prag und Budapest ein grosser Unterschied bis zu 0,4 — 
0,5° C besteht, gegenüber den nach 1870 schon einheitlicheren und sorgfältige­
ren Perioden der Messungen, in denen sich nur mehr Abweichungen inner­
halb von Zehntelgraden beobachten lassen. Dieser Umstand erweckt den 
Anschein, dass vor 1870 die Auswertung, die Homogenität des Stoffes vielleicht 
nicht genügend genau war.
1<H S . L A N G
D er V ergleich  d er S on n cn fleck /.ah len  m it (ten A n o m aliek u rven  d er L u ft-  
te m ])e ra tn r  fü h rt zur Fo lg eru n g , d ass dm Аa w/er^dArtyew ЯгАм?/ю-
Aitayea der A a/M eai/a-cd ar ((ad der aArá/e/; А/(Л(л^Ме/(га Я /enm a/e amA^ а//с('?; 
d ((('(/( dm AaHdrr/jäAräye A'rAaaaAutay, rta o a /a /m  der .S'oaaea//erAeaäaderaa.(/e(( 
u erarsw /d  adrd, .soadera daaeAea ммсА fd!(/eam?'a, da am ^erea (? fa a  dwrcA erar  
AAsAer MVMty AeAaatdf. A((ader/^äArä/e ЯсАа-лаАлау der A'na«e(r//eeAM/('yAed, 
u n te r  an d eren  offen b ar au ch  (turc)i d e ra rtig e  Ä nd eru n gen  d er solaren  K o n sta n te  
h ervo rg eru fen  w erden, obw ohl w ir d iesb ezüglich  n ur a u f  k u rze Zeit z u rü ck ­
reich en d e M essungsangaben h aben . Alle diese sek u lären  S ch w an k u n g en , die w o­
bei den a tm o sp h ä risch e n  E rsch ein u n gen  in Z u sam m en h an g  m it den klim ati 
sehen E lem en ten  b eh an d elt h aben , führen n atü rlich  a u ch  zu en tsp rech en d en  
seku lären  ЯгАл-ллАлауел der мАг/уса ycnyra/dcmrAca Ак(А/лгеа. H in sich tlich  der 
Bitanz d er Ä nderungen in den B ew egu n gsprozess d er W 'assorhüHc haben wir 
beispiclswei.se au ch  in den A bbildungen einen k enn zeich n end en  Fall d arge
1 " M W  V Vt YM va )X X XI щ
/Í/. hotmbiiek, H<'\vü!knmr иж! 
Xieticrst h !ag
Aitwcittnmgen (t^ r hUiresmittc! UM! !ИИн 
von (ien fräiMtren 3Hjährig(?n i)nrt ! s^t h n iltrn . 
!. Hewölknnc. Xit'HcrsrhktKfLántr.
mm
\b\v'-i<!n!ngcn (!(-r Ja)tr(-MnHltc! !Ш!
\ nn tic (riinhen-n HOjührigcn !)nr< hst
). !\ïttska4, 2. Hndapi'st (LAttn. !ÍH!4)
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stcHt: die Schwankungen des mitticren Wasserspicgeiuiveaus lies Aliciiigan- 
Secs. Dort betrug (ins initiiere Sinken des Wasserspiegels — ebeniäiis info ige 
Kr wärmung des Klimas — /wischen 1880— 1030 ungefälir 40 cm. was besagt, 
dass der Wasservorrat tics Sees in dieser Zeit ungefiiiir um 24 km'' weniger wurde ; 
aiierdings konnten dazu in geringem Masse auch künstliche Ursachen, wie 
x.B. die Tätigkeit des üiinois-Kanals beigetragen haben.
Die sekuiäre Schwankung bxw. die einfache hinkt nation der indexxiffern 
der kiimatischen Kiemente üben, wenn wir sie auf unseren Abbiidungen be- 
trachten, einen gewissen Kinfiuss auf die wirtschaftiichc l  iitigkcit lier Ge- 
seiischaft aus: baid /ordern sie. liaiii /lennnen sie iiie Kntwickiung. i)iestnai zie­
hen wir bei unserer Auswertung einige solche Folgerungen in Bezug auf die 
Gestaltung der Lufttemperatur, in 160—180 Jahren betrug die Schwankung 
taut den Anomaticnkurvcn der Temperatur (in Prag und Budapest) ungefähr 
1° C. so dass die mittlere Jahrestemperatur jetzt um ungefähr diesen Wert
. !M . /& W ien, B u d ap est: X ied crsch !ag , mm 
A bw eichungen der früheren 30jöh rigcn  
D u rch sch n itte  vom  M itte! der Ja h re  
M*3! t. W ien, 2. Budapest
(L án g , МЖ4)
.<4M. /&. M oskau, B u dapest, W ien : 
N ied erschlag , nun
Abw eichungen der 3Hjährigen D u rch schn itte  
von den la h resm itte in  1НШ -ИЯИ). 1. 
M oskau, 2. B u d ap est. 3. W ien (Lántr. BM 4)
НИ) S. LA N G
höher ist als zur Zeit des Wellentales ma die Mitte (tes 19. Jahrhunderts. Dies 
bedeutet beispielsweise auf der Linie der Pflanzenkuttur, dass man die Höchst­
grenze der Vegetationsgebiete bei gewissen Kulturpflanzen, wenn es auch die 
Gelände-. Böschungs- und Bodenverhältnisse sowie die übrigen Umstände 
gestatten, jetzt um ungefähr 200 m höher ansetzen kann, als zur Mitte des 
letzten Jahrhunderts. Dies gilt nicht nur für (tie Hügellandsehaften und Mittel­
gebirge Ungarns, sondern auch für die Nachbarländer, ja sogar für den Gross­
teil von Europa, wo die Grenzen der Anbaugebiete ebenfalls höher bzw. weiter 
nach Norden verschoben werden können.
Hinsichtlich der РМ?Тнмр/((Н(/ der ktimatischen Etcmente mit der Tätig­
keit (tes tTf(,ss(n ?M%ze.s können wir mit den auf 60 Jahre berechneten Wasser­
ertragsangaben des Do/vodzi-ßwAe.s im Komitat Nógrád ein Beispiel bieten. 
Aus (ten Angaben geht hervor, dass (tie Wasscrcrträge und der Abfluss recht 
beträchtliche Schwankungen aufweisen, die man in den verschiedenen Produk
.4M. 2 /. Sch w an ku n gen  Hur klim atischen  
R !em cn to  von Bu d ap est. 
Abw eichungen der 30 jäh rig en  D u rch sch n itte  
von d e n 7 0 -  100jährigen  M ittein , ! .  L u fttem  
peratu r °C , 2. B ew ölku n g % , 3. L u ftfeu ch  
tig k eit % , 4. N iederschlag m m  (L än g  1004)
A M . 22. Schw ankungen der iahresd urch  
sch n itte  k lim atisch er E lem en te 
A bw eichungen der 30 jäh rig en  D u rch sch n ittc  
von den 8 0 - 100jäh rigen  M ittelw erten , 1. 
B u dapest, 2. W ien, 3. Son n blick , 4. M oskau 
(L án g , 1964)
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tionsxweigeu (Verbindung zwischen der landwirtschaftlichen b/.w. industrieHen 
Produktion und der Wasserverwertung) nicht völlig ausser Acht lassen kann.
Die geringen Abweichungen in den 30jährigen Durchschnitten lassen 
sich demnach — ebenso wie in den vorangehenden Beispielen — durch die 
entsprechenden Schwankungen der klimatischen Elemente erklären. So werden 
auch im Xuflussgcbict der Dobroda die Temperaturschwankungen grösser, 
damit wird die Mitteltemperatur des Winterhalbjahrs niedriger und die Ver­
dunstung geringer, wirs anscheinend durch die mit der höheren Mitteltempera­
tur des Sommerhalbjahrs einhergehenden grösseren Verdunstung mit ihrer 
kleineren Bewölkung und Luftfeuchtigkeit nicht völlig ausgeglichen wird, da 
das entsprechende Niederschlagsplus auch eine Eigenheit des Winterhalb­
jahrs ist. Damit entstand in der Bilan/, des Wasserhaushaltes ein kleines Plus 
xu Gunsten des Abflusses.
4 M . 23 . Schw ankungen der So n n en fleck tä tig k e it und der L u ftte m p e ra tu r  ( 1 7 5 0 - 1 9 6 0 )  B u d a ­
pest, F ra g . N iveauschw ankung des M ichigan-Sees cm . A bw eichungen der (/! m^/sec) des W asserer­
trages der L a b e  (D ecin) vom  110jäh rig en  D u rch sch n itt. A nom alien A. der Son n enfleckzah len , 
B .  der M itte ltem p era tu r 1. B u d ap est in 30  Ja h re n , 2 . B u d ap est in  20  Ja h re n , 3 . P ra g  in 30 
Ja h re n , 4 . P ra g  in 20  Ja h re n , °C , 5 . N iveauschw ankung des M ichigan-Sees cm , 6 . Abw eichungen 
des W asserertrag s der L abe , m^/s (L án g , 1964)
Ш. Лане; Колебания клн лата  e Венерин а ее окрестностях
Р аб о та  ук азы вает на колебания оборотов воздуш ной энергии и их  
последственности на основе изменения, по времени, кли м ати чески х элем ен­
тов в природной среде, а так ж е в жизни общ ества. А втор свои выводы вынес
S. L A N G
на основе гомогенны х рядов до )9 б 0 -г о  года. Е г о  изучения охваты ваю т  
8 0 — )0 0  летним период, в которы х ан ал и зи р ую тся  главны е элементы кли­
м ата (тем п ер атура в о зд у х а , колебание осадк ов, атмосф ерное давление, 
ветры, облачность, влаж н ость в о зд у х а  и .т .п .). Н аиваж нейш ие выводы ав ­
т о р а : в Венгрии и Средней Европе за  последние 8 0 — )0 0  лет средн яя годовая  
тем п ер атура в о зд у х а  вы росла на 0 , 5 — ! , О С°, а з а  это ж е врем я влаж н ость  
в о зд у х а  сн и зи л ась  на 2 - 3 %  количество осадков в целом возр остает и на­
конец мож но устан ови ть при небольш ом нозростании атмосф ерного давл е­
ния слабое сниж ение силы ветров. Причины эти х .медленных изменений 
но ав тор у надо и скать в медленных изменениях деятельности солнца.
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T h e  n o rth ern  chain  o f th e  H u n g arian  ( e n tra i M ou n tains heiongs to  th e  
so u th ern  v o iean ic  ra n g e  o f  th e  N o rth w e st C a rp a th ia n s , w ith  som e e x c e p tio n s ,  
con seq u en tly  it  is d ire c tly  co n tig u o u s w ith  th e  low , f l a t  G re a t H u n g arian  
P lain  in th e  s o u th , while its  n o rth e rn  b ack g ro u n d  is fo rm ed , b eyon d  a  series  
o f  fa irly  w ide a n d  low  b asin s, B a s in s  o f  N ó g rád , G öm ör a n d  B o rso d , d evelop ed  
as  a  re su lt o f  in ten siv e  d e n u d a tio n , b y  th e  ascen d in g  ch ain s (1500— 2000 — 250M 
m e tre s) o f  th e  N o rth w e st C a rp a th ia n s . In  th e  so u th w e st, i t  is d iv id ed  from  th e  
T ra n sd a n u b ia n  M edium  high M ou n tains b y  th e  a n te ce d e n t d efile  o f  th e  D an u b e  
a t  Y is cg rá d , an d  ru n s o v e r a  le n g th  o f  230 k ilo m etres  fro m  th e  b ro ad  v a lley  
o f  th e  Ip oly  in th e  w est as  fa r  as  th e  you n g low lan d  o f  th e  B o d ro g  in th e  e a s t. 
T h e  w estern  p a rt  o f  th e  ch a in , to  th e  v a lle y  o f  th e  E g e r  b ro o k , co n sists  
o f  re m a in s , tra n sfo rm e d  b y a  v e ry  in te n siv e  d e n u d a tio n , o f  T o rto n ia n  g ia n t  
s tr a to  vo lcan o es (rh y o litic  tu ff , an d esite , a n d e s itic  tu f f  a n d  a g g lo m e ra te ),  
su rro u n d ed  b y  in co h e re n t T e r tia r y  s e d im e n ts : Ce. th e  B ö rz sö n y , ( se rh á t and  
M átra  M ou n tain s. I t  is b u t in th e  SAY p a r t  o f  th e  C se rh á t th a t  th re e  sm all  
T ria ss ic  B lo ck s  a p p e a r as  foreign  elem en ts. T h e  h igh ly  k a rs tif ie d  b lock m ou n - 
ta in s  o f  th e  B ü k k  e x te n d in g  b eyon d  th e  E g e r  b rook  to  th e  b ro a d , te rra ce d  
v a lle y  o f  th e  S a jó , ch ie fly  co n sistin g  o f  T ria ss ic  lim esto n e  a re  o f  q u ite  d iffe r­
en t c h a ra c te r . F in a lly , th e  T o k a j M ou n tain s, ru n n in g  n o rth  and so u th  b e­
tw een  th e  H e r n á d a n d th e  B o d ro g , a re  ag ain  a  m e m b e r o f  th e  v o iean ic  ra n g e  
o f  th e  N o rth w e st C a rp a th ia n s , b u t th e ir  bulk is y o u n g e r, a s  T o rto n ia n  in itial 
vo lcan ism  w as follow ed here b y  an  in ten sive  series o f  v o lca n ic  e ru p tio n s d u rin g  
th e  S a rm a tia n ; th e  a c tu a l  m o rp h o log ical c h a r a c te r  o f  th e  m o u n ta in s  h as been  
d e te rm in e d  b y  th ese  v e ry  y o u n g e r eru p tion s t h a t  h a v e  p re se rv e d  m u ch  m ore  
o f  th e  fe a tu re s  o f  p rim a ry  v o lca n ic  d ev elo p m en ts  th a n  th e  T o rto n ia n  v o lcan o es  
o f  th e  w e st, th u s  th e  p rocess o f  d e v e lo p m e n t a n d  v a r ie ty  o f  fo rm s o f  th e  
m o u n tain s d iffer in sev e ra l re sp e cts  from  th o se  o f  th e  w estern  s tra to v o lc a n o e s .  
A m on g th e  vo lcan o es d o m in a tin g th e  n o rth ern  ch ain  o f  th e  H u n g arian  M ed ium -
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-high .Mountains it was on the Tortonian volcanoes that levels of denudation 
have developed best, therefore we are going to deal with the latter in detail
Between World Wars 1 and 11, it was.L < holnoky (3. (<) who described 
the development and morphological variety of the Hungarian Medium-high 
Mountains. The influence of is strongly felt in the works of C/m/aoÀ//.
thus, according to the tatter, our above-mentioned Medium-high Mountains 
should have reached a mature stage of denudation. Present forms of non 
-volcanic mountains, however, have developed from the surface of a 
previous peneplain (the "imperfect plain" of (holnoky). whereas, in ( holnokv's 
opinion, the volcanic mountains in question are not degraded, vet thus he 
claimed to recognize more original volcanic forms there (calderas, volcanic 
cones, eruption centres) In this way, he demonstrated the existence of the 
largc central caldera and of the eruption centres in each of the mountains.
Л systematic and up-to date exploration of these mountains begun in the 
early fifties of this century. In not more than four years. & /aba/ completed 
a tour on almost the whole territory of the northern chain of the Medium-high 
Mountains, and he has already processed the data concerning the western 
part as far as the valley of the Mger brook; the same Author summarized the 
physical geography of the mountains in bulky volumes. In contradiction to 
ű'Ao/моА*//. 61. Lday has shown that the volcanic mountains have almost 
completely lost their primary volcanic forms, and we only find some verv 
denuded remains, torsos of volcanic forms (necks, considerable ahrased 
and metamorphosed centres of eruption) while there was no trace of the 
calderas. Namely, according to S. Láng, the pcneplanation of volcanic mount 
ains was going on from the Tortonian up to the end of the Pliocene, under a 
tropical and. later on. subtropical climate, mainly for climatical causes, bv 
tropical-subtropical. areal erosion, in some portions of these mountains, 
however, he also supposes the effect of pencplanation as understood bv Davis 
(Northern part of the Börzsöny. ( 'serhát of Pásztó, Plateau of the West 
Mátra) or by Penck, respectively. The peneplains developed during at the 
end of the Tertiary are well marked by the uniform heights of the peaks 
and crests. According to Láng. these mountains have been denuded to the 
final phase of erosion (Krosionsterminante), which is indicated by the 
portions covered w ith well-rolled gravels, at many places. In Láng s opinion, 
differences of height between the mountains, or between some parts of the 
mountains respectively, are to be attributed to tectonica! causes, be., 
according to Láng. the mountains broke up timing the younger. Upper 
Pliocene Pleistocene upheaval, and each [nation has risen to a different 
degree. Simultaneously, the peneplains began to be dismembered. So. accor 
ding to Láng's researches, the volcanic ridges of the northern chain of thc 
Hungarian Medium heigh Mountains are broken. truncated block 
mountains, too.
//. /bd/n — who directed these researches — considered the northern 
chain of the Mountains, as well as all of the Mountains of Hungary, to be 
Miocene Pannonian, climatically pcncplanaited block-mountains, developed 
by tropica! (up to the middle of the Pliocene) and then by subtropical wea 
thcring and areal pluviation ("tropical pencplanation"), Bulla regarded the 
lower stops surrounding the mountains as fault-steps (1. 2). As for the
S T A G E S  O F  D E N U D A T IO N  IN  T H E  N O R T H E R N  C H A IN n : t
Tertiarv, Bulla took int« consideration a very small relief, alow hill-country 
in the [dace of the actual Mountains, hut in his opinion it was not ncccs- 
sarv that the mountains should have been denuded to the final phase of 
erosion, as the peneplain surfaces of our Mountains are not fiuviatiie but 
ctimatical. tropica) peneplains.
Further, detailed geotnorphological researches were started about the 
middle of the fifties in order to continue the clarification of the great deal of 
geotnorphological problems raised and collected by <St bd/ty; these investiga­
tions were combined with a detailed geomorphological mapping oi each of the 
mountains, first of all of the Mátra A^'ccbc/y 1 and then of the Tokaj Mountains 
f /ЬЬпчсу). The new syntheses were worked out by the early sixties (11. 13, 13).
In the course of my own researches. 1 stressed the importance, besides 
morphological analysis of the mountains, of the connection between tectonics 
and forms, and particularly, at the margins, to the investigation and analysis 
ol correlative sediments produced by the denudation of the mountains. In the 
former case, 1 principally examined how actual forms (slopes, surfaces) were 
conforming to the original volcanic structure or how they cut this original 
structure respectively . In this way. we could, first of all. determine the degree 
of denudation : be. to show that volcanic materials, several hundred metres 
thick, have been transported from all over the northern parts (Fig. 1). On the 
other hand, a detailed analvsis of horizontal and vertical extension, composi­
tion, substance, sorting, granulometry, colouration of the correlative material, 
has furnished factual data of the process, age and time of the denudation. The 
correlative material synthetically referes to the events of each phase of deve­
lopment. These data, prove tectonic movements, relief, climate, palaeo-geo- 
graphical conditions and consequently, the mode and extent of denudation, 
in that time on the basis of the analysis of correlative materials, 4 phases can 
be distinguished dearly. The materials accumulated during the four phases 
are divided by intensive, tectonic and erosive unconformities, which indicate 
that considerable upheavals took place between the respective phases. A synthe­
tical evaluation of the products of denudation, of the fauna and flora, prove 
important changes in climate between these phases, too.
Around the mountain core, 80b to Ю00 metres high, we were able 
to distinguish 3 lower peneplain steps, or piedmont steps respectively, which 
are more or less wide. After this no special difficulties arose in connecting the 
four complexes of correlative materials of different character, the 
block-mountains and the three peneplain steps overlaid by the former, and to 
autline, rclyiim upon these facts, the rhythms of morphological development.
The central high surface, 800 to 1000 metres high, distinctly arising in the 
centre of the mountains, always rose above the level of the post-volcanic 
Neogene seas, be. it was never denuded to the final phase of erosion : it is 
thus a climatic peneplain, developed under the subtropical climate that immi 
diately foHewcd volcanic activity. This is proved by its undulating forms 
gently sloping from the centre and by the absence of forms and sediments of 
linear erosion. Thus, everything indicates that we have to compare it with 
correlative sediments produced by the oldest and finest subtropical areal 
erosion of the Upper Tortonian and Lower Sarmatian. The age of the lowest 
and youngest piedmont steps is even better determinable, as their surface
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cuts intensively the Lower 1 ortonian andesites, the Upper Tnrtonian. Sarniatian 
and Lower Pannonian sediments, while it cuts iess intensively the Upper 
Pannonian strata, hut. on the other hand, the oldest Pleistocene terraces have 
distinctly developed in the valleys that had incised in the steps. This surface 
has thus developed between the end of the Upper Pannonian and the hemmiin^ 
of the Pleistocene, in the Upper Pliocene (Fig. 1). The two intermediate steps 
thus catnc into being between the end of the Sarniatian and the end*of the 
Upper Pannonian which are to be identified by correlative sediments of the 
intermediary period. The about (iHft-metre upper step must thus have deve­
loped in the period of very intensive abrasion at the etui of the Sarmatian and 
during the Lower Pannonian, whilst linear erosion became more and more 
intensive (a great deal ol fluviatile gravels, correlative sediments contain 
morphological remains of weak erosion), too. Then, the 400 metre middle 
step can be identilied by the subsequent phase of denudation of the Upper 
Pannonian.
Before summing up the rhythms. 1 want to point out that distinction must 
be made between palacogcographical rhythms and geo morphological rhythms 
(phases), / c. palacogcnesis of the oldest rocks occurring in the territory, as 
the rocks that build up the territory lurnish many precious data concerning 
palaeogcographical conditions (r/ substance, structure of the rocks, fauna, 
flora, f/r.) On the other hand, gcomorphological phases are to be traced back 
only to the beginning of the development of actual morphological features. 
Accordingly, the following geomorphological phases are outlined in the volcanic 
mountains of the northern chain of the Hungarian Central Mountains:
1. A t th e  tim e  o f  th e  L ow er T o rto n ia n  rh y th m , th e  a n cie n t B ö rz sö n y , 
t se rh á t an d  M á tra , g ig a n tic  a n d esite  s tra to v o lc a n o c s , con sid erab ly  bigger 
an d  h igh er th a n  th e  a c tu a l on es, h a y c  been p ro d u ced  b y a  scries  o f in tensiyo  
yo lcan ic  eru p tion s ! he m o u n tain s w ere still c h a ra cte riz e d  b y yo u n g , p rim ary  
yo lcan ic  lo rm s . w ith s tre tc h e d lis s u re  volcan oes, larg e  v o lca n ic  co v e rs , im m ense  
an d  a b ru p t v o lca n ic  con es, c ra te rs  a n d  ca ld e ra s . T h e  m o u n tain s covered  a t  
th a t  tim e  a  m u ch  la rg e r te rr i to ry  ; g rad u lly  low ering, th e y  reach ed  dow n several  
te n s  of k ilom etres fa r th e r , and m ore o r  less th ick  p y ro cla s titc  la y ers  even  c o v e r ­
ed a g re a t p a rt ol th e  basin ol X ó g rá d . T h e  m o st in ten siv e  p o s t-v o lca n ic  a c tiv -  
i ty  began and p rod u ced  th e  vein s o f  h y d ro q u a rtz ite  an d  o re , an d  a lte re d  th e  
an d esite  o v e r a v a s t  te rr i to ry . U n d er th e  im m ense load in g  effect o f  th e  a c c u ­
m ulation  ol v o lcan ic  p ro d u cts  se v e ra l h u n d red  m e tres  th ick  — ch iefly  in c o n ­
sequ ence of co m p a ctio n  ta k in g  p lace  in th e  llo o r — th e  g re a t v o lcan ic  a c tiv ity  
w as lollow ed b y in ten sive  sink ing in e a ch  o f  o u r v o lca n ic  m o u n tain s.
2. As a consequence of the sinking, the trans gression of the shallow, 
tortonian sea covered the territory of the mountains, with the exception 
of the 000 to 1000-metre central parts, at the time of the second, Upper Torke 
MMWt— <Sar?Mufútn rhythm. 7.e. accumulation was still dominant over 
these territories. On the other hand, denudation began its the central parts 
emerging from the Tortonian sea. On the Hanks of the mountains, the level of 
the Tortonian sea generally rose to the actual height of 450 to 550 metres 
(from the south to the north). Abrasion is proved by the presence of correla­
tive materials (fine-sandy, cledgy. bentonitic, tufaceous products of denuda­
tion) accumulated in the sedimentary basins of the margins. Denudation was
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then restrained by post-volcanic sinking of the mountains as well as by volcanic 
activity which, though lessening, was till going on in some parts of the moun­
tains, it was represented by the last andesite-eruptions, less important erup 
tions of dacitc. potash trachyte and rhyolite, accumulation of the upner rhvo 
litic tuff.
During the ДягимМаи, the territory upheaved a little, therefore the sea 
regressed towards the south (Sarmatian sediments arc to be found up to 330 
or 400 metres only), while volcanic activity was limited to insignificant jets of 
rhyolitic tuti. Therefore, deMM&di'o?; became mare м^ентре. anil a much larger 
territory, i.e. the whole Hasin of Xógrád underwent denudation, too. Super 
ficial denudation was still dominant: This is proved by the presence of bento 
nitic, eledgy, marly, sandy sublittoral and continental sediments. Original 
volcanic forms were considerably transformed even by this denudation, es­
pecially abrading the elevations that had risen from the volcanic plateau, the 
onc-timc eruption centres and margins, thus intensively grading the relief 
The subtropical truncated uplands of the Mátra developed at that time.
3. The most important denudation is indicated by the Upper Sarmatian— 
boM'er /'пилотам sediments. Hiis denudation is only partly superficial. The 
coarse sediments (also gravels) show that — as a consequence of considerable 
upheaval and cooling -  linear erosion became more important : the development 
ol valleys began. This is also proved by the fact that correlative sediments of 
considerable thickness are to lie found in the foreground of the existing most 
important valleys. At the beginning of the third rhythm, even the last, weak 
manifestations of volcanic activity died away (upper rhyolitic tuff). During 
this rhythm, the primary richness of volcanic forms of the mountains was 
destroyed, and the dismembering of the high, central parts (uplands) began. 
In consequence oi the upheaval, and in accordance with the new base level 
of erosion of the foreland, a new level of denudation (upper step at (iOO metres) 
developed on the margins. Lhis intensive denudation is shown by correlative 
materials accumulated on the sinking southern margin (andesite gravels, 
water-transported tuff, tufaceous clay), too.
4. The Upper Pannonian rhythm was introduced bv the intra-Pannonian 
upheaval oi the mountains and the sinking of the ioreland. During the Upper 
Ралиотаи. the denudation of the already considerably abraded mountains 
was slowly going on (middle step), under a warm-temperate climate (mean 
annual temperature : 14° centigrades), in consequence of the periodic, rhythmic, 
oscillating movement of the foreland. In the Upper Pannonian, there were 
mostly produced iincr sediments, ('oarser. continental sediments arc again 
to be fourni at the valley entraces, by which it is likewise shown that the 
precursors of these valleys were already taking shape.
3. /ideM-siw a p /ic a ta /a n d  slow  cooling o f t h e c l i m a t e a r e t h e  m o st c h a r a c te r  
is tic  fe a tu re s  oi th e  U p p er /Тммеис. U p h eaval now  bore on th e  w hole te rr ito ry  
oi th e  m o u n tain s, th u s  d en u d atio n  began in th e  sou th ern  fo relan d  w hich had  
been a  su rfa ce  o f  a ccu m u la tio n  till th a t  tim e . In th is  w av , th e  y o u n g est su rfa ce  
oi d e n u d a tio n . ?.e. th e  low er p ied m on t step  h as d evelop ed  o v e r a  v a s t  te rr i to ry  
o i th e  m a rg in a l, se d im e n ta ry  su rfaces  o f  th e  v o lca n ic  m o u n tain s.
6. A s a  con seq u en ce oi an  in te rsiv e  u p h eav al (or o f  th e  sin k in g o f  th e  fore  
an d  re sp e ctiv e ly ), th e  Q u a te rn a ry  is ch a ra cte riz e d , first o f  all. b y  a con sid er
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able incision of the valleys. Thus the Tertiary surfaces of denudation as weli 
:rs the voung piedmont step are considerably cut up. A new, varied, rich relief 
is developed. The particular morphological features of this rhythm consist of 
intensive incision of valleys, formation of terraces and talus fans, solifluction 
phenomena, loess-like substances, accumulation of various soil-levels, while in 
the andesite mountains they consist of stone fiedls of different forms and 
quantities depending on the rock and local climate, of detritus, of cryoplanation 
steps, those of the margins consisting of corrasion valleys and landslides. It 
is thus evident that the most important characteristic features of this phase 
of development consist in rhythmical climatic changes. The latter mould the 
various forms which are different from those of any rhythm of the above- 
mentioned phases. This is distinctly indicated by the correlative sediments, 
too. ( oarsc houdlers and clastic sediments of periglacia! character, entirely 
different from the products of denudation described so far. have been accu­
mulated. Superficial abrasion became again more intensive during the perigla 
cial periods. On the other hand, the interglacials of various, but rainier and 
warmer, type arc generally characterized by the considerable incision ol th<- 
vallevs. The correlative materials are finer, more rolled, denudated.
th e  Яо/wcTM' is generally characterized by landscape-forming processes 
analogous to those of the interglacials, it cornforms thus to this rhytm. On 
the other hand. /ян<%лгйрг-/т'??^ я</ с//с7 o/ .wem/ /я&омг appears as a completely 
new. particular and important iactor.
it is plainlv showed by the explored levels of denudation of various ages 
and heights, by the correlative sediments «1 different qualities, belongingtcthe 
former. as well as by the various gcomorphological rhythms inferred from the 
same, that the volcanic mountains of the northern chain of the Hungarian 
Central Mountains upheaved periodically, after the post-volcanic sinking 
of the lortonian. In the course oi this periodical upheaval, the levels ol 
denudation (peneplain steps and piedmont steps), becoming lower and 
lower, developed in conformity with the local base level of erosion of the 
southern margin (subsequent seas, inland seas, lakes, finally continental 
foreland). The outermost margin of these levels of denudation, conforming 
to the level of the Upper Tortonian. Sarmatian and Upper 1'annonian seas 
to be found at the foot of the mountains, was originally developed by 
abrasion, and the wider step, formed by continental denudation joined, by 
a low slope, this surface of abrasion, (in the basis of large-scale periglacial 
investigations of recent years, bearing on the whole territory of Hungary. 
If. Per.s/ has come to the conclusion that the lower piedmont step, which is 
the best developed and the widest one among those of our mountains, 
came into being under a periglacia! climate, and arid semiarid conditions, 
bv areal erosion (corrasive abrasion, solifluction) (10).
The original, primary w/camr yeomorpMoyicai /сл/мгея of our volcanic 
mountains were gradually abraded during the denudation, but they did not 
disappear without leaving certain traces. For the most part, the most important 
eruption centres are still arising as conciderablv abraded cones and elevations, 
while on the verv denuded margins of the mountains, chimneys, dykes and 
dykesistems have been prepared. The indirect effect of primary volcanic forms 
upon the actual morphological features is much more important than the
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direct effect (abraded remains of forms). The indirect effect manifests itself 
by the importent fact that primary volcanic forms arc controlling the process 
of denudation. As a rule, the one-time most enormous volcanoes are still the 
highest points. On the other hand, the oldest and most important valleys 
have incised in the lower surface situated between the significant eruption 
centres, because, as a matter of course, the first watercourses came into being 
there, i.e. Мб <и%мя% гейе/ о/ erosmyi-dcnMiMtio?? has considerably been рег/огюм  ^
by the primary volcanic forms.
The development of the geomorphological features of our mountains has 
been controlled by the structure (tectonic lines, tectonic movements, rocks 
building up the mountains) and by the climate. Rhythms developing the forms 
of relief and. within these rhythms, relief-forming processes have been deter­
mined by the above-mentioned factors.
The results of research show that dcMM&diOH piwe.s.se.s (pencplanation) 
should be considered as /миейом о/ МуМямс ter/onbn/ имРсямяМ arid лМм'Мг/у 
Mybnb; Мимуел b: сЙяшЬ'. The two sorts of rhythms are partly interdependent 
(e.g. the upheaval of the territory results in a cooler climate), but partly repre­
sent completely independent processes. Denudation processes and forms 
produced by them depend on the direction and degree of coinciding tectonic 
movements and changes in climate, as compared to the environment (fore­
ground an background). (^мпя!йу awd ума№у о/ dcaadaboa are Мм3 Je?er?n;7?ed 
by Me iater/ercnce a/ йеМяЬ- тиярбюмтяй awd гйяюйс e/ianyrs, be. Me prwe.se o/ 
de7nMa??an M determMed by Me MtcrncMin а/ с/мняй a?a/ íerMwíc.s. Doth factors 
are to be taken into consideration in an equal proportion, otherwise the result 
will be false. Denudation is directed by tectonic movements (endogenous 
forces), while exogenous forces, produced by the dominant climate, are 
executing the denudation.
а/ юагймз гезММя'с p/ayed яя MtporMai гай in the process of denu­
dation and, thus, M Me deeebipiaea/ a/ preset /arms. The difference between 
the hard, resisting andesites of the mountains and the friable, more quickly 
and easily weathering, sedimentary rocks of marginal hills, was most important 
during the development, and has strikingly manifested itself in the actual forms 
of the relief. The looser, less rcsisiting sedimentary rocks of the margins lowered 
more rapidly, therefore the difference in height between volcanic mountains 
and marginal hills was steadily increasing. Besides, superficial abrasion lasted 
much longer on the more incoherent rocks than on the harder volcanic rocks. 
Namely, superficial abrasion was dominant on Tertiary sediments up to the 
Upper Pleistocene, and vast levels of denudation came into being even under 
the periglacial climate. Therefore, the forms developed on sedimentary rocks 
are considerably younger as to their age. but they are smoother (mature) forms 
as to the form itself: rounded ridges and broad valleys whereas on the harder 
rocks of the mountains the forms are older as to their age, but for the most 
part juvenile ones in a morphological sense: narrow, V-shaped valleys, sharp 
margins and abrupt slopes on the ridges. It is a matter of course that further, 
important morphological differences can be observed on both volcanic and 
sedimentary rocks, in accordance with differences in quality of the same 
rocks.
<)*
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Сж1'Н.- Демубйцмйлныс ноеерхностн Ссеернозр С/7е<)нсзорья
Статья зан и м ается морфогенетическим развитием Северного С редне­
гор ья , главны м образом  ходом развития поверхн ости  вул кан и чески х гор  
и ук азы вает на ф ормирую щ иеся пенеплены и денудационны е уступ ы  с 
середины миоцена (уровни -  пенеплены в ер хн его  тортон а-н и ж н его са р ­
м ата, верхн его сар м ата-н и ж н его наинона, верхн епли оц енская ден удац и он­
ная п оверхн ость, плсйстоцсискис тср р ассы ). Н а основе нолевы х работ автор, 
к ак и преж ние и сследователи , вы яснил, что этот горно-долинны й ланд­
шафт по геологически молодой и в середине и в конце третичного периода  
была хар ак тер н а ар еал ьн ая  эр ози я, в результате которой ф ормировались  
денудационны е поверхности.
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Unter (ien sieh rcprothixierentLen KritftqueHen der NaAur stellt in Ungarn 
der ßodea an erster Stelle. Unsere Böden bedeuten einen ungeheueren Wert. 
WAS sich Auch daran zeigt, dAss 1962 z.B. 18.8% unseres Volkseinkommens der 
Landwirtschaft entsprangen. Daher ist cs sein* wünschenswert die der starken 
Erosion ausgesetzten Böden zu schützen.
Denn es waren nicht nur die individuelle Bewirtschaftung und Boden­
kultur auf kleinen Parzellen, die die Bodenerosion ermöglichten, sondern sie 
meldet sie sich auch unter den sozialistischen Verhältnissen der Landwirt 
schaft. Auf namhaften Gebieten (z.B. in den Komitatcn Nógrád. Baranya, 
usw.) erfolgt die Bodenkultur heute schon auf dem Muttergestein oder auf 
Anreicherungshorizonten (B, und B.,).
Diese Zustände, sowie deren volkswirtschaftlichen Folgen lenkten auch die 
Aufmerksamkeit einiger Geomorphologen (1. 7. 10) aul die Probleme der 
Bodenerosion.
Die Feststellung des Grades und der räumlichen Verbreitung der Boden 
erosion erfordert jahrelange und sehr kostspielige experimentelle Beobachtun­
gen. Die in aller Welt verbreiteten Bcobachtungs-, Messungs- und Mappierungs­
methoden worden auch in Ungarn verwendet, doch liegt bislang noch keine 
genaue Vermessung und Mappierung des ganzen Landes vor. Die unsererseits 
begonnene zielgeomorphologische Mappierung könnte — unseres Erachtens — 
solche umfassende grosse Arbeiten beschleunigen und die damit verbundenen 
Aufwendungen bedeutend herabsetzen.
** *
Mit der zur Bekämpfung der Bodenerosion notwendigen zielgeomorpholo- 
gischcn Mappierung haben sich die ungarischen Geographen bisher noch nicht 
befasst.
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)m Rahmen der Bodenerosionsforschungen halten wir folgende xielgeo- 
morphologischc Landkarten für entsprechend:
Sehr detaillierte /G'L'c/cxcrym-Kat'tett 
Detaillierte Яхиу^урсх -//zrxyAYff/teyormx-Karten 
Diese Karten haben xu enthalten die Alikroformen des Reliefs, die Wasscr 
sclteiflett, die Hangtvpcn. die Lrosions und Akkumulations- Bodenniveaus 
und danach /.u streben, die gcsctxmässigcn Zusammenhänge unter den botién 
aufhauenden Idementen und den physisch-geographischen Vorgängen zu 
erschliessen. -  Praktischen Wert gewinnen die beiden genannten^ Land 
kartcnt\pen nur <lann. wenn man sie mit folgenden Beobachtungen cr<?änxt: 
I. Ks empfiehlt sich, für jeden Landschaftstyp neben der jährlichen Nie- 
derschlagsvcrtcüung (Schnee- n. Regenwasser) auch den Durchschnitt und 
die kalcndermässige Verteilung der voraussichtlichen Tage mit intensiven) 
Niederschlag, sowie auch die JVM&wA/rtyatMietMfMi festxustellen.
-- ^-4' <^" Orad der Pflanxenbcdeekung <lcs kultivierten Boden­
gebietes für jcdc.lahrcsxcit, d.h. <lie Rolle der Kulturen hinsichtlich der Hrosion 
(Prosionshcschlcunigung oder Lrftsif-nsschutx) xu bestimntet). (Des weiteren 
als Kocffixient ,,N" bcxeichnct.)
L Die quantitative Beobachtung der vorhandenen Hrosion at) llä))get) 
verschiedener Lagen und Typen (t/ha).
'U Areale Ltosion oder Hanga-bschwetnrnttttg 
Lurchen weise Urosion 
(Labenmässige Wasserriss-Prosion 
d) Kolische Krosiot) (Deflation)
L J)ie kritisclx; Bewertut)g der Kulturart und der Produktionsmethoden 
aus dem Gesichtspunkt der Bodcncrosion.
Diese \ier qtttttttitafivet) ut)d (jualitativet) Beftbachtuttgs-Bewerttttmsarten 
ermöglichet) es mit Hilfe der Reliefenergie -  und der Hangtypcn-Hangkatltc- 
gortcn-Kartcn ohne kostspielige Versuchsstationen at) vielen Ortet) auf 
xustcllcn -  durch einfache Umrechnung at) den einxehten Landschaften nicht, 
nur den attnäheretxl genauen Lrosionsgrad. sttttdern auch die xur Beseitigung 
<ler Bodcnerosiot) erforderlichen Oberflächcngiirtel (oder Streifen) xtt liest im" 
men. Diese Bcobachtungs und Versuchsmethoden wird itt den cinxchtcn 
Porschungsinstitutcn zum Teil auch schon verwendet.
** *
In Ungarn habet) sich mit den) Probien) der /Mt'c/exeryt'c cingehender 
Й. ßx//x uttd A. Atixy Ixtfasst. Das Material kann nur dann fortbefördert wer­
den. ,,wenn die Bodenoberfläche vertikal gut gegliedert ist. wenn sie eine 
Rchcfcncrgic hcsitxt, denn in diesen) Palle dieSchwcrkraftxurWirkun"kommt.
(U S. /yf/xy (7) uttterscheidet bei der Untersuchung der Bodenerosion und der 
Reliefenergic convexe, abnehmende und xunchmcndc Hänge, wobei er auch 
schon auf die perspektivische Kntwicklung der Proxessc hinweist, uttd als 
erste) über die qualitati vett Änderungen der Bodcnbildung schreibt, die als 
Polgc tier Bodenabnahmc beginnt. - Der mathematische Ausdruck dieser 
/usammenhängc könnte als Grundlage für dit; Vcrmessungsarbeit xur Be 
kämpfung fier Bodcncrosion dienen.
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Mit dem mathematischen Ausdruck der Beliefenergie haben sich in der 
Sowjetunion Я. /. Ndre.s/rotti (14) und T. F. XrtntfwYt (lg) liefasst. Alit ent­
sprechenden Änderungen hisst sieh dire Metttode auch hei der Konstruktion 
tier ungarischen Reliefenergie-Karten anwenden.
Die Tiefe der Krosionsbasis (atso der relative Unterschied unter den 
Schichtenhnien) ist im absoluten Sinne nicht bedeutsam, — bis auf die kahten 
Hänge, die steiter a)s 4 0 -5 0 °  und höher als 50 m simi (laut <9. Adag) -  da die 
Wirkung auf die Bodenerosion immer von der Grösse des Zuflussgebietes ab­
hängt. Die Auswirkung der Niveauunterschiede auf die Bodenerosion und all­
gemein auf die crosivcn Vorgänge sind um so grösser, je kleiner das gegebene 
Znflussgcbiet ist. Sil vestro w drückt das Verhältnis ж zwischen den Beiden
F a k to re n  m it d er Form el -—  =  .r au s. in d er / /  =  die T iefe  d er K rosionsbasis
l 'P
in /M und / '  - das Z u flu ssgeb iet in ha b e d e u te t. B e v o r w ir a u f  diese Form el 
n äh er ein gch cn , m üssen w ir au ch  einige W o rte  den Z u flu ssgeb ieten  w idm en.
Nach unseren Beobachtungen können selbst bei gleicher Grösse zweier 
Zuflussgebiete und bei gleicher Grösse der örtlichen Krosionsbasis zwischen 
zwei untersuchten Gebieten sehr bedeutsame Abweichungen in der Boden­
erosion auftreten. Daher sehen wir die Feststellung Nib'C.sö'oa.'.s bestätigt, dass 
,,cin Alifluss an den Hängen real nur in kleinen Zuflussgcbieten besteht und 
sich daher sowohl die Aufnahmen, als auch die Schutzmassnahmen dahin zu 
konzentrieren haben" (14, S. 44). Infolge dessen müssen wir bei der Mappierung 
der Zuflussgcbiete und bei der Bestimmung ihrer Rclicfencrgic nach einer 
weiteren Aufteilung der Zuflussgebiete streben. Solche Aufnahmen erfordern 
schon zielgcomorphologische Mappierungen im Maßstab von 1 : 5000, fall­
weise von 1 : 1000.
.S'i/w.söw/; teilt die Zuflussgebiete aller ständigen Abflüsse auf drei Katcgo 
rien (siehe Abbildung 1, 2 und 3). und wir können diese desweiteren einfach 
als Mikro-, Meso- bzw. Makrotäler bezeichnen.
Der Verfasser arbeitete bei jeder Kategorie mit der Wertung der obersten 
und untersten Niveaus. Bei unseren Landkarten haben wir diese Arbeits­
methoden geändert, da die Wasserscheiden als selbständige morphologische 
Elemente zum Vorschein treten und sieh in Bezug auf die Bodenerosion als 
Hänge melden. Daher nahmen wir — wie dies auch aus der beiliegenden Skizze 
(Abb. 4) hervorgeht -  t'dicmd dtm der #öAe der lFfM.ser.Sf-/;etd(?'?Me
""d  die T?'e/e der Ero.s:'oM.s/w.sN' zur Grundlage. Die so erhaltene Angabe kommt 
der Wirklichkeit näher. (Die 'fiele der Krosionsbasis beträgt auf der beigelegten 
Skizze -  nach der Auslegung Silvestrows — 27 in, während der Mittelwert 
tier unsererseits festgestellten Tiefe bloss 15,5 m ist.)
.S'drcsbw /' verfe in erte  die oben g e b ra ch te  F o rm e l w eiter und s te llte  den  
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in dieser Formel bedeuten:
// = die Tiefe der Erosionsbasis in ??t ;
/? - Koeffizient der erosiven Zerklüftung des Gebiets (Lange des gesamten
ständigen und temporären hydrologischen Netzes in km, dividiert 
durch das Zuflussgebiet in km-):
<S' =  Koeffizient der territorialen Anteile von Ackerland. Wiese, Waldusw.;
F  ha = Zuflussgebiet in ha
!() = einfacher Multiplikator, da das Ergebnis sehr klein ist.
Bei den Mappierungen der Ackerböden (Pilisvörösvár, Donauenge bei 
Visegrad, Umgebung von Monor. Őrség usw.) haben wir mit Benützung diescr 
Mcthodc und der Beobachtung im Gelände folgende geomorphologische Его 
sionswerte festgestellt (Tabelle 1).
Zustand dur HodenoberUnchu "Eg'-W ert
(J. MihoMcs) (8. 1. SHvcstrow)
S ta rk  e r o d ie r t ............................................... =-3,00 =-1,50
B ed eu tsam  e r o d i e r t ................................... 3 ,0 0 - 1 ,5 0 1 ,0 0 -1 ,4 0
M ittelm ässig  e ro d ie rt ............................... 1 ,5 0 -0 ,8 0 0,50 -  0,00
S chw ach e r o d i e r t ........................................ 0,80 -  0,30 0,20 -  0,40
Be!ang!osc E rosion  ................................... ^ 0 ,3 0 -u 0,20
Die ,, Eg'- Koeffizienten von -Sffrastrmc lassen sich auf Ackerbaugebieten 
mit Monokultur erfolgreich verwenden, und geben ein annähernd genaues 
Bild über die Bodenerosion. Doch musste man die Formel weiter abändern. 
Der Zweck der weiteren Forschung kann kein anderer sein, als den ziemlich 
problematischen Koeffizienten der Pflanzendecke (N) zu bestimmen und in 
die Formel einzufügen, ln Ungarn wechselt z.B. die Pflanzendecke der land-
MIKROVIZGYUJTO V4ZLATA 
SKIZZE DES MIKROSAMMEt-BECKENS MEZOVÍZGVÚITÖ VÁZLATA 
SKIZZE DES MEZOSAMMELBECKENS
Z'ä'y. t-
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wirtschaftlich kultivierten Gebiete von Frühling bis /.uni Ende des Herbstes 
mindestens zweimal. Hackfrüchte tragen viel zur beschleunigten Abtragung 
der Ackerkrume bei, während Futterpflanzen die Abtragung völlig verhindert). 
Es ist daher sehr schwer den Wert des Koeffizienten N der Mappierung bei 
jahreszeitlich verschiedenen Pflanzendecke zu bestimmen, da er sich ja  bei 
jeder Kultur als anderer Wert meldet. Theoretisch Hesse sich die ,,Eg"-Fonnel 
folgendermassen modifizieren :






Falls die Pflanzendecke gegen die Bodenerosiott schützt:
Яти-Л ..Лу -------------- + W.
4
Ю/Я
Dazu sei noch bemerkt, dass ЯйиезУгом; hinsichtlich tier Tiefe der Erosions­
basis erklärt: ,,Von 15 — 20 m gibt es heute praktisch keine Erosion, von 
25 — 30 m sind die Zuflussgebiete schwach erodiert." (14, 8. 53) Diese Fest­
stellung hält hinsichtlich der seinerseits untersuchten Gebiete wahrscheinlich 
stand, in Ungarn treten aber schon bei Niveauunterschieden von 5 —10 m 
bedeutsame Erosionschäden auf.
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Die Intensivierung der Lat)dwirtschaft und die Bekäm])fung der Boden - 
erosion lenkte die Aufmerksamkeit aucti in Ungarn auf die /7%яуе und die 
Hangmappierung hin. (2. 3, 4. 5). Im .Iahre 1053 beantragte ß. ßrwß, die 
Arbeiten gegen die Bodenerosinn auf Grund der Hangkategorien y.u lenken. 
Unter seiner Uutung wurden die ersten sog. Hangkategorie-Karten in Ungarn 
hergestcHt. ß. Kttad teilte die Hänge aus dem Gesichtspunkt tier Landwirt­
schaft in fünf Gruppen auf ( 1 - 5 % ,  5 - 1 2 % ,  ! 2 - 2 0 % ,  2 0 -3 0 % > 3 0 % ). 
Kr votite die Hänge über 20% bereits aus tier landwirtschaftlichen Position 
ausschliessen (4). Doch die Versuche und Beobachtungen ergaben, dass einc 
horixontale Kultur auch noch auf Hängen bis y.u 25% möglich ist.
Die Landkarten von ß. ßrwß—F. Norrdßt in den Maßstäben I : 100 000 
und 1 : 25  000 unterscheiden vierHangkategoricn:« —5%, 5- 12% 12 — 25%.
-25% . Die einzelnen Hangkategorien entsprechen bereits - trotz ihrer grossen 
Grenzwerte -  den Anforderungen der Zielmappicrungcn. nachdem sie nicht 
nur das Ausmass der Frosion veranschaulichen, sondert) weil die Kategorien 
zugleich auch diee/MMMferttMy.s-Gren-werte bedeuten.
Zweifellos kann man bei Feststellung und Mappierung des Steigungs­
winkel der Oberflächenlörmationen (für die Landwirtschaft it) %) und der 
Dichte dcrcrosivcn Zerklüftung Folgerungen auf dot Frosionsgraddcr Bődet) 
fläche und auf den gegenwertigen Zustand ihrer Hntwicklung ziehen. Diese 
Kartet) eignet) sich vortrefflich nicht nur zur Vorplanung des Kampfes gegen 
die Bodencrosion. sondert) auch dazu, die Verwendungsmöglichkeit von Land 
wirtschaftmaschincu zu bestimmen. Diese Zwecke erfüllt die ziclgeomorpholo 
gische Karte nur bei grossen .Maßstäben (I : 10 000: I : 5000) und wenn sie 
die Angaben nicht überhäuft.
Bei den von uns konstruiertet) МммуДуйедюгм-КмгЗеа, haben wir nicht nur 
die bisherigen Frfahrungcn, sondert) anch die Grenzet) fier landwirtschaftlichen 
Maschinenkategoricn berücksichtigt. Als Grenzen der Maschincnkatcgoricn 
betrachte)) wir die Hänge von 12%. 17% und 30%. Als oberster Grenzwert 
bezeichnet^)) wir 37%, weil diese die oberste Bcpflügbarkcitsgrcnxc der Hänge 
bedeutet (Abb. 5 — 6).
Bei der Bestimmung der einzelnen Hnngtvpcn haben wir die Frfahrungcn 
von Л. Ыну (7). .Ifikor y'tvMfudf.sf'f (9), Л. Л. ЛоМуею (]5). Л*. 7. Ляз ( 16) sowie 
IF. ß. IFß/mtas (17) verwendet. In unseren 11angkategoric Karten wurden 
vot) ttt)s vier Hangtypen -  gradlinig, convex, coneav und normal mit Hilfe 
von Codes dargestcllt. (Abb. 7 - 10 ) .  Die erodierten Drittel zeichnen sieh auf 
det) landwirtschaftlich kultiviertet) Gebietet) gut ab und unsere Beobachtungen 
zeigen, dass die Lagesgrenxc der Abtragung und Anschwemmung aus den 
Gestaltet) der Hänge folgt. /. /bwä/.' (6. S. 00) hat sich mit dieser Frage expeti 
mentell belasst und gelangte zu folgenden Frgebnisscn :
An у?умй;'я7уем /Миуен verwüstet die Frosion den Bődet) und die Frucht 
barkeit auf dem mittleren und unteren Drittel. An соигамм ЯЯиуею wird die 
Fruchtbarkeit im unteren Dritte) wesentlich geschädigt, während sich das obere 
Drittel gar nicht und das mittlere nur ganz wenig verändert. An соясм-ен 
7/йяуея vermindert die Frosion die Fruchtbarkeit des Bodens im oberen und 
eit) wenig auch im mittleren Drittel, während sich die Fruchtbarkeit des unteren 
Drittels nicht verändert, manchmal sogar erhöht. An могмн/ея 77яяуся sinkt 
die Fruchtbarkeit sozusagen in der ganzen Länge des Hanges.
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Die experimentell gewonnenen Folgerungen von /. /LwdA' habe icti a.uf 
dem Gelände kontrolliert. Seine Folgerungen entsprechen mit folgenden Be 
nierkungen der Wirklichkeit:
я) Im mittleren Drittel der convexen klänge entsteht mich eine уе/мгс/df 
Егоямж hei Eintritt der Schneeschmclze und hei intensivem Regen, falls им 
dem Hang eine plateaumässige Wasserscheide gehört:
/ij im unteren Drittel der concaven Hänge von > 5%  .GnD die Frucht 
barkeit des Bodens trotzt der Akkumulation, da sich grosse Mengen von 
Schlammfraktionen anhäufen ;
an normalen Hängen sinkt die Fruchtbarkeit nicht in der ganzen Länge 
des Hanges. Die Absätze und die durch die Produktion entstandenen Feld 
wege. Dämme, usw. verhindern die Beschleunigung des areal bewegten Wassers 
und schützen damit den Boden gegen die ständig zunehmende Abtragung bzw. 
Auslaugung.
Die Laboranalysen der einzelnen Hangtvpcn (Tabelle 2) bestätigen diese 
Gesetzmässigkeiten.
7 'n M 0-2
V erm essnngsort : K ism aros — X é^rád veróce
Hanntyp
Oangdrittc! Stoffe К Ca Wasscrka-pazitä!
C o n v e x !.
Oberes .......................... 1.7 43,0 0,3 39,3 7,0
Mittleres ..................... u i 34,1) 0,09 .4.7,<i (i,79
Unteres ....................... U i 4S,0 0,0 4H,0 7.93
Convex ! !.
Oberes .......................... 0,2 4 ) ,о 0,7 4 ).4 7,4.
M it t le r e s ..................... 3,3 39,o 0,3 3S,3 7.02
Unteres ....................... l .s 44.0 0,3 40.1 s ,n
Coneav !.
Otwres .......................... ).:! 37,0 o,s 44,2 7,74
Mittleres ..................... 1,3 32,0 0,3 40, <i,S2
Unteres ....................... ! .! 3U I 0,0 4 ),3 7,02
Coneav 11.
Oberes .......................... 2,t 4)i,2 о.н 42,3 .7,77
Mittleres ..................... t.H 34,0 0,03 34.7 0,43
Unteres ........................ !,9 39.2 0,04 39.3 0,79
Gerade 1.
Oberes .......................... 7.32 30,0 0,9 (2.4 7,93
Mittleres ..................... 7,24 43,2 o,s 4S.2 9,0)!
Unteres ........................ 7J-7 37.7 0.2 40, S 13,<i
Gerade П.
Oberes .......................... 1.7 37.0 4.S 37.4 7,93
Mittleres ..................... U i 37.2 3,7 3S,2 7,9s
Unteres ....................... ],4 37.0 (.2 3H. ( 7,Hl
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Die АогмАмА'А'оа der Hangkategorien-Karte kann auf zwei Wegen erfolgen : 
м) durch Аоиз%гмМ?ом von Karten mit kieinerem Masstab (] : 100 000; 
1 : 25 000; 1 : 1 0  000)
5  ^ durch auf Grund iokaler Vermessung
(1 : 10 000; 1 : 5000)
Die Angaben der Hangkategorie-Karten, die auf die internationalen Pro 
fite der 6M?t.s.s — Агмусг- Blätter aufgetragen (1 : 100 000; 1 : 25 000) sind, da 
sie nnt der erstgenannten Methode hergestellt wurden, sind nicht ganz ver­
lässlich. Die Neigungswinkel lassen sieh aus den topographischen Karten mit 
den bisher bekannten mathematischen Verfahren leicht feststcllen. Der Fehler 
tritt darin hervor, dass die Hänge nur zu geringem Prozentsatz dem geradlini­
gen Typ angehören und dass sie das W'asserschcidcgebict nicht als selbständiges 
morphologisches Element zum Ausdruck bringen.
Im Laufe unserer Forschungen sind wir zu der Folgerung gelangt, dass 
es bei der Konstruktion der prozentuellen Hangkategorie-Karten am besten 
ist, die zweite Methode — die detaillierte lokale Vermessung — anzuwenden. 
Diese Art der Geländearbcit erfordert zwar viel Mühe, doch wird ihre Renta­
bilität neben der Genauigkeit auch dadurch erhöht, dass man zusammen mit 
den Hangkategorie-Karten auch ,, Eg " Karten hcrstcllen kann.
Bei der Konstruktion unserer Karten war es ein schwerwiegendes Problem, 
tien Beginn und das Ende der Hänge zu bestimmen. Bei gratförmigen Wasser­
scheiden zieht man die Linie des Hanghcginns auf dem Grat. Bei platcauför- 
migen. mehrere hundert Meter breiten und schwach convexen Wasserscheiden 
halten wir zum Ziehen der llangbeginnlinien folgende Methoden verwendet: 
Da die Erosionsabtragung erst bei Neigungswinkeln von mehr als 2° beginnt, 
haben wir als Hangbeginn bzw. als Grenzlinie der Wasserscheide immer die 
Schichtenlinie gewühlt, an der das Gelände in einen Neigungsw inkel von mehr 
als 2° Gefälle übergeht. Als Hangsohle, d.h. als Ende ties Hanges haben wir bei 
Mikro- und Mezozuflussgebieten das ,.Bctt" des temporären Wasserabflusses, 
bei Makro Wasserzuflussgcbictcn den Beginn derakkumulativen Bodenniveaus 
bezeichnet.
Aus den bisher festgestelltcn ß'/- und /Aon/ÁnAgor A-Aur/cc können unserer 
Meinung nach folgende wesentliche Folgerungen gezogen werden:
n j Auf den Zuflussgebieten mit Beliefenergien von и,7t) und grösseren 
Werten hat man das Pflügen und die Kultivierung der Hänge in ihrer Längs­
richtung (Hangrichtung) zu vermeide)). Man hat das Argument lallen zu lasse)), 
dass die Einführung der Pflanzungen in der QaerricidM?;// oder der dichten 
Saaten die rationelle Ausnützung der landwirtschaftliche)) Maschinen gefähr 
dct. Das verbreitete Quadratncst-Pflanzen verfahren (hauptsächlich bei Kar­
toffel)) und Mais) erfordert hier das Ziehe)) von Qucrfurchcn nach der Pflan­
zung bzw. der Aussaat.
Auf den Karten kann ma:) die .15/7 ss re г Ас/м?е/с /< bezeichnet), die zur 
Ausbildung der Furchenerosion beitragen, deren weitere Aufpftiigung daher 
unerwünscht ist.
c) Mit Hilfe der Hangkategorie- und Eg-Karten kann man die territoriale 
Verteilung der landwirtschaftlichen Zweckmaschine)) /ги/гем.
Fty. 5.
Ft'y. V.
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г/) Unter Bcnütxung experimenteller Beobachtungen bxw. im Wege 
<ier Umrechnung erhalten wir nicht nur den annäticrndcn Proxcntsatx der 
Erosion, sondern auch die Erosions- und Auslaugungskomponenten der ein- 
xelnen Zuflussgebieten (tdia). Die so gewonnenen xahlcnmässigen Angaben der 
..Eg"-Landkarten lassen sich mit Hilfe der Hangkategoric-Karten aucti schon 
aus dem Gesichtspunkt der Abtragung und der Auslaugungsintensität die 
Zustände erkennen (Siehe 12. S. 356).
/"'/у. /#.
с) Auf den Hangkategorie-Karten lassen sich die 5wf/eoyrupAMc/<ew 
Sc/iMtzzonea gegen die Hodenerosion (x.B. Grünlandxonen, Wald- oder Hecken- 
streifen usw.) designieren, die ohne grössere Investitionen die beschleunigte 
Bodenerosion fast völlig ausmerxen können (Siehe 7). Auf deti Landkarten 
treten auch die Hangstücke bxw. Mikro- und Mexoformen mit grosser Relief- 
energie hervor, die die Aufstellung technischer Einrichtungen erfordern.
A u f G rund d er , ,E g " -  und  H a n g k a te g o rie -K a rtcn  k an n  m a n  n ach  
(fegenden und fü r d as gan xe L an d esg eb iet — u n te r B e d a ch t a u f In teressen
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der übrigen Zweige der Volkswirtschaft —, die Gebiete designieren, (tie für 
die Landwirtschaft, die Grüntandwirtsctiaft, (tie Aufforstung und teitweise 
auch für (tie Beriesetungswirtschaft ли? уееуумс/
И. Сос/ушелсжус ^сль-аеозюр^олоанчсгклх /лр/л эро.л/л /лсм
Автор, опираясь на опыты международных и отечественных исследо­
ваний, показывает свои эксперименты в интересах составления подробных 
карт об эрозии почв. Он составил две разные карты; одна -  подробная 
карта энергии рельефа, где используя известные формулы и развивая их, 
установил эрозионные степени рельефа; другая -  подробная карта типов и 
категорий склонов, где каждая категория является и категорией для сельски 
хозяйственных .машин.
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Die bodenerosionsgefährdete Fläche beträgt in Ungunt fast :{() (MM) km-, 
t):ts Austnass tier durch Erosion verursachten Scitäden maettte jette Unter- 
sucitungcn notwendig, die zu ihrer Verminderung bzw. Beseitigung gegen­
wärtig int Uatige sind. Das Austnass (ier erosionsitetiingten A itt ragu ng win) 
itaujttsächiich tiurch die Gestcinsbesciiaffcniieit, tien Xeigungswinkei. tien 
) iangty]) und tbc Bfianxcndcckc des Geländes bestinmit. Xeben diesen Faktoren 
wird aber die Grösse der Bodenerosion auch durcit die Menge und intensität 
fies Xicdcrschiags grundiegend beeinfiusst.
Besonders umfangreich und unvcrhäitnismässig sind sowoiti die iineare 
Erosion, ais auch das wachsende Austnass der Uangabtragung itei Xicder- 
schiägen von eybettter Menge und intensität. Erhöht kommt dies zum Aus­
druck bei Hiigeigciänden, (tie aus Eehm, Santi und Aiiuviunt bestehen. Gute 
Beispiele boten sich dafür mit der Untersuchung der Erosionswirkungen der 
Niederschläge von grosser Menge und intensität auf zwei soichcn iiiigeigoiän- 
den.
i.
ln der Gemarkung der Gemeinde Mendc, ost-südöstiieh vott Budapest, 
fiel am H. Se]ttemi)cr ein Nicdcrschiag von 'ttt.s.seiort/cttbd/ur Jiettyc
/'btorsd'7/. ])ie Verteiiung tics durch Kaitiufteinitrueii entstandenen Regens — 
und dementsprechend auch seine Erosionswirkung waren ungieichmässig. 
Die hauptsächiich von Westen. Xordwcstcn und Südwesten eintreffende heftige 
Gewitterfront erreichte das iiügeiiand in Streifett und somit ficicn auf ein 
verhäitnismässig kieines Geitict sehr unterseitiediiehe Niederschlagsmengen. 
Der meiste Xicderschiag fiel im Umkreis von Gvömrö und Mendc. Der am mei­
sten durchnässte Streifen zog sich aiigemein in ost-westiieher Richtung über 
die Linie der Gemeinde Gesa —Vecsés —Gvömrö-Mendc —Ïsaszeg — Vaikô. 
Xördiich von diesem Streifen (Kistarcsa. Gödöiiö) und südlich von ihm (Inárcs.
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Albertirsit. Tá])iószele) wurden nur ganz geringe Xiederschlagsmengen re­
gistriert. (Tabetici).
O rtschaft
Xidcr- / a id  der M ittlere
G v ö n t r ö .............. 2 0 2 ,7 ( - e a 4 3 * - ' 2 - 3 H U d ,4 t) 2 0  3 0 ' 
Й.Д7
M u n d u ................. 1 7 2 ,S „  40!'* « f t 0 ,4 3 4 2 h  3 0 '
Y a l k ó .................... O Í3 .1 1 H ' - 0 ,2 3 -
I s a s x u g ................. 0 )2 ,1 7 2 0 - 0 ,2 2 -
l 'ö t h a r a s x t p s x t . ЬЛ0,Л (i.10' - 0 ,2 3 -
Ó . 's a  ...................... 1 T (ИИ)' X U 0,2-70 -
I n á r t s .................... 1 4 4 ,« НЛО' - 0 ,2 2 -
M o n o r  ................. 0 ) 3 ,о ню * 2 - 3 - (),33 -
M a g l ó t ! ................ 137 .2 . .  4 0 ) ' 2 - 3 0 .3 3 2 0  3 0 ' 
й ,6 7
Z s a t n b o k ........... 1 3 2 ,7 „  4.10 ' 2 - 3 - 0 ,2 0 -
V c c s é s ................. 13 2 .0 Л(И)' 3 - 4 - o .2t; -
G ö d ö l lő  .............. П -7 ,2 „  (ИИ)' o l t - o ,H )2 -
K i s t a r t s a ........... 0 ) 0 .) . .  .Л40 ,, X U - S o , t s -
D t t t t a h a r a s x í i  . 0 3 ,о ,, 7 0 0 « r t - 0 .1 3 -
T á p ió s x e lu  . . . . .12,3 - - -
A lb c r t i r s a  . . . . 2 0 .2 ,,  .100 « r t 0 ,0
])ie grösste Intensität wurde auf den Gebieten gemessen, die auch (tie 
grössten Regentnengcn erhielten. Atd* die D;tuer des ganzen Regens verteilt 
erhielten Gyömrö f.4!t mm. Elende 0,4:14 mm. Zinnur 0.35 mm. Maglód 0,33 mm 
Zsámbok 0,2!) mm. Vecsés 0,20 mm, Gesa 0,25 mm Xiederschlag je MmuO 
ln diesen) Rahmen steht Gyömrö an der Spitze, wo die durchschnittliche 
Xicdcrscldagsintcnsitiit 2 Stunden 30 Minuten hindurch o.Sl mm/min betrug 
ebenso Mende mit 0,80 mm/min um! auch Maglód, das 150 Minuten lam 
0,61 mm,min Xiederschlag erhielt, ln diesem Zeitraum gab es Perioden, in 
denen die Intensität auch das Mehrfache dieser Werte erreichte. Da bezüglich 
tier Intensität keine ombrographischcn Angaben vorliegen , können die Zahlen 
werte der höchsten Intensitäten nur geschätzt werden und beruhen nicht aul 
instrumentellcn Messungen. lis ist aber anzunehmen — da alle Zeichen daraul 
deuten —, dass die Regenintensität zeitweise den Wert von 2 mm/min über­
steigt. Welche Rolle die Regenintensität bei der masslosen Steigerung des 
Bodenerosionsgrades spielt, geht gut aus der Beobachtung hervor, dass die 
Brosionsahtragung gerade im Umkreis dieser Gemeinden unvergleichlich 
höhere Werte aufwies: während sieh das Bild der Bodenabtragung ausserhalb 
des meist beregneten Gebietstreifen kaum vom Zustand unterschied, der nach 
normalen Regengüssen einzutreten pflegt, hatte die Krosion auf den erwähnten, 
von hochintensivem Xiederschlag betroffenen Gebieten ausserordentliche Ver­
wüstungen verrichtet. (Tal). 1—9). Die am stärksten abgetragenen Gebiete 
der Umgebung Gyömrö—Mcndc liegen auf einem sanften Rügelgelände, ohne
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übermässiger Reliefeaergie. Die lehmig-sandigen Sedimente des Pannonischen 
Meeres sind mit einer dicken, Pleistozän-Alluvialschicht und mit Löss bedeckt. 
An der Oberfiäche des Deckgesteines buhen sich verhältnismässig dicke, 
mitteimässig gebundene oder schwach gelockerte Wald- und Ackerböden 
gebildet. Die wirtschaftliche Bedeutung der Erosionsschäden zeigt sich gut 
in der Tatsache, dass diese wertvollen Bodenschichten stellenweise völlig, 
an anderen Stellen ausserordentlich stark abgetragen wurden.
Die Bodenabtragung zeigte natürlich je nach Neigungswinkel und Pflan­
zendecke bzw. nach der Agrotechnik der Kultur Unterschiede.
Die Untersuchung zu ungefähren Bestimmung des Ausmasses der Ab­
tragung beschränkte sich in allen Fällen auf typische Gebiete der Grösse von 
100 m'-. die ein durchschnittliches Bild zeigten, und unter Summierung der 
Angaben tier Typen der gleichen Kategorie Würden die ГяМ/ем aufgestellt. 
Die mit Bobinia pscudoacacia bestandenen, mit z? vmmenhängendem Unter­
wuchs oder dichter Grasnarbe besetzten Gebiete w keine mit freiem Auge
erkennbare und nachweisbare Abtragung auf, und s an steilen Hängen von
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-lene akazienbestandenen Gebiete, die kaum oder gar keinen Unterwuchs 
trugen, wurden schon erodiert. Doch zeigt sich der stark gemässigte Grad dieser 
Erosion (Tab. 2) daran, dass von dem Gebiet von 100 m- selbst bei einer durch­
schnittlichen Steigung von 17.5° nur 0,06215 nU Boden fortgeschwemmt wur 
den. Die früher kultivierten, aber gegenwertig nicht mit zusammenhängender 
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Trotz des ähnlichen Neigungswinkel (16.5°) wie im vorherigen Fail, betrug 
hier die Abtragung wegen des viel spärlicheren Pflanzcnwuchses das Vielfache 
des vorangehenden (0,295 nU/lOO uP). Von den kultivierten Gebieten wurden 
jene weniger abgetragen, deren Böden vor dem Regen nicht gelockert worden 
waren.
IQ ANNALES — Sectio Geographica — Tomus I.
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Bei den Weingarten (Tabelie 4) war der Abtragungswert von 0,4987 
m- verhättnismiissig gering. Hin Victfachcs dieses Wertes zeigt die Ab­
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!)er Erosionswert (1,894 m-'/lOO m-), der sieh bei (tiesem Typ (Tabelle 5) 
trotz der schwachen Neigung (4 ° )  ergab, ist auf die grosse Hegenintensität 
zurückzuführen, der die sonst seit tangerer Zeit durch Kuttivierung nicht ge­
störte Oberfläche lockerte und abschwcnimbar machte. Jedes Verfahren der 
Lockerung, der Bewegung des Bodens, macht die Bodcnoberftâche zur Ab 
tragung geeignet. Besonders, wenn die Furchen in der Richtung des Gefättes 
vertaufen, bieten sic, selbst bei kteinem Neigungswinket geradezu den Weg 
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Der Erosionswert von 4,14 nr'/10t) m- (Tabetic 0) kann natürtich nur bei 
extrem intensiven Niederschlägen cintreten, dessen Wirkung nocti durch die 
Vercrösscrung des Neigungswinkels erhöht wird: bei einem durchschnittlichen 
Gefättc von 9° entstanden auf dem vor dem Regen frisch gepftügten Boden 
zahlreiche Rcgcnfurchen, bzw. Furchentypen. Erfahrungsgemäss lassen sic 
sich in 4 Kategorien cintcitcn. (ta auf den Gebieten von 100 m* von jedem der
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(t)atürlieh nur der Grössenordnnng nach verschiedenen) Typen tlnrchsehnitt- 
itch nur je cmer vorkam (Tabelle 7).
Die 4 Kategorien entstanden tlureli Abtragung der Bodenmengen von 
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Mache des untersuchten 
Gebietes (nt*) Mittlere Xahi der furchen Mitth-rc Querschnitt der furchen (cm*) Länge(cm)
Abgetragener 
Boden insgesamt
ПЮ 4 2323 iOOO !),2«3
Wert. (9,295
' ( tahelle 8). D,e untere Gren/.e der Vertiefung der kurche lie.O „ft
auf dem Horizont C des Bodens, also an der Oberfläche des Muttercesteins
T &  gepflügten Teilen Iv.w. den'
, ^ locke)et überdache wongc, aber ausserordentlich tiefe f>0- 30 eml
und bre,te ( .0 -1 5 0  cm) Regenfurchen bildeten, und dass an fielen Steden 
d.c Atit.agung des ganzen Oeb)etes am stärksten war, während die kleineren 
Rcgeniurchcn vom Ibkromaßstabe fehlten. Vorhanden waren aber die e "  
mahnten klemen 1-urchcn, noch dazu sehr zahlreich (im Durchschnitt -?3 )- 
an den bereits,,nycwPn, ,„nl „nt Grubbern geglätteten Hängen, wo die Weizen! 
]) lanzrhen schon aufgegangen waren, hinderten sie mit den kleinen Wurzeln 
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Unter diesen Erosionsfurchen sind jene mit grösserem Querschnitt (von 
30 cm aufwärts) in grösserer Zahl (13) vorhanden und diese machten auch 
den grössten Teii der Bodenabtragung aus (1.2370 m^lOO m"). Gegenüber den 
weniger zahlreichen (10) Regenfurchen, die auch viei weniger Materiat (0.133 nr') 
abgaben.
Die Regenfurchen können ais lineare Erosionsbaimen betrachtet werden, 
die den grösseren Teil des abgetragenen Gcstcinmatcrials lieferten. Doch muss 
sich auch von den zwischenliegcnden, scheinbar weniger erodierten Teilen eine 
nennenswerte Bodenmenge entfernt haben. Diesen bezeichnen wir des weiteren 
zur Unterscheidung als areale Abspülung. Ihre Menge lässt sich nachträglich 
viel schwerer, vielfach überhaupt nicht registrieren.
[n den Weizensaaten bot die Tiefe, in der sich die Weizenkeimlinge bzw. 
Weizenkörner im Boden befanden, keine Möglichkeit, die Menge des allgemeinen 
Bodenschwundes festzustellen. Bei typischen Flächen von 1 m'h wo keine Re­
genfurchen zu finden waren, untersuchten wir die Placierung aller Weizen 
koimlin<ye im Verhältnis zum erodierten Bodenniveau. Ein Teil der Weizen­
körner hatte sich über der erodierten Oberfläche placiert und stützte sich nur 
auf ihr wolliges, in den Boden reichendes Wurzelwerk, ein anderer Teil lag 
unmittelbar an der Oberfläche, während die meisten einige mm unter dem nach 
der Erosion zurückgebliebenen Bodenniveau lagen. Das durchschnittliche 
Niveau aller Weizenkcimlinge liess sich mittels mathematischer Durchschnitt­
srechnung bestimmen. Die Höhe der über dem erodierten Niveau placierten, 
nur auf die Wurzeln gestützten Pflänzchen versahen wir (in mm gerechnet) 
mit einem negativen Vorzeichen gegenüber dem erodierten Niveau. Die Tiefe 
der unter dem erodierten Niveau liegenden Weizenkörner nahmen wir (in mm 
gerechnet) als positive Zahlen an.
Die 29 Weizenpflänzchen z.B., die sich auf 1 m- befanden, (10 davon über, 
19 unter der Oberfläche) lagen in folgenden Tiefen (mm): - 2 ,  —2. —2, - 2 ,  - 3 ,  
- 5 ,  - 5 ,  - 3 ,  - 1 0 .  -1 0 ,  +15, 20, 18, 3. 11, 5, 20, 3, 0. 0. 20, 10, 15, 20, 20, 
22, 15, 13, 20.
Auf Grund gewichteter Durchschnittsberechnung betrug die mittlere 
Tiefe der Pflänzchen bloss 7 ./ nun gegenüber dem erodierten Niveau. Dem­
gegenüber beträgt die mittlere Saattiefe in braunen Waldböden und Acker­
böden 7 cm. Doch ist anzunehmen, dass die Saattieie in einzelnen stärker 
geneigten Teilen die 4 — 5 cm nicht überschritt.
Selbst in diesem Fall erreicht die Dicke der abgetragenen Bodenschichte 
3 - 4  cm. Dies bedeutet, auf ein Gebiet von 100 m- umgerechnet, areal den 
Abtra" yon 3 - 4  nU Boden. Wenn wir den Materialabtrag von 1,372 nU der 
linearen Erosion hinzunchmcn, zeigt sich uns das Bild einer äusserst intensiven 
Bodenabtragung.
H.
Ein ähnlich reichlicher Niederschlag wie in Mende fiel ы?м /9. -/м?и 796 / 
in der Umgebung von Nxe&gxárd. Der Regen traf hauptsächlich den nord­
östlichen Teil des Szekszärdcr Hügellandes. Hier fiel in 90 Minuten 70,7 mm 
Niederschlag auf den schon von den vorangehenden Regen durchnässten und 
saturierten Boden. Im Flachland von Sárköz, östlich vom Hügelland, wmden
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nur Niedcrschlagswerte von 16 — 28 mm gemessen, in den südlicheren und 
mittleren Teilen des Hügellandes 22 —23 mm, an den Osthängen beiBonyhád, 
nurmehr 4,9 mm. Der aussergewöhnliche Niederschlag lokalisierte sich also 
auf die Hügel hinter der Stadt Sxeksxárd; die auf die ganze Dauer des Regens 
berechnete Intensität (0,78 mm/min) ist auch hier nicht extrem. Da aber der 
Grossteil des Niederschlags in sehr heftigen Schauern von wenigen Minuten 
niederficl, ist es ganz gewiss, dass die Regenintensität in manchen Perioden 









S z e k s z á r t l ............................ 40,7 90 ' [ - 2 0 ,78
Bátaap& ti .......................... 28 ,8 [ 2 0 ' M ehrm als 0,24
Szálk a  ................................. 22,9 2 3 0 ' ,, 0 , [ [
D e e s ....................................... [6 ,4 23 0 ' „ 0 ,0 8
B o n y h ád  ............................ 4 ,9 [ 0 0 ' 1, 0 ,03
S ió a g á f d ............................... [,8 [ 0 0 ' " 0 ,0 )
Die Reliefenergie der am stärksten betroffenen Teile ist für ein Hügelland 
lebhaft, dieser Teil des Gebietes ist stark mit Erosionstälern durchführt. 
Das Muttergestein, das aus pannonischem Sediment -  Lehm, Sand, Sand­
stein — besteht, trägt eine verhältnismässig dicke Lößschicht, deren Tiefe 
stellenweise bis zu 20 m reicht. Auf dieser bildete sich brauner Waldboden 
mit ziemlich lockerer Struktur. An den steilen Hängen wurde die Erosion sein- 
wirksam durch die Weinbaukultur auf dem ganzen Gebiet, die mit häufiger 
Lockcrung (Behackung) des Bodens verbunden ist und die erosionshemmende 
Wirkung der zusammenhängenden Pflanzendecke vernichtet.
Begünstigt wurde der Bodenvernichtung noch durch die dort vielfach 
verwendete Agrotechnik, da man die Rebenreihen meist in Richtung des 
Gefälles angelegt hatte. Die Vermessungen zur Feststellung der Abtragung 
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Ы О S ЗН 1 0 0 0 0 ,3
0 о 23 133 1 0 0 0 3 ,8 7 3
10 О 24 47 [ 0 0 0 [,[2s
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Das Ausmass (ter Abtragung wuchs allgemein -  aber keineswegs propor- 
tionai -  mit dem Neigungswinke]. Wahrend (ter Erosionswert bei einem 
Gefälle on 8% btoss 0,3 m^lOO m- betrug, erreichte er hei '^ 5° schon 8 1 
m^tOO m-.
.\uch im (tiesei Ijössoberfläche zeigte sich, dass in den Gebieten (ter grössten 
Erosionsabtragung xahlmässig weniger (faliweise auf t<) m nur t) Regenfurchen 
tizw. Gratten entstanden, die aber sehr grosse Querschnitte hatten (max.: 
t2 00() cm-). An (ten weniger stark abfallenden 'feiten bildeten sielt zahlreiche 
(x.B. 24) furchen, aber mit bedeutend kleinerem Querschnitt (47.1 cm-), 
aus (tenen auch bedeutend weniger Material ausgeschwemmt wurde.
Der Bodenabtrag von 12 m'h'tdO m- ist natürlich ein extremer Wert, 
aber auch (tie Heineren Xahlcnangaben bezeictmcn nur die Wirksamkeit der 
Erosionsabtragung. Die Schlammengen. <tie nacti (tem Regen aus den Rächen 
ausgegraben wurden, (tie (tas Wasser von diesem Gebiet abîeiten, bezeugen, 
wenn auch nur beitäufig. die Menge des abgetragenen Materials:
aus dem Séd-Bach in einem Abschnitt von 8 km 
aus dem Séd-Bach in einem Abschnitt von 568 m 
aus dem Parásxta-Bach in einem Abschnitt von 2 km
40 000 m'' 
2 040 m'' 
1 200 m*'
Die Häufigkeit der untersuchten extremen Niederschlagsmengen ist auf 
kleineren Gebieten nicht gross. Ein Niederschlag von annähernd gleicher Men­
ge kommt z.B. auf (tem Gebiet des Sxcksxárder Hügellandes alle 2 - 3  .labte 
einmal vor. tn Landesrelation hingegen treten mehr oder minder ähuiichc 
Lagcn in jedem .Jahr öfters ein. und (ta ihre bodcnerndicrcnden Wirkungen 
solche Ausmassc annehmen, mit (teilen (tie hodenbitdenden Vorgänge in der 
Xwischcnxeit nicht schritthalten können, dürfen ihre vernichtenden felgen 
wirtschaftlich keineswegs ausser Acht gelassen werden.
tn einzelnen 'feilen des Sxcksxárder Hügellandes z. B.. wo infolge der Regen 
die tlumushaltige Ackerkrume restlos abgetragen wurde und (ter rohe Löss 
oder die Lehmschicht an der Oberfläche blieb, ist der Boden für viele -labre, 
fallweise für Jahrzehnte landwirtschaftlich unbcniitxbar geworden. Alle diesc 
Umständc begründen es, (tie Erosionsvorgänge in den meistgefährdeten Gebie­
ten in Rechnung zu stellen und den Schutz gegen sie auszubauen.
.7. -?(/.uwi.' Э/м.нюнное ялняннс к/юйннх жмнчеемм осмсЬтя g зя/жаде аяух 
чрязяычайных ннтянсняных Ьаж&ч;
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Die in der gegenwärtigen Entwickiung der Deomorphologie herrschende 
Tendenz ist, die Untersuchung der praktischen Auswirkungen der Rcliefver- 
hältnisse in den Vordergrund zu rücken. Dies führt zu der beschleunigten Ent­
wickiung der angewandten Geomorphologie.
Eine der wichtigsten Aufgaben, Arbeitsgebiete der angewandten Geo­
morphologie bildet die systematische und methodische Untersuchung der 
praktischen Auswirkungen der Abhänge.
Die Mitarbeiter unseres Lehrstuhles haben schon vor geraumer Zeit die 
Notwendigkeit der auf dem Gebiete der angewandten Geomorphologie zu 
leistenden Arbeit erkannt. Besonders die angewandte Untersuchung der Ab­
hangtypen und ihrer Eigenschaften ist in den Vordergrund getreten.
Ungefähr ein Drittel des Staatsgebietes von Ungarn ist ein Hügelland- 
Dieser Umstand allein deutet die Wichtigkeit der angewandten Abhanggeo­
morphologie an.
Der angewandten Geomorphologie harrt die Lösung von vielfältigen Prob­
lemen. von welchen hier bloss einige wichtigere Aufgaben erwähnt werden 
sollen.
Die erste Aufgabe der angewandten Abhanggeomorphoiogie besteht 
darin, vom Gesichtspunkte der Produktion die Wirkungen der Abhangtypeu 
und ihrer Eigenschaften, also das System der йЧг&мдуз/аййогем zu forschen. 
Ferner muss die Wirkung der Abhänge auf die auf die Form der­
selben (die Arbeitsobjekte, die Arbeitsgeräte, die Arbeitskräfte und die Er­
tragsfähigkeit der verschiedenen Produktionszweige) erforscht werden.
Schliesslich bildet auch die systematische und methodische Forschung der 
Arten und Formen dieser ВЧг&ммуен ein verhältnismässig selbstständiges 
Moment und Element der auf dem Gebiete der angewandten Geomorphologie 
zu leistenden Arbeiten.
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Die zur Durchführung dieser vielfältigen Aufgaben unbedingt notwendigen 
Arbeitsgeräte sind die gcomorphologischen Spezialkarten. Nachstehend werden 
die Anfertigungsmethoden zweier Arten von Abdachungskarten veranschaulicht 
und dargestellt.
Wir nehmen an, dass unsere Aufgabe die Anfertigung von in Graden und 
Prozenten ausgedrückten Abdachungskarten bildet. Die Aufgabe kann durch 
Messungen im Gelände, oder auf einer entsprechenden Karte durchgeführt 
werden, beziehungsweise durch verschiedene Kombinationen der Gelände — 
und Kartenarbeit. Die im Laufe dieser Arbeit sich ergebende Berechnungen 
beruhen auf einfachen trigonometrischen Zusammenhängen. In diesem Auf­
satz werden vorerst die allgemeinen, sodann aber die konkreten Fälle vor 
Augcn haltend, die folgenden Formeln mitgetcilt.
Wir führen die folgenden Zeichen ein : 
di =  Masstab der Karte
A = Zwischengrundschicht (Wertunterschied zweier benachbarten Grund- 
schichtlinien) in m.
Angenommen, der Böschungswinkel in Graden sei ж 
Die Länge der Böschungsbasis im Gelände in m t
Die Länge der Böschungsbasis auf der Karte in mm f
Die angeführten Zeichen sind auf der Abi). 1. dargesteHt.
Offenbar besteht (ter nnehstehende Zusammenhang:
Die pm/.ent nelte Steigung (tes Ge)än(tes, ((tas imisst der auf (tie tbb m tange 
Böschungsbasis entfattende Höhenunterschied in m) sott mit e bexeichnet 
werden. (Siehe Abb. 2).
Auf Grund (ter Abb. t.
atso ntit BcriieksietHiKtum von (1)
und sehtiesstict)
Die Forme) (3) ermöglicht, vorausgesetzt die Kenntnis von f  die Wert­
bestimmung des ж
Auf Grund der Abt). 2:
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oder mit Substituierung des tg ж nus der Formel (2)
Die forme) (4) ermöglicht — in Kenntnis des %' — the Bestimmung von c. 
\on den Xiveauhnien-Karten können mit Heranziehung der Forme) (3) 
beziehungsweise (4), in Graden beziehungsweise in Prozenten ausgedrückte 
Abdachungskarten gezeichnet werden. Die Anfertigung so)cher Karten kann 
besetdeunigt worden, wenn wir eine <$сАа6/оме benützen, weiche die zu den 
konkreten ж — bzw. e-Werten gehörenden Kntfernungen darsteht.
Schabionc mit Böschungswinkchi können auf Grund heraus der Forme) (2) 
durch Umgestaltung gewonnene Forme)
und prozentuelle Schiablone aui Grünt) der aus der Forme) (4) durch Umge­
staltung gewonnene fotgendc Forme)
a n g e ie rtig t w erden.




к = -d 5 . )0° unt) 15" beträgt, ergeben siet) dic ftdgcnden 1' Werte: 
l ' = l l , 5  —, 4,5 —, 2 , 2 5undl , 5 i nm.
Gleicherweise betragen die zu t)en Steigungen von 
f  = 5%, 12% und 25% gehörenden Werte von 
= 8 — , 3,3— und l,t; mm. .
Für die einfachere Handhabung ist es zweckmässig die Schablone auf 
durchsichtiges Materia) in entgegengesetzten Richtungen dopptdt aufzutragen 
(siche Abb.3) .
Den Zusammenhang zwischen den in Graden gemessenen bzw. in Prozenten 
ausgedrückten Steigungen bringen die fotgenden Formtdn zum Ausdruck :
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Auf Grund dieser Formein können aus den bekannten Daten der einen 
Art von Abdachungskarten die einschlägigen Daten der anderen Art ausge­
rechnet werden.
Abschliessend legen wir beide Arten der mit den hier dargestellten Metho­
den angefertigten Abdachungskarten vor. (Siehe Abb. 4 und 5).
Die hier vorgelegten Karten können beispielweise dazu verwendet werden, 
mit ihrer Hilfe in der Landwirtschaft den Grad der Möglichkeit des maschi­
nellen Anbaus und die Urtragsfähigkeit desselben zu beurteilen.
Я. Мссярямн Яякяяюрые ярякяншсскяс яыяойы сяойсям склоняя
Автор поначалу в своей статье пишет о некоторых важных задачах 
прикладной геолмрфологии склонов. В дальнейшем он ознокомит чита­
теля с методом составления карты склонов в двух разных видах, и нако­
нец, прикладывает свои карты.
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